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Resumen 
 
En el desarrollo de esta primera aproximación, al tema de investigación 
―Caracterización del perfil de los estudiantes de posgrado a partir de la información 
de admisión y el desempeño académico. Aplicación a la Maestría en Ingeniería 
Administrativa de la Universidad Nacional Sede Medellín” se establecen los 
lineamientos iníciales ,para identificar el problema de investigación y la revisión de 
los esfuerzos realizados en relación al tema en cuestión, se plantean los objetivos 
de la investigación, la hipótesis de partida, en donde se pretende identificar qué 
mejoraría sustancialmente la calidad  de los candidatos a la Maestría en Ingeniería 
Administrativa partiendo de una adecuada caracterización de perfil, e igualmente 
en este trabajo  se delimita: la tarea de investigación y se establece la metodología 
de desarrollo del proceso. 
A continuación, se referencia la siguiente cita, que permite vivenciar y evidenciar 
los retos que plantea la globalización, en todos los campos y sobre todo en la 
educación 
"Los cambios acelerados que vive el mundo contemporáneo están solicitando 
desde hace algún tiempo nuevos esquemas y modelos que orienten el mundo de 
la educación. La tendencia es a dar mayor participación a los diferentes elementos 
que conforman la sociedad en el diseño e implementación de innovaciones 
educativas”. Visser, J. (1997) 
  
 
 
Palabras Claves: Perfil, Decisiones Multiobjetivo, Estadística 
Multivariada. 
. 
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0. Introducción. 
 
 
Teniendo en cuenta que hoy las instituciones de Educación Superior se enfrentan 
a nuevos retos derivados de los constantes cambios y desafíos que ofrece el 
medio, se hace necesario desarrollar y analizar métodos innovadores que 
permitan enfrentar dicho cambio de forma eficiente, que permitan identificar las 
mejores prácticas y desarrollar propuestas que reformen los métodos de 
enseñanza, de investigación y de relacionamiento de la Universidad- Medio. 
 
Para esto se hace necesario tener presente que cuando se hace referencia a la 
Universidad, la primera palabra que se deriva como sinónimo es: Educación, en 
este punto, cuando hablamos de Universidad Nacional, debemos pensar en cómo 
la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades, que son universales, y que 
además son producto y pertenencia del género humano, pueden contribuir a 
solucionar necesidades de la sociedad colombiana (Palacio, 2003). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Dr. Marco Palacio, hace referencia a diferentes 
puntos dentro de su propuesta ―Hacia la Innovación Institucional en la Universidad 
Nacional‖ que dentro de los puntos destacados frente al objeto de análisis de este 
trabajo, se encuentran: 
 
 Fallas y Fortalezas de la UN: En donde hace referencia a la alta 
reputación que tiene la Universidad Nacional de Colombia, y en donde 
plantea que pese a la demanda, la Universidad recibe un 10% de los jóvenes que 
desean ingresar al pre-grado, o sea unos diez mil estudiantes. Al cabo de los 
años, gradúa alrededor de un 38% de éstos, de acuerdo con estimativos de la 
Oficina de Planeación. Esto quiere decir, que de cien mil jóvenes colombianos, 
que aspiran a ingresar a la Universidad, solamente 3.800 reciben el título que 
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estaban buscando. Por otra parte, alrededor del 80% de los estudiantes de la 
Universidad termina a destiempo. El promedio para toda la universidad es del 50% 
del tiempo adicional. O sea, que para carreras de cuatro años está en seis, para 
carreras de cinco años en siete y medio.  
 
Estos índices, inducen a pensar que la Universidad está fallando. Es cierto, sin 
embargo, que estadísticas tan agregadas no la retratan del todo. Primero, 
habríamos de apreciar la heterogeneidad interna: hay carreras que se desvían 
ostensiblemente de estos promedios y hay diferencias entre las sedes.  
 
Las sedes son desiguales por naturaleza. Cada cual tiene una historia particular. 
Por ejemplo, en Medellín, tanto la Escuela de Minas, como la actual Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, ya habían madurado plenamente cuando fueron 
incorporadas a la Universidad Nacional; hacían parte de planes regionales 
antioqueños y por otro lado de Palmira o de Manizales se parte de aspiraciones 
diferentes. De proyectos claramente montados por las elites vallecaucanas en el 
caso de Palmira por un lado y por otro lado más orientados desde la rectoría en 
Bogotá, para contribuir a la industrialización y al avance técnico en la región 
cafetera de Colombia ,en el caso de Manizales.  
 
En cualquier caso, dada la velocidad de los cambios, la Universidad necesita 
mucha más flexibilidad administrativa y académica. (Palacio, 2003) 
 
 La Flexibilidad: En donde hace referencia a la reforma académica vivida 
por la Universidad en 1991.  En donde se realiza preguntas como: 
 
¿Por qué la alta mortalidad académica en la Universidad? Aquí, influyen factores:  
como: la pertinencia del examen de admisión, las condiciones de tipo social y 
económico, principalmente por el cambio de perfil del estudiante dado que 
reconoce, que hoy, no existe únicamente el estudiante de tiempo completo para el 
cual fue diseñada la Universidad. También se evidencian síntomas como: alta 
repetición originada en la rigidez de los planes de estudio, el número excesivo de 
asignaturas, requisitos injustificados en términos de qué asignatura se puede 
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tomar y lo que podemos llamar los cuellos de botella en la realización de los 
trabajos de grado. (Palacio, 2003) 
 
 Otros obstáculos para la graduación: Hace referencia a otros obstáculos 
que se presenta a la hora de obtener el grado en la Universidad, entre 
otros, un buen sistema de créditos que facilite al estudiante el manejo del 
tiempo para culminar sus estudios.  También hace referencia a otro aspecto 
importante como: es la revisión de los requisitos de grado sobre los cuales, la 
rectoría ha presentado algunas observaciones sistemáticas en el Consejo 
Académico. Se plantea que a pesar de la variedad de opciones que se ofrecen en 
los planes de estudio, el requisito del grado se haya convertido en uno de los 
obstáculos más grandes para la obtención del título.  
 
Plantea con esto que todo lo anterior obliga a redefinir la función formativa y 
académica del trabajo de grado, de tal manera que seamos más realistas al 
delimitar sus alcances. Es evidente, que el estudiante sí debe aprender a realizar 
proyectos que le serán indispensables en su futuro en cuanto desarrollan su 
creatividad. El tiempo de duración del proyecto de grado está definido, pero, como 
generalmente ocurre en la universidad, es motivo de excepciones, lo cual, en la 
práctica alarga automáticamente el plan de estudios. Al respecto plantea, que 
sería indispensable una vinculación más temprana del estudiante a las líneas de 
investigación, una mejora temprana de su comprensión de texto, los idiomas 
necesarios para contextualizar el asunto que se investiga y finalmente un acuerdo 
entre los profesores que dirigen los trabajos en cuanto a:  los objetivos, nivel e 
importancia relativa del trabajo.  
 
Resumiendo, propone que el trabajo de grado sea una asignatura final, que se 
tramite como cualquiera otra, para pregrado.  
Otro síntoma grave en el pregrado es la alta repetición de asignaturas. Este es un 
problema crónico, que puede venir de: la mala formación en el bachillerato, de la 
incongruencia entre los estilos de aprendizaje y las estrategias pedagógicas de los 
docentes y de las dificultades de adaptación de los estudiantes a la vida 
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universitaria. Por eso es importante, revisar el examen de admisión y estudiar la 
conveniencia de establecer de nuevo el examen específico, según las áreas de 
conocimiento. Simultáneamente, habría que instituir programas que permitan una 
integración más exitosa de los estudiantes. (Palacio, 2003) 
 
 La acreditación: asimilar un elemento de presión exógena: En donde 
hace referencia a la evaluación de la calidad de la universidad, y en donde 
permite evidenciar que este parece ser el medio más adecuado para 
armonizar los principios de autonomía, con la rendición de cuentas a la 
sociedad y es uno de los elementos centrales de las políticas educativas en 
todo el mundo. 
La UN ha salvaguardado desde hace mucho tiempo, controles de calidad 
mediante: sistemas de selección y promoción de los docentes, exámenes 
de admisión, pruebas, exámenes, trabajos y premios a los estudiantes. En 
general, la UN ha equiparado la calidad con la excelencia y en ese sentido, 
intenta diferenciarse aún más del resto de universidades. El principio debe 
mantenerse, particularmente si pensamos en la universidad investigativa. 
Después de la evaluación de la calidad viene la acreditación y esto es lo 
que hace la universidad con sus estudiantes al otorgarles un título, o con 
los docentes, al nombrarlos o promoverlos. 
La calidad también se ha relacionado hoy día con: la adaptabilidad de las 
instituciones y su capacidad de cambiar. La ampliación de los horizontes de 
la calidad obliga a redoblar esfuerzos en el diseño y puesta en marcha de 
los mecanismos de auto-evaluación, con miras a: mejorar los modelos 
pedagógicos e investigativos, la trasparencia ante los estudiantes, los 
profesores, el gobierno y la sociedad en general. (Palacio, 2003). 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante en el desarrollo de este trabajo, 
tener claro, el perfil actual del caso de aplicación y el método de selección 
establecido para el mismo (Universidad Nacional, 2005) 
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Perfil actual del caso de aplicación 
 
Como base fundamental  en el desarrollo de este trabajo, se hace necesario tener 
claro, el perfil actual definido para ingreso a la Maestría en Ingeniería 
Administrativa, de acuerdo a lo definido en la Propuesta, para la creación de la 
Maestría (Universidad Nacional, 2005) y teniendo en cuenta que el perfil para 
estudiantes de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia se encuentra 
enmarcado en el Acuerdo 019 del Consejo Superior de 2003  y adicionalmente los 
posgrados de la Facultad de Minas se encuentran enmarcados también en el 
Acuerdo 004 del Consejo de Facultad de 2005: 
 
La  Maestría en Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional, está dirigida 
a aquellas personas que tenga afinidad con las áreas de conocimiento del 
Posgrado.  
 
 A ingenieros, que tengan título profesional y que aspiran a posiciones 
gerenciales, en organizaciones o que enfrentan retos de responsabilidad en 
la gestión administrativa de las empresas. 
 
 A ingenieros, que tengan título profesional y que desean actualizar y 
profundizar sus conocimientos,  en gestión administrativa desde un enfoque 
investigativo.  
 
 A ingenieros, que tengan título profesional, que trabajen como consultores, 
asesores o en áreas de investigación y que necesiten afianzar sus 
conocimientos, en prácticas de la administración y la gerencia. 
 
En caso en que los aspirantes no tengan título de ingeniero pero que sean 
profesionales en otras disciplinas, el Comité Asesor del posgrado, evaluará en 
forma particular las solicitudes de éstos, y podrá condicionar el ingreso de tal 
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forma, que se garanticen los conocimientos básicos según el área de 
investigación, requeridos para cursar el programa de maestría sin dificultades. 
 
Adicionalmente, es importante tener presente el método de valoración de ingreso, 
en donde se plantea que el potencial de candidatos para esta Maestría, está 
formado por los egresados de ingeniería y profesionales de otras áreas, que 
posean competencias básicas en aspectos cuantitativos relacionados con la 
administración, los cuales se encuentren interesados en incorporar conocimientos 
avanzados en ingeniería administrativa, propiciando en sus procesos de 
formación, el desarrollo de habilidades de investigación para la solución de los 
problemas. 
 
Los requisitos planteados para el ingreso son (Universidad Nacional, 2005): 
 
 Títulos Exigidos: Para ingresar a la Maestría en Ingeniería Administrativa se 
debe poseer título profesional en Ingeniería, Administración, Economía, 
Licenciatura y afines. 
 
 Proceso de Admisión: El proceso de admisión se regirá por el Acuerdo 019 
de 2003 del Consejo Superior Universitario, por el cual se reglamenta la 
admisión a los programas de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Colombia y el Acuerdo 04 de 2005 del Consejo de la Facultad de Minas, por 
el cual se reglamentan los estudios de posgrado para los programas de la 
Facultad de Minas. El proceso de selección comprende: 
 
 Acreditar un título de pregrado. 
 
 Evaluación de conocimientos, que consistirá en la presentación de una 
propuesta de anteproyecto de tesis, para quienes se presenten al programa 
de Maestría con perfil investigativo. 
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 Evaluación de conocimientos: que consistirá en la presentación de una 
prueba de conocimientos para quienes se presenten al programa de 
Maestría con perfil profesional. 
 
 Prueba de suficiencia o acreditación de comprensión de textos en un idioma 
extranjero. 
 
 Hoja de vida y estudio de las calificaciones obtenidas en el pregrado. 
 
 Entrevista. 
 
Los puntajes de ingreso a la Maestría son los que determina el Acuerdo 019 de 
2003 del Consejo Superior Universitario, por el cual se reglamenta la admisión a 
los programas de Posgrado de la Universidad Nacional, el cual fija los puntajes 
máximos para el proceso de selección y los puntajes mínimos exigidos a los 
aspirantes para el ingreso a los posgrados. 
 
Los estudiantes de la maestría investigativa, deben presentar una propuesta de 
investigación, en la cual describan sus intereses y el tema que quieren desarrollar 
durante la maestría 
 
Prueba de aptitudes y/o conocimientos: Puntaje máximo asignado a la prueba 50 
puntos.  Puntaje mínimo 30 puntos. 
 
Pruebas de suficiencia de un idioma extranjero: Los aspirante a la Maestría 
deberán demostrar suficiencia en la comprensión de textos relacionados en inglés 
Puntaje máximo asignado 25 puntos.  Puntaje mínimo 5 puntos. 
 
Hoja de Vida: Puntaje máximo asignado 50 puntos.  Puntaje mínimo 30 puntos. 
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Entrevista: Puntaje máximo asignado 30 puntos.  Puntaje mínimo para la admisión 
10 puntos 
 
 
 
 
 
REGLAMENTACIÓN DE LA ADMISIÓN A LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA 
DE LA FACULTAD DE MINAS.  ACUERDO 04 DE 2005 
Aspecto por 
Evaluar 
Ponderación Descripción Criterios de 
Evaluación 
Instancia 
Evaluadora 
 
 
 
Hoja de vida 
 
 
 
30 
Formación 
Académica 
(40%) 
Según títulos recibidos, 
notas, distinciones, etc. 
 
 
 
 
Comité Asesor 
del Posgrado 
Experiencia en 
Investigación 
(25 %) 
Participación como 
investigador principal, 
coinvestigador, asistente.  
Nivel de investigación y 
distinciones 
Artículos 
publicados o con 
certificación de 
recibidos.  
(25 %) 
Nacionales e 
internacionales 
Experiencia 
profesional 
(10 %) 
Cargos, tiempo de 
permanencia, actividades 
desarrolladas. Se 
incluyen monitorías 
Prueba de 
Aptitudes y/o 
conocimientos 
(Puntaje mínimo 
70% de esta 
prueba)  
 
50 
Maestría 
Profesional: 
Prueba de 
conocimientos. 
 
Maestría 
Investigativa:  
Anteproyecto 
avalado por un 
profesor 
acreditado del 
área. 
 
 
Conocimientos, 
capacidades y 
habilidades. 
 
Capacidad 
argumentativa de 
síntesis, análisis. 
 
Docentes 
nombrados por 
Comité Asesor 
Entrevista 10 Entrevista 
individual.  
Sustentación oral 
del anteproyecto. 
Intereses, motivaciones y 
capacidad de 
argumentación 
Docentes 
nombrados por 
Comité Asesor 
Suficiencia de 
idioma 
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Prueba elaborada 
por el 
Comprensión de lectura, 
interpretación de textos. 
Centro  de 
Idiomas y 
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Para ser admitido a un programa de Maestría, cualquier aspirante requiere de un 
puntaje mínimo global de 70 puntos. En la prueba de aptitud se requiere obtener 
una nota no inferior al 70% de su puntaje máximo correspondiente. 
 
Desde la perspectiva del autor 
 
Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, en este trabajo se hace importante 
identificar el perfil de los estudiantes de posgrado mediante la caracterización de 
variables de admisión y desempeño académico, buscando identificar cuáles de 
estas variables son determinantes en lo que hemos definido como la variable de 
éxito; la obtención del grado, así bien, se desarrolla el trabajo: ―Caracterización del 
perfil de los estudiantes de posgrado a partir de la información de admisión y el 
desempeño académico. Aplicación a la Maestría en Ingeniería Administrativa de la 
Universidad Nacional Sede Medellín”; este trabajo se desarrolla de acuerdo al 
caso de aplicación, a partir de información de las cohortes de ingreso desde 2006 
hasta  primer semestre de 2008, partiendo de las diferentes variables que 
componen el perfil de ingreso y el desempeño académico; buscando con esto 
identificar cuáles son las variables que determinan dicha variable de éxito, 
Extranjero 
(aprobada con  
5 puntos/10) 
Departamento de 
Idiomas de la 
Universidad 
Nacional o  
pruebas TOEFL 
173 o Michigan 70 
puntos 
Comité Asesor 
Requisitos de 
admisión 
(inscripción) 
 
Poseer título profesional 
Certificado de calificaciones (original de estudios o fotocopia si se es egresado 
de la Universidad Nacional de Colombia) 
Hoja de vida con los certificados respectivos de respaldo  
Anteproyecto avalado por un profesor acreditado 
Solicitud de Inscripción (imprimir y tramitar el formulario de Inscripción) 
Certificado(s) de título(s) profesional(es) (copia del acta de grado, diploma o 
certificado de terminación de estudios antes de la matricula) 
Dos fotografías recientes, tamaño 3x4 a color y en fondo gris marcadas con 
nombre y cédula. 
Fotocopia ampliada y legible del documento de identidad. 
Fotocopia ampliada de la Libreta Militar (si es hombre-Colombiano) 
Se deben tener en cuenta las normas especiales sobre admisiones definidas en 
el Artículo 36 del Acuerdo 20 de 2002 Consejo Académico 
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aplicándolo en la Maestría en Ingeniería Administrativa, teniendo en cuenta la 
necesidad creciente de identificar medios eficientes y eficaces que permitan 
mejorar la calidad de los aspirantes a los programas de posgrado y en nuestro 
caso de aplicación a la Maestría en Ingeniería Administrativa de la Universidad 
Nacional Sede Medellín. 
 
A lo largo de este trabajo en cada uno de los Capítulos se delimita el proceso de 
investigación; en el Capítulo 1, se abordan las teorías que soportan el tema en 
estudio, dando inicio a la conceptualización del perfil,  en donde se establece su 
importancia en el medio, después en este mismo capítulo se da paso a las teorías 
estadísticas que permiten soportar el desarrollo de este trabajo.  En el Capítulo 2 
se contextualiza el tema en cuestión dado un vistazo a los trabajos considerados 
por el autor más relevantes, en donde se pueden visualizar análisis de este tipo 
realizados en diferentes ámbitos y al final en el ámbito educativo, en dónde se 
hace énfasis en: la importancia del tema de investigación, en la metodología 
usada, en las limitantes encontradas por otros autores y los resultados que los 
mismos plantean alrededor del tema en estudio. En el Capítulo 3 de este trabajo, 
se plantea la metodología a seguir en este tipo de investigaciones, describiendo 
paso a paso la metodología seguida por el autor y las recomendaciones para 
futuros investigadores en el tema aquí planteado.  En el Capítulo 4 se presenta 
todo el Desarrollo Metodológico del presente trabajo, en donde se puede 
evidenciar el desarrollo estadístico seguido, haciendo uso de la información del 
caso de aplicación.  En el Capítulo 5, se plantea un análisis de los resultados 
obtenidos en los diferentes pasos del desarrollo metodológico y para finalizar en el 
Capitulo 6 y 7 respectivamente se generan las conclusiones y recomendaciones 
planteadas por el autor. 
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1.  MARCO TEORICO: CARACTERIZACIÓN DE PERFILES, USO 
DE LA INFORMACIÓN. 
Teniendo en cuenta la importancia de conocer y desarrollar un adecuado marco 
teórico que permita comprender los conceptos que son  base para el desarrollo del 
problema en cuestión y teniendo en cuenta como es sabido (Betancur, 2002), que 
los investigadores llevan a cabo experimentos en diversos campos, generalmente 
para descubrir algo acerca de un proceso o sistema en particular. Según 
Montgomery (1991, p.1) un experimento diseñado es: 
"Una prueba o serie de pruebas en las cuales se introducen cambios 
deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema, de manera 
que sea posible observar e identificar las causas de los cambios en la 
respuesta de salida" 
 
Se hace necesario contextualizar los conceptos base que soportan el análisis del 
problema planteado. 
 
1.1  Perfil 
 
Es importante tener presente los aspectos a tener en cuenta en la elaboración de 
perfiles.  Para la elaboración de un perfil se requieren dos tipos de información: la 
del selector y la del postulante. Un primer aspecto para elaborar un perfil consiste 
en determinar qué tarea deberá hacer el candidato. Es lo que se llama los 
requisitos, por ejemplo son los que aparecen en los avisos pidiendo personal con 
tales o cuales funciones. Posteriormente, se estudia al candidato para ver si puede 
cumplir esa tarea.  
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Los aspectos que se requieren conocer para la mejor realización de la tarea de 
selección son: las características, las condiciones, los conocimientos y las 
destrezas requeridos, y que constituyen el esqueleto de la posición a cubrir. 
 
La función del selector consiste en: elaborar un perfil a partir de los datos que 
brinde el contexto, clarificar el puesto en función de las responsabilidades que 
afronta y los problemas que debe resolver; si además conoce el mercado, cuenta 
con más elementos para definir un perfil posible. Las tres fuentes de información 
básica para elaborar un perfil, son: 
  
Puesto + Empresa + Mercado = Perfil 
  
En suma, para la elaboración del perfil, la base de la información está en las 
características de la tarea a realizar y el contexto (empresa) donde ella se 
realizará. (Richino, 1996) 
  
Lo anterior es igualmente aplicable en la definición de un perfil laboral, como la 
definición de un perfil académico.  Teniendo en cuenta los planteamientos 
anteriores es igualmente importante conocer las etapas que intervienen en el 
proceso de selección, dichas etapas iníciales en el proceso son exploratorias: se 
exploran las características de las tareas, los intereses y las afinidades 
personales. 
 
 Preselección: de todos los currículos recibidos, se seleccionan aquellos 
que son más relevantes en función de los conocimientos y experiencia de 
los candidatos.  
 Entrevista y evaluación psicológica: La entrevista puede incluir una 
entrevista preliminar, intercambio breve para chequear información sobre el 
currículo.  
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 Elaboración del ranking: Luego de la evaluación psicológica, se realiza un 
profundo examen de cada candidato para presentar a los finalistas (Díaz, 
2004) 
 
Dentro de la información de Perfil tenemos la definición de Perfil Profesional 
(Hernández, 2002): 
 
El Perfil Profesional precisamente trata de lograr una concreción de esa respuesta 
en  términos de imagen o representación de ese profesional a formar. Los autores 
que han profundizado en el campo curricular han llegado a formulaciones diversas 
sobre el perfil profesional, dado por el énfasis en diferentes aspectos como: 
 
 Las características personales que debe poseer ese profesional de manera 
particular, es decir, sus rasgos de personalidad. 
 Las habilidades y destrezas que debe caracterizar su quehacer que se 
concretan en las funciones a desempeñar por el profesional. 
 Los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para el ejercicio 
profesional. 
 Las acciones generales y específicas que desarrolla un profesional en los 
campos de acción, para la solución de las necesidades sociales 
identificadas. 
 
En síntesis, aunque existen diferencias en el abordaje, en general apuntan a 
destacar en la concepción de perfil distintas dimensiones: la orientación humana 
personal, la formación intelectual, profesional y la social y su desempeño 
operativo. 
 
Encontramos en la literatura diversas maneras de denominar al Perfil Profesional, 
muchas veces se identifica con Perfil del Egresado, con Modelo del Especialista, 
Modelo del Profesional, pero en esencia todos tratan de expresar para qué se 
forma ese profesional. 
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En este caso, se concibe el Perfil Profesional como una imagen previa de las 
características, conocimientos, habilidades, valores, y sentimientos que debe 
haber desarrollado el estudiante en su proceso de formación, este generalmente 
se expresa en términos de los objetivos finales a alcanzar en un nivel de 
enseñanza dado. 
 
Es el Perfil Profesional el medio en el que se concreta el vínculo entre la 
educación y la sociedad, por lo que debe en su elaboración considerar tanto, el 
nivel de partida de los estudiantes que inician su formación (conocimientos, 
habilidades, intereses hacia el estudio, estrategias y métodos de estudio, entre 
otros aspectos), así como las exigencias de la sociedad donde va a tener lugar 
ese proyecto educativo. 
 
1.1.1  Funciones y tipos de perfil 
 
El Perfil Profesional cumple una serie de funciones (Hernández, 2002): 
 
 Ofrece una imagen o idealización contextualizada del profesional en un 
momento y lugar determinado. 
 Orienta la determinación de objetivos curriculares de formación, así como 
los contenidos, métodos, formas y medios de planes y programas de 
estudios. 
 Sirve de referencia para la valoración de la calidad de la formación. 
 Aporta criterios para determinar la caracterización de un puesto de trabajo 
profesional. 
 Ofrece información sobre posible utilización del profesional. 
 
La elaboración del perfil debe tener en cuenta también su grado de amplitud, 
determinado por la conceptualización con que se trabaja la profesión de la cual se 
trate. Si se asume una concepción básica generalizadora, se requiere en el cuarto 
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nivel de enseñanza una orientación a las especializaciones más importantes que 
se demanda en su región y país. Si en el pregrado se trabaja con una concepción 
especializada dirigida a una dimensión específica de esa profesión, el postgrado 
debe profundizar o actualizar esa especialización. Lógicamente estas definiciones 
apuntan a los límites del pregrado y a la responsabilidad del postgrado. 
 
Según la amplitud del perfil profesional pueden encontrarse: 
 
 Perfil amplio o generalista. 
 Perfil amplio con perfiles terminales, que en los últimos años del pregrado, 
se orientan a una determinada área del quehacer profesional. 
 Perfil estrecho especializado. 
 
El predominio de uno u otro ha estado determinado por el propio desarrollo de la 
ciencia, por la profundización y súper-especialización en determinados campos del 
saber, que en muchos casos han generado una tendencia al diseño de perfiles 
estrechos. 
 
En el pregrado la historia ha demostrado que ese perfil estrecho si bien permite la 
formación de un especialista en un área muy específica, exige de una apertura en 
el espectro de la estructura de carreras de una institución y con ello, la 
multiplicación de recursos humanos y materiales que lo sustenten, lo que 
lógicamente trae como consecuencia una elevación significativa de los costos.  
 
Desde el punto de vista del mercado laboral, por su estrechez limita las 
posibilidades de empleo. 
 
La tendencia actual del desarrollo económico, social, político y científico se 
caracteriza por la globalización de la economía, del conocimiento, de la cultura, 
condición que reclama de perfiles amplios, con una formación básica sólida, 
orientada al desarrollo de procedimientos del pensamiento, que permitan al 
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estudiante y al profesional continuar su preparación y actualización de forma 
autodidacta y con ello lograr un desempeño con calidad y pertinencia. 
 
El uso del diseño de perfiles amplios implica proyectar el currículo, a partir de la 
identificación de la esencia de los fenómenos como objeto de asimilación, como 
los contenidos básicos del proceso de formación, revelando los nexos que 
conforman todo el sistema de conocimientos. De esta forma, el profesional puede 
no sólo analizar las manifestaciones particulares que se le presenten en su 
práctica profesional, sino generar y predecir nuevos conocimientos. 
 
El cuarto nivel de enseñanza no es ajeno a estas exigencias y en él encontramos 
también los diferentes tipos de perfiles. En este caso la selección de uno u otro 
tipo responde por una parte a los objetivos que este se propone como figura de 
postgrado, a las características inherentes a él. Por ejemplo: en la Especialidad se 
pretende la profundización o ampliación de sus conocimientos en áreas 
particulares de profesionales afines, desarrollando modos de actuación propios de 
esa área y en correspondencia con los avances científicos técnicos, las 
necesidades del desarrollo económico, social y cultural del país, y las exigencias 
particulares de determinado perfil ocupacional. 
 
Por otra parte, depende de las características del perfil de formación de pregrado 
que exija después: una especialidad, con los objetivos antes mencionados o una 
Maestría que esencialmente pretende que el profesional sea capaz de aplicar de 
manera independiente los métodos de investigación, desarrolle una amplia cultura 
científica y conocimientos avanzados en un área del saber, desarrollando 
habilidades para el trabajo docente, de investigación y de desarrollo. 
 
Los programas de Maestría pueden estar dirigidos desde su comienzo, 
especialmente a lograr las habilidades descritas en el párrafo anterior, en un área 
específica o tener una estructura común básica y diferentes salidas, menciones o 
perfiles más especializados. También, existen programas orientados a dar 
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respuestas a demandas de la época que de manera general, desarrollen 
habilidades básicas de cualquier profesional, que posibiliten su desempeño 
dinámico y con calidad en el campo laboral y científico. 
 
1.1.2  Aspectos a tener en consideración en la elaboración de perfiles 
profesionales 
 
La experiencia obtenida en este campo en los últimos 15 años (Hernández, 2002), 
a partir de trabajos de diseño y rediseño de perfiles, que se aproximen a la 
solución de los problemas  de la formación profesional que imponen los retos del 
mundo contemporáneo, así, como el estudio de la bibliografía especializada, ha 
permitido identificar y enriquecer un listado de aspectos tanto externos como 
internos a la institución universitaria, que es importante tomarlos en consideración, 
para la elaboración del perfil profesional, ellos son: 
 
 Caracterización: demográfica, económica, política y científica en el contexto 
mundial, país, región, su perspectiva de desarrollo y su impacto en la 
formación del profesional. 
 
 Determinación del concepto de hombre, de profesional que se aspira a 
formar, concepción de enseñanza, de aprendizaje, del estudiante, del 
profesor y del proceso de conocimiento humano a través de los cuales se 
aspira su formación. 
 
 Vínculo Universidad-Sociedad a partir de la visión y misión de las 
instituciones de educación superior. 
 
 Desarrollo histórico de la profesión. 
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 Caracterización de la profesión (prácticas dominantes, emergentes y 
decadentes). 
 
 La estructura de las actividades profesionales 
 
 El campo ocupacional y el mercado laboral actual y futuro. 
 
 Vínculo, perfil y exigencias de la profesión. 
 
 Experiencias de perfiles semejantes, en otras universidades del país o de 
otros países. 
 
 Características del claustro o planta docente: su nivel de preparación. 
 
 Características de los estudiantes que ingresan y/o exigencias para los 
estudiantes que aspiran a ingresar. 
 
 Instalaciones y recursos materiales necesarios y financieros disponibles, 
para la formación profesional. 
 
Cada uno de estos elementos, posibilita fundamentar y proponer el sistema de 
objetivos de formación, en sus condiciones concretas de realización en un 
contexto histórico y social dado. 
1.1.3  Metodologías de elaboración de perfiles profesionales 
 
Según N. F. Talízina (1986) en la elaboración de perfiles profesionales se han 
utilizados diferentes métodos: 
 
 El análisis de la práctica real de la utilización de los especialistas del perfil 
dado. Trata de identificar los componentes y características de las acciones 
profesionales en el propio campo de acción profesional. Lógicamente la 
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información que se obtiene, está sesgada por los límites de la situación que 
se analiza, por lo que se acota a lo actual, desprovisto de la perspectiva de 
desarrollo futuro y de otros campos de la profesión. 
 
 Método de expertos o peritos: (especialistas con experiencia y reconocido 
prestigio en su área profesional) consiste en la indagación orientada por el 
investigador, sobre la práctica profesional y su valoración relativa a la 
calidad de la preparación, recibida en el pregrado para el desempeño de 
sus funciones, a través de criterios de profesionales especialistas en el 
área. Es el método más utilizado y de fácil aplicación, pero su uso requiere: 
 
 De una adecuada selección de los peritos. 
 Una clara precisión de las variables a investigar que guíen la elaboración de 
instrumentos para la búsqueda de información. 
 La elaboración de los indicadores requeridos para el procesamiento de la 
información recogida. 
 Preparación y entrenamiento de aquellas personas encargadas de obtener 
la información, quienes deben tener claros los objetivos a indagar con este 
método. 
 
Aunque este método, está orientado al estudio de la actividad práctica profesional 
actual, aquí el investigador adquiere la información no de manera directa, sino a 
través de terceras personas (expertos), lo que le reclama de una gran objetividad 
en el registro e interpretación de la información recogida. 
 
Los datos acopiados mediante el Método de expertos, poseen la riqueza de la 
experiencia individual pero al mismo tiempo ese sello le imprime una gran 
heterogeneidad, en tanto las fuentes de información pueden ser tan diversas como 
puestos de trabajo existan en los diferentes campos de actuación profesional, 
donde se hayan desempeñado los mismos. 
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Si bien, el estudio de la práctica actual, revela las características de las acciones 
propias de un profesional del momento, no debe desaprovecharse este método 
para indagar sobre otras características personales que debe poseer el profesional 
de estos tiempos, así como habilidades generales requeridas por cualquier 
profesión, que constituyen exigencias de la época y las que se prevén en el futuro 
o cómo enfrentar su desarrollo, información que puede obtenerse por ejemplo, con 
expertos en políticas educativas que poseen datos sobre las tendencias de 
desarrollo futuro y otros aspectos de interés en la temática. 
 
 Método de Pronóstico del desarrollo de aquella esfera de la actividad para 
la cual se prepara el profesional: Este método, exige de la realización de 
proyecciones relativas a las perspectivas de desarrollo futuro de cada rama 
del saber científico. En las últimas décadas, esta actividad se ha visto 
favorecida por la aplicación de programas automatizados que le imprimen 
mayor precisión a sus resultados y por tanto se hacen más confiables las 
predicciones de desarrollo.   
 
En este sentido, se ha utilizado la prospectiva como un intento de diseñar 
alternativas futuras, a partir de un análisis reflexivo y consciente del momento 
presente, de lo que se desea y de lo que es factible en un contexto determinado. 
Para la determinación de ese futuro probable, como plantea Mojica (1991) citado 
por Ysunza (2000, pág 2), ―la prospectiva se vale fundamentalmente de tres 
medios: los expertos, los actores y las leyes matemáticas de la probabilidad‖. 
 
 Método de análisis teórico de la actividad profesional: Este método parte de 
presupuestos del Enfoque Histórico Cultural y de la Teoría de la Actividad, 
el cual consiste en la determinación de las tareas básicas generalizadas, a 
partir de la identificación en su estructura de objetivos, secuencias de 
acciones, objetos y condiciones de realización, tomando en cuenta los 
elementos de variabilidad que estos pueden introducir. 
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Coincidiendo con N.F. Talízina (1986) al reconocer que por el valor teórico y 
metodológico de la Teoría de la Actividad, su aplicación al proceso de 
conceptualización y elaboración del Perfil Profesional, abre una nueva óptica en el 
análisis de esta problemática de manera más efectiva, en tanto supera las formas 
de elaboración del perfil desde otras perspectivas metodológicas. 
 
El uso de esta teoría, implica el análisis de los componentes estructurales y 
funcionales como elementos invariantes de la actividad profesional, en las 
condiciones socio histórico que ella tiene lugar. Ello permite la identificación de sus 
acciones más generales y la lógica de su realización de una manera integradora, 
por tanto, más cercana a su forma real de existencia, en la práctica profesional. 
Por otra parte, según O. González (1994) el análisis del desarrollo histórico, de la 
profesión, así como de las características que adopta en su contexto social e 
institucional, posibilita su ajuste a las exigencias del desarrollo social 
contemporáneo. 
 
La unidad en la delimitación de la estructura de las acciones principales y la 
función que ellos cumplen en un contexto dado, permite poner de manifiesto los 
elementos de su génesis y desarrollo, al mismo tiempo que la dinámica de sus 
cambios y transformaciones ante las diferentes variaciones, más específicas de 
las situaciones en que se produce. 
 
Elaborar el Perfil Profesional en el lenguaje de las actividades básicas, de las 
habilidades profesionales generalizadoras, le imprime a dicho documento un 
carácter perspectivo en tanto no contempla sólo la solución de los problemas 
profesionales del momento, sino que a partir de la identificación de los elementos 
esenciales de la actividad profesional, se proyecta hacia los futuros campos, 
problemas, medios y condiciones de su desempeño profesional. 
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1.2  Análisis Descriptivo. 
 
Permite describir, resumir y analizar la información obtenida.  Básicamente hay 
tres tipos de medidas de resumen: medidas de tendencia central, medidas de 
dispersión o variabilidad de los datos y medidas de ubicación. 
 
Como lo plantea (Moreno & Gallardo, Aprender a Investigar. Modulo 4 Análisis de 
la Información, 1999), las medidas de tendencia central se basan en que, en 
cualquier distribución de frecuencias, los valores tienden a concentrarse alrededor 
de un valor central de la distribución y las medidas de dispersión, por el contrario, 
se basan precisamente en la manera en que los valores se distribuyen alrededor 
de esos valores centrales. 
 
 Medidas de tendencia Central 
 Moda: la moda de una distribución se define como el valor que 
presenta la mayor frecuencia. Se usa con mediciones de: escala 
nominal, ordinal, de intervalo o de razón. 
 La Mediana: medida que divide a cualquier distribución en dos partes 
iguales. La mediana se usa en variables medidas en: escala ordinal, 
intervalo o de razón. 
 La Media: la media aritmética se define como la suma de todos los 
valores observados dividido por el número de observaciones (n). La 
media aritmética sólo se puede calcular a valores numéricos, es 
decir que estén en escala de intervalos o de razón. 
 
 Medidas de Dispersión. 
 Rango: se define como la diferencia entre el mayor valor y el menor 
valor. Se simboliza por r. 
 Percentil: Los percentiles son usados para calcular una segunda 
medida de dispersión. El P-ésimo percentil de un conjunto de 
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mediciones ordenadas según su magnitud, es el valor que tiene P% 
de las mediciones por debajo de él y (100 P%) por encima. 
 Varianza: la más importante y usada. Se define como la media 
aritmética de los cuadrados de las desviaciones, respecto a su 
media. 
 Desviación Estándar: La desviación típica estándar es la raíz 
cuadrada de la varianza, considerada siempre con signo positivo. 
 Coeficiente de variación: relaciona la desviación estándar y la media, 
para expresar la variación de la desviación con respecto a la media 
aritmética.  El coeficiente de variación sirve para determinar el grado 
de homogeneidad de la información. Si el valor del coeficiente de 
variación es pequeño, indica que la información tiene un alto grado 
de homogeneidad y si el coeficiente de variación es grande, es 
porque la información es heterogénea. 
 
 
1.3 Decisiones Multiobjetivo.   
 
El uso de herramientas de análisis Multiobjetivo para la selección de alternativas 
considerando múltiples objetivos en forma simultánea, es algo que ha sido 
propuesto desde hace ya más de tres décadas. Los planificadores y los 
organismos encargados de la toma de decisiones, han reconocido desde hace 
muchos años, la necesidad considerar en el proceso de toma de decisiones 
objetivos adicionales al tradicional objetivo de eficiencia económica. 
 
Se ha generado la necesidad de usar herramientas que permitan incluir múltiples 
objetivos en forma simultánea, de manera explícita en los procesos de toma de 
decisiones.  Los métodos de análisis multiobjetivo permiten esa consideración, 
incluyendo en los procesos de toma de decisiones, objetivos: económicos, 
sociales, ambientales, financieros, técnicos y de cualquier otro tipo explícitamente, 
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en donde algunos de ellos podrían estar representados por funciones matemáticas 
complejas mientras que otros solo por expresiones cualitativas (Smith, 2000).  
 
Los métodos de análisis multiobjetivo, tratan de identificar la mejor o las mejores 
soluciones considerando múltiples objetivos simultáneamente.  El conjunto de las 
mejores soluciones, es el que se denomina el análisis multiobjetivo: conjunto de 
soluciones no dominadas o no inferiores. 
 
La solución del problema está constituida por un conjunto de soluciones no por 
una única solución.  El decisor en la toma de decisiones escogerá del conjunto de 
soluciones no dominadas la solución por implementar. 
 
La selección de una solución específica del conjunto de soluciones no dominadas 
significa, que el decisor ha manifestado de alguna manera su preferencia por esa 
solución, la cual representa cierta combinación concreta de los logros de los 
diferentes objetivos.  En este contexto se podría hablar, en términos generales, de 
dos procesos en la toma de decisiones utilizando análisis multiobjetivo.  En el 
primero, se define el conjunto de soluciones no dominadas y en el segundo se 
selecciona la solución por implementar.  Tal selección se hace teniendo en cuenta 
la estructura de preferencias que tiene el decisor sobre los diferentes objetivos 
considerados. 
 
Generalmente, el procedimiento de análisis multiobjetivo puede entonces 
esquematizarse como: 
 
 Definición del conjunto de soluciones no dominadas 
 Uso de la estructura de preferencia del decisor, para definir un conjunto 
más restringido de soluciones o una solución única final (Smith, 2000). 
 
La clasificación de los métodos de análisis multiobjetivo propone metodologías 
distintas.  Dentro de la clasificación en análisis, se tendrán en cuenta la 
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combinación de las clasificaciones de Goicochea y otros (1982) y la de Duckstein 
(1989), éstas, son el conjunto de soluciones no dominadas y aquellas que 
articulan la estructura de preferencias del decisor. 
 
1.3.1 Métodos que generan un conjunto de soluciones no dominadas.  
 
Estos métodos identifican, por diferentes procedimientos, un conjunto discreto y 
preferiblemente pequeño de soluciones factibles, eficientes o no dominadas,  
Estos métodos no usan las preferencias del decisor.  Los métodos más conocidos 
de este grupo son: (Smith, 2000) 
 
 Método de las ponderaciones 
 Método de las restricciones. 
 Método lineal multiobjetivo de Phillips 
 Método lineal multiobjetivo de Zeleny 
 
1.3.2  Métodos que articulan la estructura de preferencias del decisor.  
 
Estos métodos, intentan identificar una solución o un conjunto de soluciones 
eficientes, más reducidos que el conjunto obtenido por los métodos generadores 
descritos anteriormente.  Ellos consideran las preferencias del decisor.  Consisten 
en procesos de clasificación más estrictos que los que exigen la sola condición de 
dominancia. 
En lugar de definir primero el conjunto de soluciones no dominadas y luego 
escoger la solución por implementar usando la estructura de preferencias del 
decisor, es mucho más eficiente, involucrar esa estructura desde el principio, pues 
la búsqueda de la solución final se concentra sobre un espacio más reducido de 
soluciones.  Los métodos más conocidos en este grupo son (Smith, 2000): 
 
 Método de clasificación. 
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 Métodos basados en distancias. 
 Métodos basados en utilidades o valores. 
 Métodos basados en dirección. 
 Métodos de combinaciones. 
 
El método planteado a ser utilizado en la investigación se encuentra dentro de los 
métodos de clasificación y es el AHP (Analytic Hierarchi Process) ideado por T. L. 
Saaty. 
 
Los problemas de decisión multicretiro como lo plantea Mario Alberto Curbelo 
(Curbelo, 2006) son más comunes de lo que se supone para realizar dicha 
evaluación se admiten un número finito de alternativas de solución, a través de:  
 
 Una familia de criterios de evaluación (atributos, objetivos) que permiten 
evaluar cada una de las alternativas (analizar sus consecuencias), 
conforme a los pesos (o ponderaciones) asignadas por el agente decisor y 
que reflejan la importancia (preferida) relativa de cada criterio. 
 
 Un conjunto de alternativas estables, generalmente finito (soluciones 
factibles que cumplen con las restricciones posibles o previsibles), se 
asumen que cada una de ellas es perfectamente identificada, aunque no 
son necesariamente conocidas en forma exacta y completa de todas sus 
consecuencias cuantitativas y cualitativas. 
 
 Una Matriz de decisión o de impactos que resume la evaluación de cada 
alternativa conforme a cada criterio, una valoración (precisa o subjetiva) de 
cada una de las soluciones a la luz de cada uno de los criterios, la escala 
de medida de las evaluaciones puede ser cuantitativa o cualitativa, y los 
medios pueden expresarse en escala cardinal (razón o intervalo), ordinal, 
nominal y probabilísticas. 
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 Una metodología o modelo de agregación de preferencias en una síntesis 
global, ordenación, clasificación, participación, jerarquización de dichos 
juicios para determinar la solución que globalmente recibe las mejores 
evaluaciones. 
 
 Un proceso de toma de decisiones (contexto de análisis) en el cual se lleva 
a cabo una negociación consensual entre los actores o interesados 
(analista-―experto‖-, decisor y usuario)‖.(Eduardo Martínez, 1998). 
 
Dentro de este proceso de valoración es importante llevar un orden para el 
desarrollo del problema: 
 
 Definición del Problema. 
 Formulación de Objetivo 
 Definición de Criterios 
 Identificación de Alternativas 
 Evaluación del modelo Jerárquico. 
1.4  Estadística Multivariada.   
 
Las aplicaciones de la estadística multivariada (Fernandez, 2006) están presentes 
en distintas áreas o ramas de la ciencias, como por ejemplo en: Investigación de 
mercados (para identificar características de los individuos con el propósito de 
determinar qué tipo de personas compran determinado producto); en el sistema de 
educación de cualquier tipo de especialidad (para conocer los estudiantes que 
tendrán éxito y concluirán satisfactoriamente sus estudios); en la agricultura (al 
estudiar la resistencia de determinado tipo de cosechas a daños por plagas y 
sequías); en el deporte (para conocer a partir de medidas antropométricas las 
posibilidades de obtener buenos resultados en un deporte específico); en la 
psicología (al estudiar la relación entre el comportamiento de adolescentes y 
actitudes de los padres); en la economía (para conocer el nivel de desarrollo de un 
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territorio en relación con otros y realizar inferencias a partir de variables 
económicas fundamentales, entre otros).  
   
Los datos multivariados surgen cuando a un mismo individuo se le mide más de 
una característica de interés. Un individuo puede ser un objeto o concepto que se 
puede medir. Más generalmente, los individuos son llamados unidades 
experimentales. Ejemplos de objetos: personas, animales, terrenos, compañías, 
países, etc. Ejemplos de conceptos: amor, amistad, noviazgo, etc. Una variable es 
una característica o atributo que se le mide a un individuo.  
   
Objetivos de las técnicas multivariadas:  
 
 Simplificación: Los métodos multivariados son un conjunto de técnicas que 
permiten al investigador interpretar y visualizar conjuntos grandes de datos 
(tanto en individuos como en variables), a partir de su simplificación o 
reducción.  
 
 Relación: Encontrar relaciones entre variables, entre individuos y entre ambos.  
   
Relación entre variables: Existe relación entre variables cuando las mismas 
miden características comunes. Ejemplo: Suponga que se realizan exámenes 
de español, matemática e historia a estudiantes de nivel 12, seleccionados en 
las entidades turísticas del país, para el ingreso en la carrera de licenciatura en 
turismo. Si cada uno de los estudiantes obtiene calificaciones altas, regulares o 
bajas en los tres exámenes, entonces, los exámenes estarían relacionados 
entre sí. En este caso, la característica común que estos exámenes pueden 
estar midiendo, podría ser la "inteligencia general" que les permita comenzar 
esa carrera universitaria.  
   
Relación entre individuos: Existe relación entre individuos si alguno de ellos 
son semejantes entre sí. Ejemplo: Suponga que se evalúan diferentes tipos de 
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cervezas respecto a su nivel de aceptación y se miden, por ejemplo, los 
consumos de las mismas para diferentes grupos de edades, se podría esperar 
que las cervezas claras y oscuras tengan algún tipo de relación, o que los tipos 
de cervezas sean totalmente diferentes.    
 
Ilustración 1.  Fuente: Técnicas estadísticas multivariadas y sus aplicaciones a indicadores e 
índices económico financieros de la actividad turística.  Fernández, Rigoberto. (Fernandez, 2006) 
 
En los métodos multivariados, se supone que las variables están correlacionadas, 
pero las observaciones sobre los individuos son independientes. Generalmente, se 
supone también que el conjunto de variables que intervienen en el análisis poseen 
una distribución normal multivariada. Esta suposición permite que el análisis 
multivariado se desarrolle paralelamente al correspondiente análisis univariado, 
basado en una distribución normal.  
 
Clasificación de los métodos multivariados:  
 
 Dirigidas o motivadas por las variables: se enfocan en las relaciones entre 
variables. Ejemplos: matrices de correlación, análisis de componentes 
principales, análisis de factores y análisis de regresión.  
 
 Dirigidas o motivadas por los individuos: se enfocan en las relaciones entre 
individuos. Ejemplos: análisis discriminante, análisis de conglomerados y 
análisis multivariado de varianza. 
Tipo de 
Variables
Numéricas
Continuas Discretas
Categóricas
No 
Ordenadas
Ordenadas
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1.4.1  Análisis exploratorio multivariado. 
 
Las estadísticas descriptivas (multivariadas), como su nombre lo indica, sirven 
para describir el comportamiento de un conjunto de datos, entre ellas las más 
importantes son:  
 
 Media Muestral. 
 Varianza Muestral. 
 Correlación Muestral. 
 Diagrama de Dispersión. 
 Componentes Principales. 
 Inferencia estadística. 
 
El problema de inferencia estadística, consiste en aproximar el valor de ciertas 
características poblacionales (llamadas parámetros) por medio de resúmenes 
(llamados estadísticas) generados a partir de la información contenida en una 
muestra obtenida de la población.  
 
Estimación Puntual: El problema de estimación puntual consiste en proporcionar 
un valor puntual que aproxime al parámetro de interés. Los métodos clásicos de 
estimación puntual de parámetros son: método de momentos y método de máxima 
verosimilitud.  
   
Pruebas de Hipótesis: El problema de contraste de hipótesis en estadística 
consiste en decidir cuál de dos hipótesis es correcta. La decisión se toma de 
acuerdo con la información de la muestra. 
 
La prueba de hipótesis de mayor importancia en datos multivariados es probar si 
la correlación entre dos variables es significativamente distinta de cero.  
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Intervalos de Confianza: El calcular un intervalo de confianza es un problema de 
estimación por intervalo, en donde lo que se proporciona es un conjunto de 
valores altamente posibles como aproximaciones al parámetro.  
 
Al igual que en el caso de pruebas de hipótesis, el intervalo de confianza de mayor 
interés es el de la correlación entre dos variables. 
   
Uso de correlaciones para agrupar variables. Es posible que cuando se tiene un 
conjunto grande de variables, exista cierta relación entre algunas de las variables. 
El coeficiente de correlación entre parejas de variables, permite agrupar variables 
de tal manera que: variables en el mismo grupo tengan correlaciones altas y 
variables en grupos diferentes tengan correlaciones bajas. 
 
Dentro del desarrollo del problema en cuestión se izo uso de del análisis de 
correlación de Pearson, Correlación de rango de Spearman (Siegel, 1972), por 
ejemplo: para identificar el nivel de correlación entre la calificación de ingreso a la 
Maestría y el desempeño académico dentro de ésta, análisis de contingencia y 
Regresión Logit. 
 
Es importante tener claro que el coeficiente de correlación, por si mismo, 
representa el grado de asociación.  Las pruebas de significación del coeficiente 
representan, determinan, en un nivel de probabilidad declarado, si la asociación 
verdaderamente existe en la población de la que se tomó la muestra. (Siegel, 
1972) 
1.4.1.1  Coeficiente de Correlación de Spearman 
 
De todas las estadísticas basadas en rangos, el coeficiente de correlación de 
rango de Spearman, fue la primera que se desarrolló y es quizá el mejor conocido 
actualmente.  Es una medida de asociación que requiere que ambas variables 
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sean medidas por lo menos en una escala ordinal, de manera que los objetos o 
individuos en estudio puedan colocarse en dos series ordenadas. (Siegel, 1972) 
 
Si se tienen dos variables X y Y y el orden de estas se representa por X1, X2,…., XN y 
el orden de la segunda variable se representa por Y1, Y2, …., YN.  La correlación 
entre los rangos y correlaciones de estas dos variables será perfecta si Xi=Yi para 
todas las i, por tanto la siguiente formula puede ser usada como un indicador de 
disparidad entre los conjuntos de rangos 𝑑𝑖 = 𝑋𝑖 − 𝑌𝑖  esta diferencia nos permite 
evidenciar que tan estrecha es la relación entre las variables que se analizan.  
Para calcular el rs de Spearman se hace uso de la siguiente fórmula. (Siegel, 
1972) 
 
𝑟𝑠 = 1 −
 𝑑𝑖
2𝑁
𝑖=1
𝑁3 − 𝑁
 
𝑟𝑠 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑎𝑟𝑚𝑎𝑛 
𝑑𝑖
2 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 
𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 
1.4.1.2  Coeficiente de Correlación de Pearson. 
 
El coeficiente de correlación de Pearson (r) requiere puntajes que representen 
medidas por lo menos en una escala de intervalo iguales.  Si se desea probar el 
nivel de significancia de un valor de (r), se debe no solo satisfacer el requisito de 
medida, sino también suponer que los puntajes son de una población  normal 
bivariada. 
 
El coeficiente de correlación de Pearson, es aplicable en variables cuantitativas 
(escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre 
distintas variables relacionadas linealmente. Esto significa que puede haber 
variables fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal, en cuyo caso no se 
procede a aplicar, la correlación de Pearson. 
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El coeficiente de correlación de Pearson viene definido por la siguiente expresión 
(Siegel, 1972): 
 
𝑟𝑥𝑦 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥,𝑦)
𝑆𝑥𝑆𝑦
 
  Donde: 
 
𝑐𝑜𝑣 𝑥, 𝑦 = 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑥 𝑦 𝑦 
𝑆𝑥 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑥 
𝑆𝑦 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑦 
 
Después de tener el resultado de la correlación, se hace necesario verificar si los 
valores del coeficiente de correlación entre las variables, indican una asociación 
entre éstas en la población.  Es necesario que el investigador tenga en cuenta el 
tamaño de N. 
 
 Para N de 4 a 30, los valores de rs en los niveles de significación de 0,05 y 
0,01 aparecen en el Anexo D.  Tabla P. (Siegel, 1972) 
 
 
Para N >= 10 la significación de los valores de rs puede determinarse al calcular t asociado 
calcular t asociado al valor de rs, los valores de significación se pueden ver en el  
en el  
 
 
 
 Anexo E.  Tabla B, es importante tener clara la fórmula de t de Student con 
gl= N- 2, (Siegel, 1972) a continuación: 
 
𝑡 = 𝑟𝑠 
𝑁 − 2
1 − 𝑟𝑠
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1.4.1.3 Coeficiente de Contingencia. 
 
El coeficiente de contingencia C es una medida del grado de asociación entre dos 
conjuntos de atributos.  Es muy útil cuando solo se tiene información clasificatoria 
(escala nominal) acerca de uno o ambos conjuntos de atributos. (Siegel, 1972) 
 
Puede usarse cuando la información acerca de los atributos consiste en una serie 
no ordenada (Siegel, 1972): 
 
𝐶 =  
𝑋2
𝑁 + 𝑋2
 
 
En donde  𝑋2 =   
 𝑂𝑖𝑗−𝐸𝑖𝑗  
2
𝐸𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1
𝑟
𝑖=1  
De donde 
 𝑂𝑖𝑗 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑕𝑖𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑗 
𝐸𝑖𝑗 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑎 𝐻𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎  
𝑕𝑖𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑗  
r= Número de filas 
k= Número de columnas 
gl= (r-1)(k-1) 
 
1.4.2 Técnicas Seleccionadas del Análisis Multivariado. 
 
1.4.2.1  Análisis de Regresión Múltiple. 
 
La regresión es una técnica utilizada para la investigación y modelación de las 
relaciones existentes entre variables, que inciden en un determinado fenómeno de 
la realidad (Fernandez, 2006). Un analista económico, por ejemplo, pudiera estar 
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interesado en establecer la relación que existe entre la situación que presentan los 
índices financieros de una empresa y un probable escenario de desequilibrio o no. 
  
En un sentido amplio, la regresión es un proceso que tiene como finalidad ajustar 
un modelo a un conjunto de datos u observaciones. En realidad, la ecuación de 
regresión es sólo una aproximación de la relación existente entre las variables. La 
regresión puede ser utilizada como herramienta descriptiva o como herramienta 
inferencial.  
   
En el primer caso, el investigador puede estar interesado en encontrar la mejor 
ecuación lineal de predicción. También puede controlar un conjunto de factores 
presentes en el fenómeno para evaluar. En el segundo caso, o sea, inferencial, el 
investigador está interesado en realizar estimaciones de los parámetros 
poblacionales, a través del examen de una muestra de observaciones y verificar 
algunas pruebas de hipótesis tales como: si existe realmente una relación lineal 
entre las variables independientes, o sea, si una variable independiente específica 
no tiene efecto lineal sobre la dependiente. 
   
1.4.2.2  Análisis de Componentes Principales. 
 
El análisis de componentes principales (ACP), es una técnica estadística que fue 
propuesta a principios del siglo XIX por Karl Pearson como parte del análisis de 
factores. Sin embargo la complejidad de los cálculos, retrasó su desarrollo hasta la 
aparición de los computadores y su utilización en la segunda mitad del siglo XX. 
 
El objetivo principal que persigue el ACP es la representación de las medidas 
numéricas de varias variables, en un espacio de pocas dimensiones, donde 
nuestros sentidos puedan percibir relaciones que de otra manera permanecerían 
ocultas en dimensiones superiores. Dicha representación debe ser tal que al 
desechar dimensiones superiores (generalmente de la tercera o cuarta en 
adelante) la pérdida de información sea mínima. Lo anterior, aunque sugiere que 
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el ACP es una técnica descriptiva, no niega la posibilidad de que también pueda 
ser utilizado con fines de inferencia. 
 
El ACP permite reducir la dimensionalidad de los datos, transformando el conjunto 
de p variables originales en otro conjunto de q variables incorrelacionadas, 
llamadas componentes principales. Las p variables son medidas sobre cada uno 
de los n individuos, obteniéndose una matriz de datos de orden np (p < n). En el 
ACP existe la opción de usar la matriz de correlaciones o bien, la matriz de 
covarianzas. En la primera opción se le está dando la misma importancia a todas y 
a cada una de las variables; esto puede ser conveniente cuando el investigador 
considera que todas las variables son igualmente relevantes. La segunda opción 
se puede utilizar cuando todas las variables tengan las mismas unidades de 
medida y además, cuando el investigador juzga conveniente destacar cada una de 
las variables en función de su grado de variabilidad. 
 
Las nuevas variables, (componentes principales) son obtenidas como 
combinaciones lineales de las variables originales. Los componentes se ordenan 
en función del porcentaje de varianza explicada. En este sentido, el primer 
componente será el más importante por ser el que explica mayor porcentaje de la 
varianza de los datos. Queda a criterio del investigador decidir cuántos 
componentes se elegirán en el estudio. El ACP tiene la ventaja de no exigir 
supuestos tales como la normalidad. 
 
Aplicaciones  
   
Entre los usos más frecuentes del ACP están: 
 
 Como técnica de análisis exploratorio que permite descubrir interrelaciones 
entre los datos y de acuerdo con los resultados, proponer los análisis 
estadísticos más apropiados.  
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 Reducir la dimensionalidad de la matriz de datos con el fin de evitar 
redundancias y destacar relaciones. En la mayoría de los casos, tomando sólo 
los primeros componentes, se puede explicar la mayor parte de la variación 
total contenida en los datos originales. 
  
 Construir variables no observables (componentes) a partir de variables 
observables. Por ejemplo, la inteligencia de una persona no es observable 
directamente, en cambio, se puede medir distintos aspectos de ésta mediante 
pruebas psicométricas. Las variables que miden los distintos aspectos de la 
inteligencia tienden a covariar; esto sugiere que expresan la mismas 
características pero de diferente forma y que sólo hay un pequeño número de 
rasgos no directamente medibles, que se denominan Indicadores sintéticos y 
que vienen estimados por los componentes.  
 
 Bajo ciertas circunstancias, es de gran utilidad usar estos componentes 
incorrelacionados, como datos de entrada para otros análisis. Por ejemplo, en 
el caso de la regresión múltiple, cuando las variables independientes presentan 
alta colinealidad, es preferible hacer la regresión sobre los componentes 
principales, en lugar de usar las variables originales. 
 
1.4.2.3  Análisis Discriminante. 
  
Técnica y herramienta estadística que permite predecir el comportamiento nominal 
de una variable dependiente a través de una combinación lineal de las variables 
independientes, también llamadas variables predictivas, características o 
parámetros, que hagan que los puntajes promedios de las categorías de las 
variables dependientes en ésta combinación lineal, se diferencien en forma 
máxima.  
   
Utilizada en investigaciones de mercado, por ejemplo, para predecir si las ventas 
potenciales en un territorio dado de mercado serán "buenas" o "malas", las 
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variables dependientes, con base en ciertas evaluaciones sobre el ingreso 
personal disponible por territorio, densidad de población y número de ventas al 
detalle, serán  las variables predictivas. Otros ejemplos de aplicación es en 
instituciones financieras, donde definidas cuentas "problemáticas" o "serias", a 
cada una de ellas se les describe parámetros como tasas de crédito, números de 
veces en mora, razones de deuda a capital, existencia de demandas, 
posteriormente se obtienen aquellas variables predictivas que mejor puedan 
discriminar en que una determinada unidad de análisis, individuos, objetos o en 
éste caso una cuenta pueda convertirse en "seria " o "problemática". Dos son los 
objetivos centrales del análisis discriminante: 
 
 Predecir la categoría de una unidad de análisis u objeto o individuo. 
 
 Determinar cuáles son las variables predictoras con mayor poder discriminante 
para clasificar a las unidades de análisis para que tengan uno o el otro atributo 
de la variable dependiente. 
    
La forma de conseguir los objetivos es vía la obtención de una función 
discriminante:  
   
FD = ß1 X1 + ß2 X2 + ...............+ ßm Xm  
   
Donde xm es la m-ésima variable independiente. La función discriminante 
obtenida por programas computacionales como el systat, BMD-07M o el 
statgrafics determinan los valores para cada variable independiente de los ß que 
reciben el nombre de coeficientes discriminantes, betas discriminantes o pesos 
discriminantes. Cada beta discriminante calculado, tiene un monto o coeficiente 
determinado y su correspondiente signo positivo o negativo. El coeficiente de los 
betas, determina el peso de cada una de las variables independientes en la 
discriminación y el signo, positivo o negativo, representa su asignación en uno u 
otro de los subgrupos definidos por las variables dependientes. La finalidad es 
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remplazar una unidad de análisis, objeto o individuo de la población objetivo con 
sus variables independientes, parámetros o característica en la función obtenida y 
calcular a priori su categoría. Algebraicamente la función discriminante representa 
una combinatoria lineal de los datos originales que maximizan la razón de 
variabilidad entre grupos y la variabilidad intra grupos. El criterio que se utiliza para 
decidir cuando son diferentes al máximo la variabilidad de grupos, es la prueba 
análisis de varianza F o también denominada F de Snedecor, conocida para hallar 
diferencias entre las varianzas. Por lo tanto, los coeficientes discriminantes se 
derivan de tal forma, así: 
 
Variabilidad entre Grupos  
 
F = --------------------------------- sea máxima  
 
Variabilidad intra Grupos  
 
El punto de partida de cualquier análisis discriminante, es la determinación de la 
matriz de datos de variables dependientes, de carácter nominal, la que puede ser 
calculada por componentes principales o dadas. 
 
El análisis discriminante implica obtener un valor teórico, es decir, una 
combinación lineal de dos o más variables independientes que discrimine mejor 
entre los grupos definidos a priori.  La discriminación se lleva a cabo estableciendo 
las ponderaciones del valor teórico para cada variable, de tal forma que maximicen 
la varianza entre-grupos, frente a la varianza intra-grupos (Hair, Anderson, Tathan, 
& Black, 1999).  La combinación lineal para el análisis discriminante, también 
conocida como función discriminante, se deriva de una ecuación que adopta la 
siguiente forma: 
 
𝑍𝑗𝑘 = 𝑎 + 𝑊𝑙𝑋𝑙𝑘 + 𝑊2𝑋2𝑘 + 𝑊3𝑋3𝑘 + ⋯+ 𝑊𝑛𝑋𝑛𝑘  
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Donde 
 
𝑍𝑗𝑘 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑍 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑗 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑘 
𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝑊𝑖 = 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 
𝑋𝑖𝑘 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑘 
 
Es claro que el análisis discriminante es apropiado cuando la variable dependiente 
es no métrica.  Sin embargo, cuando la variable dependiente tiene solo 2 grupos 
puede preferirse la regresión logística por varios motivos. El análisis discriminante 
requiere el cumplimiento estricto de los supuestos de normalidad multivariante y la 
igualdad de matrices de varianzas y covarianzas entre los grupos supuestos que 
no siempre se verifican.  La regresión logística no se enfrenta a estos supuestos 
tan estrictos, y es mucho menos robusta cuando estos supuestos no se cumplen.  
 
1.4.3  Regresión Logística. 
 
La regresión logística, tiene otra ventaja que hace que los investigadores la 
prefieran y es el que está se parece en gran medida a la regresión, generando 
contrastes estadísticos directos, capacidad para incorporar efectos no lineales, 
permitiendo una amplia variedad de diagnósticos. Esta técnica fue seleccionada 
de acuerdo con los siguientes criterios, los cuales son descritos por (Hair, 
Anderson, Tathan, & Black, 1999) y por (Siegel, 1972) 
 
 El análisis discriminante y la regresión logística son las técnicas 
estadísticas adecuadas, cuando la variable dependiente es categórica 
(nominal o no métrica) y las variables independientes son métricas. 
 
 La regresión logística no se enfrenta a supuestos tan estrictos de 
normalidad multivariante como si lo hace el análisis discriminante. 
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 La regresión logística es similar a la regresión, ambas cuentan con 
contrastes estadísticos directos, capacidad para incorporar efectos no 
lineales y permitir una amplia variedad de diagnósticos. 
 
 Para definir una relación acotada entre cero y uno, la regresión logística 
utiliza una relación supuesta entre las variables dependientes e 
independientes que recuerda a una curva en forma de S, ver ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2.  Forma de la relación logística entre las variables independiente y dependiente.  
(Hair, Anderson, Tathan, & Black, 1999) 
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2.  CARACTERIZACION DE PERFILES, TECNICAS USADAS. 
  
 
En este capítulo se desarrolla una breve descripción de los trabajos que han sido 
guía en el desarrollo del problema en cuestión al final se muestra la tabla resumen 
de cada uno de los temas nombrados (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.), con las respectivas conclusiones y limitantes identificadas. 
 
2.1  Estado del arte. 
 
En el trabajo ―Los métodos de Selección efectiva del personal y su aplicación en la 
Empresa‖ (Bravo, 2003), en donde analiza más de 30 empresas representativas 
del Perú, la importancia que tiene para ellas, el proceso de selección del personal  
lográndose que se haga evidente la importancia para cualquier institución, en 
tener parámetros y métodos de selección claros; a partir de su estudio logra 
concluir que la aplicación de las técnicas e instrumentos para la recolección y  
análisis de la información, son vitales en el desarrollo de un adecuado proceso de 
selección y que tanto el predictor, fiabilidad y la validez, se alcanzan con la 
aplicación de los métodos tradicionales y modernos; sin embargo, la utilidad y 
garantía que dan éstos, son de mayor aplicabilidad y utilidad, en el método 
moderno.  
En el artículo ―Evaluación de las competencias profesionales del docente de la 
maestría en desarrollo curricular de la Universidad de Carabobo: opinión de los 
estudiantes” desarrollado por Haydé Páez y María Ramos (Paez), se desarrolla un 
trabajo, enfocado a la definición y medición de un perfil por competencias de los 
docentes de la Maestría en desarrollo Curricular de la Universidad de Carabobo, 
en donde plantea, que este perfil debe ser una guía para la elección de los más 
aptos y se convierte en un medidor de la calidad; usan técnicas de recolección de 
datos, como encuestas con preguntas cerradas aplicadas a los estudiantes de 
dicha Maestría en las cohortes de 1999 y 2000 en donde se evaluaron funciones 
de los docentes basadas en el perfil definido tales como: las de facilitador, 
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evaluador, organizador e investigador, con lo anterior se hace evidente que el 
evaluar  el perfil adecuado sea el que posea la institución, en este caso se trate de 
los docentes o en el caso que nos compete, que es el análisis de las 
características que deben poseer los estudiantes, es vital para obtener los 
estándares de calidad deseados.  Otro trabajo que se aproxima al análisis 
desarrollado en el tema de investigación que se plantea, es el realizado por Raúl 
A. Borracci y Eduardo B. Arribalzaga en el articulo “Aplicación de análisis de 
conglomerados* y redes neuronales artificiales para la clasificación y selección de 
candidatos a residencias médicas” (Borraci, 2005) en este se realiza un estudio 
retrospectivo-transversal, en un hospital universitario en donde se evaluó una 
muestra al azar de 213 aspirantes a un programa de residencias médicas 
universitarias, teniendo en cuenta: el promedio de la carrera de grado, el resultado 
del examen de ingreso a la residencia, los antecedentes curriculares y biográficos, 
el internado y el puntaje de las entrevistas. Se aplicó un análisis de 
conglomerados jerárquico (clúster análisis) para la clasificación y selección de los 
candidatos en un orden de mérito, con base a los puntajes estandarizados de las 5 
variables. En el análisis de conglomerados jerárquicos clasificó 209 aspirantes en 
12 conglomerados con base, al promedio estandarizado de los valores obtenidos 
de las 5 variables. Este análisis se usó para construir una clasificación descriptiva 
de los grupos y una lista final por mérito, de acuerdo a la posición relativa de cada 
candidato por encima o debajo de los puntajes promedios. Se imitó la solución de 
conglomerados por medio de una red percepción multicapa, con una sensibilidad y 
especificidad de 94.1 y 99.1% respectivamente y en donde pudieron concluir que, 
el análisis de conglomerados jerárquico, es un método útil y novedoso para 
clasificar una muestra de aspirantes a la residencia en conglomerados, de acuerdo 
a la posición relativa de sus puntajes estandarizados por encima o por debajo de 
la media de todo el conjunto. Además, se entrenó una red PMC que permitió imitar 
los resultados del análisis de conglomerados con la suficiente precisión, como 
para ser considerado un método alternativo de selección asistida por 
computadora, cuando se trabaja con datos masivos. La solución de 
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conglomerados, constituye una aproximación alternativa para la selección de 
candidatos a la residencia. 
 
En el trabajo desarrollado por Jessica Coria y Pablo Marshall de la Escuela de 
Administración de la Pontificia Universidad de Chile, titulado: ―Valoración de 
atributos de profesionales universitarios” (Marshall, 2001), en este estudio se 
analizan las necesidades y preferencias de las empresas que contratan a 
profesionales universitarios recién egresados y se destaca el beneficio de utilizar, 
para estos efectos, la técnica del Análisis Conjunto. Para ello, se hace una 
aplicación al caso de los ingenieros comerciales en Chile, lo que permite 
determinar los atributos más valorados en el mercado del trabajo y las ―utilidades 
parciales‖ asociadas a los distintos niveles de esos atributos. Se concluye del 
análisis, que los atributos más relevantes, en el caso de los ingenieros 
comerciales en Chile, son: la especialización en el área a la que se postula, la 
capacidad de trabajo en equipo, la universidad de origen del postulante y el nivel 
de dominio del idioma inglés. Como algunos de estos atributos son controlables 
por las instituciones universitarias, se desprenden conclusiones para el diseño de 
los programas educacionales.  
 
En el desarrollo de evaluación de perfiles institucionales, que de igual forma 
requieren caracterización para ser evaluados, está el trabajo realizado por José de 
Jesús Zamarrita y Julia del Carmen Sánchez de la Universidad de Baja California 
titulado ―Perfiles de calidad en evaluación institucional y programa académico, 
aplicando redes neuronales‖ (Zamarrita, 1999), en donde construyen redes 
neuronales, que puedan interpretar tramas complejas de información, las cuales 
se convierten en una solución factible para resolver problemas. Se evidencia que 
en los modelos de evaluación institucional, se utilizan los métodos estadísticos, de 
sistemas, cibernéticos, etc., para obtener la información de los datos, pero algunos 
aspectos de las instituciones, permanecen ocultos y en algunos casos es muy 
difícil hacerlos resaltar, se tiene que recurrir al experto evaluador para poder 
recuperarlos y esto hace que los métodos sean débiles, ya que dependen del 
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factor humano: el proceso de la información se debe hacer en forma robusta y 
confiable, de tal forma, es necesario que una metodología emergente sea la que 
realice tal acción y esta podría ser la aplicación de las redes neuronales al 
procesamiento de la información de la evaluación. Con lo anterior  se logra 
concluir que: la realidad educativa es compleja y cambiante, el modelo de 
evaluación debe ser dinámico, al aplicar la evaluación sólo se obtiene una parte de 
la realidad, por lo tanto, se debe aplicar constantemente para captar la vida 
Institucional, con las redes neuronales, se obtienen las relaciones de los 
indicadores y se pueden generar perfiles de calidad de las Instituciones.  Otro 
trabajo interesante es el realizado por María Purificación Galindo, José Luis 
Vicente y otros en el articulo “Caracterización Multivariante de los perfiles de las 
mujeres en situación laboral irregular:  el caso de Salamanca” (Galindo, Vicente, & 
otros, 2007) en donde se realiza un análisis de la presencia femenina en el empleo 
irregular o la actividad económica, haciendo evidente que ésto se realizaba 
mediante estimaciones y no teniendo la claridad de los perfiles de las mujeres 
salamantinas, que desarrollan este tipo de actividades, para lo cual se usa un 
estudio multivariante no lineal y se logran generar conclusiones importantes, frente 
al objetivo planteado. Adicionalmente Asunción Camina Durantez y María Isabel 
Pérez en su trabajo “Condicionantes y Características de los Estudiantes que 
inician Magisterio. Estudio Descriptivo y comparativo entre especialidades” 
(Durantez, 2007), mediante el análisis de las condiciones y las características que 
presentan los estudiantes al iniciar sus estudios universitarios pretenden definir los 
planes de estudio para alumnos inscritos en Magisterio, logrando identificar la 
diversidad en el perfil de estudiantes presentados y con ésto, la dificultad de 
planificar la formación del profesorado. En el trabajo realizado por Freddy José 
Villareal Paredes de la Universidad Centro occidental ―Lisandro Alvarado‖ 
(Villareal, 2001), quien mediante una investigación de tipo diagnóstica, definió los 
criterios de selección de los aspirantes a  las especialidades clínicas y quirúrgicas 
del Decanato de Medicina de la UCLA, en donde se concluye que el proceso de 
selección, se basa en un alto porcentaje dentro de un parámetro memorístico.  Las 
habilidades destrezas, actitudes y aptitudes no determinan la selección. Otro 
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trabajo que analiza los elementos de ingreso sicológico para los aspirantes a 
Maestría del CENIDENT, es el realizado por Adela Hernández Galván en este se 
tiene claro que la selección (Hernández, 2002) de los alumnos constituye el primer 
paso del proceso productivo para la formación de investigadores del CENIDENT, 
se aplica el 16PF en donde se concluye, que las tendencias que se aprecian se 
evidencia uniformidad en los perfiles obtenidos. 
 
En el trabajo realizado por Analia Leite, busca identificar los factores que definen 
el éxito académico (Leite & Zurita, 2000) de los estudiantes de la Universidad 
Nacional del Nordeste, en donde se concluye que la dedicación de tiempo a el 
estudio, la actitud, la estrategias y prácticas que se desarrollen definen el mismo. 
En el estudio realizado por Natalia del Pilar Medina Figueroa y Ada Ivonne Tapia 
Verdugo determina la capacidad predictiva cualitativa de la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA) (Medina & Verdugo, 2004)y del Programa Académico de 
Bachillerato (PAB) de la Universidad de Chile, en relación al rendimiento 
académico durante la carrera de Kinesiología de la misma universidad; además de 
comparar el rendimiento académico según vía de ingreso y según sexo. Los 
resultados indican que los estudiantes ingresados por PAA tienen un mejor 
rendimiento académico que los ingresados vía PAB, además las mujeres tienen un 
rendimiento superior a los hombres. Con respecto a la capacidad predictiva, se 
encontró una correlación significativa entre la PAA y el rendimiento académico, no 
siendo de la misma forma para el PAB. En el trabajo realizado por Lourdes Canós 
y otros en donde se pretende identificar como los procesos de  selección (Canós, 
2004) condicionan fuertemente el éxito de las organizaciones y desarrolla modelos 
fuzzy para la selección de personal basada en competencias. Teniendo en cuenta 
lo anterior, es fundamental tener presente que la hipótesis de partida de este 
trabajo, se basa en que la correcta selección de los estudiantes de posgrado 
hacen que el éxito del programa, visto desde el éxito alcanzado por los 
estudiantes del mismo al alcanzar el grado, depende en gran medida de las 
características de las personas que ingresan al mismo. 
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En el trabajo “Perfil deseado de los estudiantes que ingresan a la Facultad de 
Agronomía, desde la óptica de los Docentes” (Marisquirena, 2003), en esta 
investigación el Grupo de Trabajo de la Facultad de Agronomía definió objetivos y 
metodología. Se revisaron antecedentes post- dictadura. Un sondeo primario 
(entrevistas a 10 informantes calificados) basado en tres preguntas, permitió 
identificar los ítem para la encuesta posterior. Para el relevamiento, se definieron 
dos poblaciones docentes de donde surgen los rasgos centrales destacados para 
la población analizada, también en el trabajo realizado por Adrian Garay en el 
2003 (Garay, 2003), hace referencia a la importancia de que las instituciones de 
educación superior, tengan mayor información del perfil de los estudiantes, sus 
trayectorias escolares, etc. permitiendo con esto, que el profesorado este en 
mejores condiciones para diseñar e implementar diversas políticas que atiendan a 
la población.  
 
En el trabajo de “Perfil del estudiante de posgrado con éxito académico en la 
UNAM” (Martinez, González, & otros, 2000) se estudia el éxito académico, este se 
entiende como la obtención del grado académico en los tiempos establecidos en 
los planes y programas de estudio de posgrado (maestría y doctorado). Esto es de 
suma trascendencia para el graduado, ya que le facilita su inserción al mercado de 
trabajo, su vinculación con la investigación científica y la posibilidad de obtener 
mayores ingresos, además de prestigio académico. Este trabajo, como puede 
verse en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a sido una importante 
guía en el análisis del problema que nos atañe. 
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 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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Tabla 1. Resumen Estado del Arte. 
Título
“Los métodos de Selección efectiva del personal y su aplicación en la Empresa” "Evaluación de las competencias profesionales del docente de la maestría en
desarrollo curricular de la Universidad de Carabobo: opinión de los
estudiantes"
Autor
Mgr. Juan Bravo Haydee Páez
Maria Ramos Crespo
Año 2003 2001
Publicado Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Revista de Ciencias de la Educación- Universidad de Carabobo
Ciudad- País Tacna- Peru Valencia - Venezuela
Descripcion El problema de investigación planteado busca identificar si los métodos de selección
de personal permiten captar el potencial humano adecuado. Para esto se aplica la
investigación en 31 grandes empresas de la localidad, mediante entrevistas y
encuestas que busca analizar los procedimientos técnicos de captación de personal.
Se analiza las etapas de selección tradicional, estas comprenden:
1. Análisis del Puesto de Trabajo
2. Establecimiento de variables predictivas
3. Determinación de Insstrumentos de Evaluación
4. Valorización del Ajuste de los candidatos al puesto de trabajo
En la fase de validación :
1. Validez del Criterio
2. Revalidación (Validación cruzada)
3. Formulación definitiva del procedimiento de selección
Dentro de los principales problemas que se identifica en los procesos de selección de
personal es el como hacer de estos procesos equitativos
En la Universidad de Carabobo en marzo de 1999 se realizó una Jornada de
Evaluación Institucional de los Postgrados en Educación a partir de allí se
desarrollo está investigación cuyo objetivo es determinar si los profesores que
que laboran en el Programa de Maestría en Desarrollo Curricular poseen las
competencias para desempeñarse como facilitador mediador, evaluador,
investigador y organizador. Tomadas como criterios de evaluación. la aplicación
de un cuestionario de 41 preguntas de respuesta cerrada, con una escala de
cuatro alternativas, a los alumnos cursantes del Programa que ingresaron en los
meses de enero 1999 y enero 2000, quienes constituyeron una muestra
opinática de 30 participantes. El cuestionario fue validado por juicio de expertos
y su confiabilidad se determinó a través del coeficiente Alpha de Cronbach. 
Método
Metodología: Explicativo- Deductivo
Nivel: Investigación, Descriptivo- Explicativo
Investigación:  Evaluativa
Tipo: Exploratorio- Descriptivo
Conclusión
En la aplicación de las técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de la
información, que tanto el predictor, fiabilidad y la validez, se alcanzan con la
aplicación de los métodos tradicional y moderno; sin embargo, la utilidad y garantía
que dan estos son de mayor aplicabilidad y utilidad en el método moderno . Los
mejores elementos de predicción para determinar si un candidato es o no adecuado
para un cargo se encuentra la información biográfica, logros, juegos de empresa,
técnicas y ejercicios de integración con grupos. Historial familiar, trabajos
desarrollados, actividades escolares, niveles de información de exito o fracaso, etc han
demostrado ser uno de los predictores que ofrece mejores resultados. El método de
selección moderno es el más utilizado y permite comprobar más rápidamente si la
persona seleccionada cumple con el perfil establecido para el cargo. Se establecio que
los objetivos técnicas y procedimientos usados por las organizaciones les ha permitido
a las mismas reclutar el personal idóneo. Teniendo en cuenta las exigencias que
asumen las empresas para selecionar el personal se hace necesario que las
Universidades en general asuman un actitud seria y responsable en la formación de
los futuros profesionales, para lo cual debería existir una relación muy estrecha
entre Universidad y Empresa
Los resultados evidenciaron el desempeño exitoso de los educadores que
laboran en el Programa de Maestría en Desarrollo Curricular, obteniéndose
porcentajes que superan el percentil 90 en cuanto a sus fortalezas en el
cumplimiento de las cuatro funciones docentes. No obstante, en la función
investigador deben determinarse mayor número de competencias definitorias.
Limitantes
La información suministrada por las empresas a sido sesgada en lo referente a
procesos y modelos
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Tabla 1. Resumen Estado del Arte.Continua 
Título
“Aplicación de análisis de conglomerados* y redes neuronales artificiales para la clasificación y
selección de candidatos a residencias médicas”
"Valoración de atributos de profesionales universitarios"
Autor
Raúl A. Borracci
Eduardo B. Arribalzaga 
Jessica Coria
Pablo Marshall 
Año 2005 2001
Publicado Educacion Médica Volumen 8 Número 1: 22-30  Revista Abante, Vol 4, No. 2, pp 193-213
Ciudad- País Buenos Aires- Argentina Chile
Descripcion Los programas educacionales han recurrido a distintos modelos de regresión lineal
múltiple, de selección asistida por computadora y más recientemente, de redes neuronales artificiales 
para la confección de listados preliminares de mérito entre los postulantes a la residencia, el objetivo de 
este trabajo es el de evaluar y rediseñar un sistema para la selección y clasificación de aspirantes a un 
programa de residencias universitarias por medio de la aplicación de modelos de análisis multivariante y 
de redes neuronales artificiales.
El estudio fue realizado en un hospital universitario. Se evaluó una muestra al azar de 213
aspirantes a un programa de residencias médicas universitarias teniendo en cuenta el promedio de la 
carrera de grado, el resultado del examen de ingresoa la residencia, los antecedentes curriculares y 
biográficos, el internado y el puntaje de las entrevista. El análisis de conglomerados jerárquico clasificó 
209 aspirantes en 12 conglomerados con base al promedio estandarizado de los valores obtenidos de las 5 
variables. Este análisis se usó para construiruna clasificación descriptiva de los grupos y una lista final por 
mérito de acuerdo a la posición relativa de cada candidato por encima o debajo de los puntajes 
promedios. Se imitó la solución de conglomerados por medio de una red perceptrón multicapa con una 
sensibilidad y especificidad de 94.1 y 99.1% respectivamente.
En este estudio se analizan las necesidades y preferencias de las empresas que contratan a
profesionales universitarios recién egresados. Se destaca el beneficio de utilizar, para estos
efectos, la técnica del Análisis Conjunto. Para ello, se hace una aplicación al caso de los
ingenieros comerciales en Chile, lo que permite determinar los atributos más valorados en el
mercado del trabajo y las “utilidades parciales” asociadas a los distintos niveles de esos
atributos.
Método
Medodo: Estudio retrospectivo- transversal
Análisis por conglomerados jerárquico (clúster)
Técnica: Análisis Conjunto
Conclusión
El análisis de conglomerados jerárquico fue un método útil y novedoso para clasificar
una muestra de aspirantes a la residencia en conglomerados de acuerdo a la posición relativa de sus
puntajes estandarizados por encima o por debajo de la media de todo el conjunto. Además, se entrenó
una red PMC que permitió imitar los resultados del análisis de conglomerados con la suficiente precisión
como para ser considerado un método alternativo de selección asistida por computadora cuando se
trabaja con datos masivos. La solución de conglomerados constituye una aproximación alternativa para la
selección de candidatos a la residencia.
Es evidente que la calidad de los graduados de unprograma de residencias se encuentra fuertemente
afectado por la calidad de los candidatos seleccionados, lo que hace a la evaluación y selección de
aspirantes a la residencia una de las tareas más importantes
de la educación médica. La creencia actual de los responsables de estos programas es que los criterios
académicos tradicionales no son lo suficientemente predictores del desempeño clínico y de las habilidades
interpersonales del candidato.
Los atributos más relevantes, en el caso de los ingenieros comerciales en Chile, son la
especialización en el área a la que se postula, la capacidad de trabajo en equipo, la
universidad de origen del postulante y el nivel de dominio del idioma inglés. Como algunos de
estos atributos son controlables por las instituciones universitarias, se desprenden
conclusiones para el diseño de los programas educacionales. El trabajo constituye un aporte
al diseño de programas educacionales universitarios al medir en forma objetiva, mediante
una aplicación de la técnica del análisis conjunto, los atributos más valorados de los
profesionales recién egresados. Si bien el trabajo constituye un ejercicio de aplicación al caso
de los ingenieros comerciales en Chile, la metodología y algunos de los resultados pueden ser
de interés general. Esta técnica, utilizada frecuentemente en Marketing para el desarrollo de
nuevos productos, cuando se aplica al diseño de programas de estudios universitarios
constituye también un aporte del estudio.
Limitantes
Los modelos de redes neuronales son métodos emergentes relacionados con las técnicas estadísticas e
incluidas dentro del área de la inteligencia computacional.
En investigación médica se están comenzando a usar para la clasificación de tareas, clustering y problemas
de predicción y tomas de decisiones en oncología clínica, cardiología, cirugía y más recientemente en
programas educacionales La verdadera eficacia de este método de selección
basado en el análisis de conglomerados no ha sido demostrada en este estudio. La misma requeriría
conocer si este proceso de selección producirá efectivamente graduados de mejor calidad que los
obtenidos con el criterio tradicional al final del período de entrenamiento de la residencia. Una posible
limitación es no poder definir si podría darse el caso de que un sujeto con valores bajos de alguna variable,
quedara mejor situado que otro con valores más elevados dentro de otro conglomerado. Otra de las
limitaciones del trabajo se relaciona con la metodología del tratamiento de los atípicos. Sin una cuidadosa
evaluación, podrían descartarse accidentalmente ciertos atípicos extremos, entre los que se hallarían
aquellos candidatos ‘brillantes o sobresalientes’ que justamente el método no debería desechar. Por lo
tanto, el estudio y análisis riguroso de estos atípicos del extremo superior de los puntajes, tendrán que
tenerse especialmente en cuenta para no dejar de lado estos aspirantes
En primer lugar, se trata de un ejercicio de aplicación de una metodología a una carrera
profesional específica, por lo cual la extensión de los resultados a otros programas de estudio
no está garantizada. En segundo lugar, el estudio se centra en la contratación de
profesionales recién egresados y no en el desarrollo laboral de más largo plazo. Por último,
desde la perspectiva de la selección de personas, hay métodos más complejos en la
contratación de ejecutivos que toman en cuenta también aspectos estratégicos de la empresa
en un ambiente dinámico que incluye la estructura de la organización, el sistema de
incentivos y los valores que soportan la estrategia competitiva de la empresa
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Tabla 1. Resumen Estado del Arte. Continua 
 
Título
“Perfiles de calidad en evaluación institucional y programa académico, aplicando redes neuronales” “Caracterización Multivariante de los perfiles de las mujeres en situación laboral
irregular:  el caso de Salamanca”
Autor
José de Jesús Zamarrita Julia del Carmen Maria Purificación Galindo
Jose Luis Vicente
Año 1998 2007
Publicado Universidad Autonoma de Baja California Pecvnia 4 pp 49- 79
Ciudad- País Mexico Salamanca- España
Descripcion Una sección de la inteligencia artificial del enfoque simbólico se denomina redes neuronales, las
cuales se basan en el procesamiento de la información en el cerebro. En la actualidad las
computadoras han sido utilizadas como herramientas para modelar neuronas individuales, así como
agrupaciones de las mismas, denominadas redes neuronales.Se realizó un modelo de evaluación
institucional, considerando los criterios que involucren la vida universitaria, así como una red
neuronal que genere las relaciones de los parámetros medidos y se aplicó en una Institución que
imparte ingeniería electrónica de una Universidad pública. Al recabar los datos y procesarlos en la red
neuronal, se generaron perfiles de calidad, en 25 niveles, que dan información de la situación de la
unidad académica, resaltando las fortalezas y debilidades de la institución, en sus dimensiones
plasmada en 19 categorías y sus criterios con sus indicadores. En los indicadores se correlacionan
casos como la vinculación de la Institución y los egresados trabajando en su área, la actualización de
los planes de estudio y la certificación de alumnos, la titulación con la demanda laboral, instalaciones
inadecuadas y bajo rendimiento escolar, pobre pertinencia de los docentes con baja identidad
institucional de los alumnos, desorganización con deficiencia en comunicación, alto gasto por falta de
planes concretos de desarrollo, retrazo en suministro de materiales con programas incompletos, poca
permanencia por instalaciones no confortables, problemas frecuentes
por reglamentos obsoletos.
En este trabajo se presentan los resultados de un estudio cuyo objetivo es identificar el
perfil socioeconómico de las mujeres salmantinas en situación de irregularidad laboral
en comparación con las mujeres que desarrollan su actividad en marco laboral regular.
El estudio se realizó a través de 30 entrevistas en profundidad y 1400 encuestas
personales en donde se identifican 3 clusters bien diferenciados: empleadas de hogar,
inmigrantes y el grupo de mujeres más jovenes que buscan un complemento monetario
para sus gastos personales, pero dependen económicamente de sus padres y viven con
ellos. El grupo de mujeres que trabajan en condiciones de regularidad a quedado muy
bien diferenciado del resto.
Método Método: Redes Neuronales de Retropropagación Método: Cluster basado en caracterización multivariante
Conclusión
La realidad educativa es compleja y cambiante, el modelo de evaluación debe ser dinámico, al aplicar
la evaluación sólo se obtiene una parte de la realidad, por lo tanto se debe aplicar constantemente
para captar la vida Institucional, con las redes neuronales, se obtienen las relaciones de los
indicadores y se pueden generar perfiles de calidad de las Instituciones.
En términos generales las trabajadoras en situación irregular tienen menos experiencia
laboral que las trabajadoras regularizadas. Las mujeres en situación irregular
manifiestán su deseo de pasar a una situación regular de forma unánime, solicitan una
flexibilización en los horarios que les permita conciliar su vida personal y su vida
familiar.
Limitantes
En los modelos de evaluación institucional se utilizan los métodos estadísticos, de sistemas,
cibernéticos, etc., para obtener la información de los datos, pero algunos aspectos de las instituciones
permanecen ocultos y en algunos casos es muy difícil hacerlos resaltar, se tiene que recurrir al
experto evaluador para poder recuperarlos y esto hace que los métodos sean débiles, ya que
dependen del factor humano, el proceso de la información se debe hacer en forma robusta y
confiable, de tal forma es necesario que una metodología emergente sea la que realice tal acción y
esta podría ser la aplicación de las redes neuronales al procesamiento de la información de la
evaluación. 
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Tabla 1. Resumen Estado del Arte. Continua
Título
“Condicionantes y Caracterísitcas de los Estudiantes que inician Magisterio.
Estudio Descriptivo y comparativo entre especialidades”
“Lineamientos para la definición de criterios en la selección de aspirantes a las
esepecialidades clínicas y quirúrgicas del Decanato de Medicina de la UCLA”
Autor
Asunción Camina Durantez
María Isabel Pérez
Freddy José Villareal
Año 2007 2001
Publicado
Tendencia Pedagógicas 12 pp 245 Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA, Decanato de Medicina
Ciudad- País España Barquisimeto- Venezuela
Descripcion Este trabajo se enmarca en la creciente preocupación que existe en el espacio
Europeo por elaborar perfiles laborales convergentes y por el análisis de los
condicionamientos y necesidades concretas de las diferentes situaciones para
mejorar los sistemas educativos. Se analizan las características y
condicionamientos que se muestran al comenzar los estudios (edad, estudios
previos, modalidad de acceso, preferencias po otras carreras, motivación por la
de Magisterio, intereses, gustos y aficiones por actividades relacionadas con
profesiones y rasgos más características de su autoimágen
Esta investigación diagnóstica busca conducir a la definición de criterios en la
selección de aspirantes en las especialidades clínicas y quirúrgicas en el Decanato
de Medicina de la UCLA. Para esto se selecciono una población de 80 médicos
residentes de primer año de los posgrados clínicos y quirúrgicos que ingresaron
el 15 de Marzo de 2001 a esta institución y se aplico un cuestionario de 34 items.
El análisis de estos datos de hizo de forma cuantitativa.
Método
Método: Estudio ex post facto
Tipo: Transversal- Comparativo
Tipo: Diagnótica
Conclusión
La descripción dibuja un panoráma con muchas dificultades para la actividad
docente y la eficacia de sus resultados, a los estudios de Magisterio llegan grupos
con una gran diversidad de edades, procedencias, conocimientos previos,
intereses y proyectos de vida, expectativas de presente y futuro, etc. Es dificil
poder atender tanta diversidad de necesidades ante un modelo de enseñanza
masificado, con grupos muy numerosos y tratos profesor alumno muy cortos. El
esfuerzo del docente honesto queda diluido en ese cumulo de variables
interactuantes que desemboca en unos rendimientos pobres e insatisfactorios
para todos. Esta situación se debe tener en cuenta al diseñar posibles programas
de orientación universitaria al comenzar este nivel académico o al comenzar
estudios secundarios y sobre todo al planificar la formación del profesorado
Se debe señalar con base a las nuevas tendencias, los aprendizajes de las
diferentes especialidades clínicas y quirúrgicas, no están formulados en terminos
de resultados de aprendizaje. El desarrollo del estudiante de posgrado adolece
de pertinencia en gerencia en salud. El procedimiento de selección se enmarca
en un alto porcentaje dentro de un parámetro memorístico. Las habilidades,
destrezas, actitudes  y aptitudes no determinan la selección
Limitantes
Los datos aún no han sido contrastados con los de otras Universidades
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Tabla 1. Resumen Estado del Arte. Continua 
Título
“Elementos para la conformación de un perfil psicológico de ingreso a los programas de
maestría del CENIDET”
“Representaciones sobre el éxito y fracaso académico
en alumnos universitarios (1998 – 2000)”
Autor
Adela Hernández Analia E. Leite
Nilda J. de Zurita
Año 2002 2000
Publicado
Departamento de Desarrollo Académico- CENIDET Universidad Nacional del Nordeste- Comunicaciones Científicas y Tecnológicas
Ciudad- País Mexico Chaco- Argentina
Descripcion La selección de alumnos constituye el primer paso del “proceso productivo” a través del cual el
CENIDET forma investigadores en cuatro áreas de la ingeniería: mecánica, mecatrónica,
electrónica y ciencias computacionales. Este primer eslabón tiene una influencia directa en la
productividad, es decir en la eficiencia terminal, lo cual basta para demostrar la importancia
del proceso. Lamentablemente el impacto de una mala selección de aspirantes en el futuro de
las instituciones de educación superior ha sido subestimada. Es importante mencionar que en
CENIDET, el proceso de selección de alumnos busca elegir no sólo a los candidatos con
mayores probabilidades de concluir el posgrado exitosamente, sino también pretende
identificar investigadores potenciales. Esta investigación pretende (para el caso particular de
CENIDET) responder a la pregunta ¿existen factores que puedan predecir el buen desempeño
del alumno en la maestría y que por tanto contribuyan a un mejor proceso de selección?
El proyecto de investigación se originó a partir de los interrogantes y regularidades que se
desprenden del estudio: Ingreso y desgranamiento universitario. El propósito general fue
describir e identificar representaciones de estudiantes universitarios en relación con el éxito
y fracaso académico, en cuatro carreras de la Universidad Nacional del Nordeste con perfiles
profesionales y características institucionales diferentes: Ingeniería, Ciencias Económicas,
Profesorado en Historia y en Ciencias de la Educación; y asumió dos niveles de análisis. En el
primer nivel de análisis se propuso la reconstrucción de la estructura representacional básica
y compartida por los estudiantes y en el segundo se profundizó en los matices de sentido
que asume la estructura representacional básica en distintos contextos institucionales
Método Uso del 16PF Análisis Comparativo (Entrevista a profundida y Encuesta)
Conclusión
Los alumnos de CENIDET se caracterizan por ser sociables, inteligentes, maduros, dominantes,
impulsivos, seguidores de sus impulsos, audaces, sensibles, dependientes emocionalmente,
confiados, prácticos, objetivos, concretos, ingenuos, seguros de sí mismos, conservadores,
autosuficientes intelectualmente, controlados y con un nivel de tensión adecuado para
mantener la motivación. Recordemos que el perfil corresponde a estudiantes que han
concluido su formación como ingenieros, pero no como investigadores, por tanto el perfil
hallado corresponde a ingenieros mexicanos.
Se puede afirmar que el éxito académico, desde las representaciones de los estudiantes, se
define fundamentalmente como un “proceso adaptativo” o un proceso de adaptación que el
estudiante debe asumir al ingresar a una facultad, acompañado de diversas reglas que se
deben conocer y saber manejar adecuadamente, a la manera de un juego que se va
definiendo al mismo tiempo que se lo juega. Los estudiantes sólo descubren el alcance y la
aplicación de las reglas al ponerlas en práctica. Las reglas se definen por su uso. Esta idea es
el primer principio o regla que el estudiante debe aprender sobre las reglas mismas. Se
puede saber como actuar o no, pero este saber se reinterpreta y modifica en las distintas
situaciones en las que se actúa. El carácter adaptativo del éxito, el rol “pasivo” del
estudiante, en esta adaptación y las reglas que deben desentrañarse en el propio juego
institucional encarnada casi con exclusividad por los profesores constituyen la trama central
o la estructura básica compartida de las representaciones sobre el éxito y su contraparte,
como otra cara, no necesariamente opuesta, el fracaso académico; por los estudiantes de las
cuatro carreras. Las condiciones del éxito y fracaso académico se refieren a un conjunto de
aspectos personales, sociales y culturales. Estos aspectos se amalgaman en dos ideas, que
todos los estudiantes y también los profesores manifiestan como inherente o propio del “ser
estudiante” y como necesario para alcanzar el éxito: el tiempo dedicado al estudio, y el saber
rendir examenes.
Limitantes
La manipulación de los datos podrá permitir la definición de perfiles particulares para cada
especialidad, sexo ó grupo de edad. Lo importante será encontrar cuáles son los factores que
difieren significativamente entre los grupos y que podrían marcar la diferencia en el pronóstico
de los alumnos.
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Título
“La Admisión a la carrera de Kinesiología de la Universidad de Chile vía Bachillerato y
vía Prueba de Aptitud Académica: Sistemas de ingreso como predictores del
Rendimiento Académico” 
"Modelos flexibles de selección de personal basados en la valoración
de competencias"
Autor
Natalia de Pilar Mejia
Ada Ivvone Tapia Verdugo
Lourdes Canós Darós
Trinidad Casasús Estellés
Otros
Año 2004 2008
Publicado Universidad de Chile Facultad de Kinesiologia Universidad Politécnica de Valencia
Ciudad- País Chile Valencia- España
Descripcion El presente estudio busca determinar la capacidad predictiva cualitativa de la Prueba de
Aptitud Académica (PAA) y del Programa Académico de Bachillerato (PAB) de la
Universidad de Chile, en relación al rendimiento académico durante la carrera de
Kinesiología de la misma universidad; además de comparar el rendimiento académico
según vía de ingreso y según sexo. El grupo en estudio está constituido por 120
estudiantes que ingresaron por ambas vías en los años 96, 97, 98 y 99 y que egresaron
hasta el año 2003.
Las decisiones que toman los directivos respecto a la selección de personal
condicionan fuertemente el éxito de la empresa, pues si los empleados son
elegidos correctamente suponen una fuente de ventaja competitiva. En este
trabajo presentamos algunos modelos fuzzy de selección de personal basados en
la gestión por competencias. y la comparación con las valoraciones que la
empresa considera óptimas en cada competencia (candidato ideal). Presentamos
un algoritmo que permiten establecer una ordenación, incluso cuando el
candidato ideal sólo ha sido valorado parcialmente.
Método
Estudio Correlacional, No Experimental, Transversal, Retrospectivo Técnicas Fuzzy
Delphi
Conclusión
Los resultados indican que los estudiantes ingresados por PAA tienen un mejor
rendimiento académico que los ingresados vía PAB, además las mujeres tienen un
rendimiento superior a los hombres. Con respecto a la capacidad predictiva, se encontró
una correlación significativa entre la PAA y el rendimiento académico, no siendo de la
misma forma para el PAB.
Actualmente los recursos humanos se consideran un activo fuente de ventaja
competitiva para la empresa. Una manera de aprovechar lo mejor posible este
recurso es a través de la gestión por competencias. Las competencias son los
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, etc. que hacen que el
desarrollo de ciertas tareas y actividades, así como el logro de determinados
resultados, sean sobresalientes. En la selección de personal, un tratamiento
inflexible de las valoraciones de los candidatos puede obstruir el proceso de
orden debido a la no consideración de todos los requerimientos necesarios.
Además, la valoración global neutraliza la valoración positiva de las
competencias con la negativa, y esto es injusto.
Limitantes
Éste como primer estudio deja la invitación hecha para futuras investigaciones que
complementen lo hecho hasta ahora, especialmente en lo referido a las variables
desconcertantes, como nivel socio-cultural ( colegio de egreso, nivel socioeconómico,
etc.), años de permanencia en la carrera, asignaturas reprobadas, etc. Además de otros
hechos como rendimiento individual por asignatura, dado que el PAB engloba más
asignaturas del área humanista que la carrera de Kinesiología. O bien el puntaje de PAA
con que los alumnos ingresaron al PAB y la correspondencia de este puntaje con el
rendimiento en el Programa y posteriormente en la carrera.
De forma general, los modelos matemáticos son demasiado objetivos y
cuantifican magnitudes que difícilmente se relacionan con prácticas de selección
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Título
“Perfil deseado de los estudiantes que ingresan a la Facultad de Agronomía,
desde la óptica de los Docentes”
“El perfil de los estudiantes de nuevo ingreso de las Universidades Tecnológicas de México”
Autor Gustavo Marisquirena- Beatriz Bellenda- Otros Adrian Garay
Año 2003 2003
Publicado Universidad de la República El Cotidiano Vol 19 No. 122 pp 75-85
Ciudad- País Uruguay Mexico
Descripcion Un sondeo primario (entrevistas a 10 informantes calificados) basado en tres
preguntas permitió identificar los item para la encuesta posterior. Para el
relevamiento se definieron dos poblaciones docentes: P1) integrada por quienes
trabajan con 1º y 2º año y P2) quienes no trabajan en 1º y 2º año y poseen grados
de Profesor. De cada población se tomó una muestra tratada como variable binaria,
resultando seleccionados para P1 (confianza 99%, precisión 10%) 58 individuos
sobre 95 totales. Para P2, el tamaño de muestra fue de 23 individuos sobre 89
totales (confianza 90%; precisión 15%). Con P1 se realizó una entrevista personal
(con las tres preguntas del sondeo) y se suministró un formulario de encuesta
autoadministrado con un menú de opciones para seleccionar, jerarquizar y
establecer el nivel mínimo en lo disciplinar. Con P2 sólo se suministran los
formularios para responder en forma autónoma.
Con objeto de contar con mayor información que permita construir e implementar más y
mejores políticas que garanticen la formación integral de los alumnos, en el año 2002 las
Universidades Tecnológicas de Mexico, las subsecretaria de Educación superior e Investigación
Superior, iniciaron estudios sistemáticos sobre la trayectoria educativa y cultural de los
alumnos, es una medida sin precedentes dado que no existe en la historia de la educación
superior mexicana antecedentes de un esfuerzo institucional y gubernamental de tal magnitd.
Se aplico un cuestionario tipo a 21916 alumnos de nuevo ingreso distribuidos en 54
Universidades Tecnológicas. El propósito y el compromiso en el futuro es que en el mes de
Septiembre de cada año todas las Universidades Tecnológicas volveran a plicar el cuestionario
a los alumnos de nuevo ingreso, adicionalmente se aplicaran otras encustas a los alumnos que
cumplan un año y a quienes culminen sus estudios. En la medida en que las Universidades
conozcan a los estudiantes que ingresan y como transitán será posible construir más y mejores
políticas institucionales
Método
Sondeo Primario: Entrenvistas
Relevamiento sobre muestras de las dos poblaciones docentes
Confrontación de Resultados
Sondeo Primario: Encuestas
Conclusión
Independientemente de la Población que responde, es evidente la fuerte presencia
del
componente actitudinal, destacándose los requisitos de solidaridad y honestidad.
Surge como relevante la necesidad del uso correcto del lenguaje para expresarse en
forma oral y escrita y el hábito y disposición para el trabajo en grupos. A pesar de
que los componentes actitudinal y procedimental se evidencian con una fuerte
presencia, no debería descuidarse el componente conceptual por dos razones
principales:
a) los tres componentes interactúan en el proceso de enseñanza y se aprenden en
conjunto, 
b) porque más allá de tener actitudes o comportamientos deseables, los conceptos
son un
elemento indispensable que todos exigimos.
En la medida en que el sistema de educación superior tenga mayor información sobre el perfil
de los estudiantes y sus trayectorias escolares, las autoridades y el profesorado estarán en
mejores condiciones para diseñar e implementar diversas políticas que atiendan a dicha
población. En este estudio se permitio identificar las necesidades de la población, los hábitos
de estudio, haciendose imperátivo la continuidad en el estudio de trayectorias.
Limitantes
Identificado el "perfil deseable" y conociendo en términos generales el "perfil real"
de ingreso, se considera que para la Facultad (y en general para la Universidad)
queda planteado el desafío de cómo mitigar las deficiencias con quienes, una vez
ingresados, son sus estudiantes
Inquietudes sobre deserción, abandono, permanencia escolar
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Título “Perfil del estudiante de posgrado con éxito académico en la UNAM” “Predicción del Performance Académico:  Estudios de Postgrado”
Autor A Martínez González- Otros Marcos Gallacher
Año 2000 1998
Publicado Tarbiya 32 pp 133-145 Universidad del CEMA
Ciudad- País Mexico Buenos Aires- Argentina
Descripcion El éxito académico del estudiante de posgrado proporciona beneficios a la sociedad por su
contribución al desarrollo económico, cultural y social del país, que se manifiesta en la
productividad de sus actividades docentes, de investigación y difusión de la cultura.
El éxito académico se entiende como la obtención del grado académico en los tiempos
establecidos en los planes y programas de estudio de posgrado (maestría y doctorado). Esto es
de suma trascendencia para el graduado ya que le facilita su inserción al mercado de trabajo, su
vinculación con la investigación científica y la posibilidad de obtener mayores ingresos, además
de prestigio académico. En los estudios sobre educación superior se ha señalado un gran número
de factores o variables involucrados en este fenómeno, tanto propios de los individuos como
externos a ellos, el objetivo es el de construir un modelo predictivo a partir de un contexto
multivariado de las condicionantes de mayor influencia asociadas al éxito académico y que
permitan determinar el perfil del estudiante exitoso.
La calidad de un programa de post-grado depende en forma marcada del calibre de los
alumnos que son seleccionados para participar en el mismo. Buenos profesores,
computadoras y pisos limpios sirven de poco si la "materia prima" básica con la que se
cuenta (alumnos) tienen una motivación insuficiente o condiciones intelectuales
mediocres. Este trabajo analiza el problema de la predicción de performance académica
de alumnos que cursan estudios de post-grado en una business school. La
heterogeneidad de candidatos para este tipo de programas, unido al hecho de los
mismos constituyen la culminación del ciclo educativo determinan que sean muchas las
variables que pueden influenciar el éxito con el cual se llevan a cabo. Analizar
performance en estudios de post-grado permite además hacer inferencias sobre
“calidad” de todas las etapas previas del ciclo educativo, así como también de variables
personales y familiares que potencialmente afectan desempeño académico.
Método Tipo: Analítico- Retrospectivo y Transversal Función de Producción Educativa
Conclusión
En el nivel de maestría se encontró que las variables discriminantes más importantes y
significativas asociadas al éxito académico (obtención del grado), fueron el monto de la beca en
pesos y el número de semestres con beca; las tres variables siguientes no formaron parte del
modelo como discriminantes pero mostraron correlaciones superiores a 0,250 con la función
discriminante obtenida: tipo de beca (total), tiempo de dedicación al posgrado (exclusivo) y sexo
(femenino).
En el nivel de doctorado únicamente se encontró una variable discriminante significativa para
obtener el grado: el número de dependientes económicos (ninguno); las cuatro variables que no
se introdujeron al modelo como discriminantes pero que sí mostraron correlaciones superiores a
0,200 con la función discriminante fueron: estado civil (soltero), tipo de beca (total), doctorado
en la UACPyP y edad (por debajo de la media).
La performance académica resulta de difícil predicción. Lo anterior sugiere una de dos
posibilidades: (i) el modelo excluye variables explicativas de importancia o (ii) existe
cierto grado de aleatoriedad en las calificaciones. De ser cierto (i) los coeficientes de las
variables incluídas sobre (sub) estimarán a los respectivos parámetros según exista
correlación positiva (negativa) entre las variables excluídas y las incluídas. La falta de
asociación entre tipo de educación secundaria y perfomance en estudios de post-grado
puede deberse al hecho de que la educación universitaria de grado “empareja” - al
menos parcialmente - diferencias en conocimiento y habilidad intelectual que se
observan a la salida del secundario. Es decir, un egresado de un colegio púbico selectivo,
y uno de un colegio mas modesto tendrían, luego de terminar el ciclo universitario,
capacidades mas similares que las que tenían cinco o seis años antes. Este hallazgo
resulta de interés, dado el actual clamor por el deterioro existente en enseñanza de
grado a nivel secundario
Limitantes
Es necesario continuar realizando futuras investigaciones sobre características académicas,
personales, sociales, culturales, económicas, de adaptación e institucionales de manera integrada
que puedan arrojar resultados sobre las variables predictivas más importantes que estén
asociadas con el éxito académico, siendo de igual forma conveniente el estudiar otras variables
para poder encontrar los factores que impiden que un becario no obtenga el grado, como se
observó también dentro de esta poblaciónestudiada.
Partiendo de que en el proceso que desemboca en el éxito académico intervienen una gran
cantidad de factores de diversa naturaleza, conviene plantearse en qué medida la institución es
responsable de lo anterior y hasta qué punto se debe a circunstancias personales del estudiante.
Desde el ámbito institucional difícilmente se podrá intervenir previniendo o corrigiendo el
fracaso, cuando éste se deba a factores no institucionales, pero sí está en sus manos la adopción
de medidas cuando sea motivado por carencias o disfuncionalidades del sistema de enseñanza.
Si resulta difícil predecir adquisición de conocimiento con mas razón va a ser difícil
predecir potencial gerencial, que depende no sólo de conocimiento sinó de
perseverancia, astucia, capacidad de negociación, de liderazgo y de otros factores. La
predicción, sin embargo, debe ser hecha: ya sea para racionar vacantes limitadas, o aún
cuando éstas sean abundantes, para impedir ingreso de individuos de bajo potencial a
un programa que quiere mantener su prestigio.
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Título
“Predicting Medical Students Academic Performances by Their Cognitive Abilities and
Personality Characteristics”. 
“The determinants of university dropouts: a bivariate probability model with sample
selection”
Autor Haikang Shen- Andrew L . Comrey Claude Monmarquette- Otros
Año 1997 2001
Publicado Academic Medicine Vol 72 No. 9 Economics of Education Review 20 pp 475–484
Ciudad- País Los Angeles- Estados Unidos Canada
Descripcion El objetivo es explorar y confirmar la relación hentre las habilidades cognitivas, los
rasgos de personalidad de los estudiantes y el perfil de la escuela médica de la
Universidad de los Angeles California. Se analizaron 97 estudiantes con que en el
premedico mantienen buenos promedios, también los puntajes del Test de admisión al
Colegio Médico, y rasgos de personalidad, son usados para predecir los perfiles de la
escuela médica de acuerto a un estricto criterio. Estudiantes con bajos promedios son
excluidos del estudio.
Se estudian los determinantes de salida de la universidad de Montre'al a partir de una
serie de datos en la inscripcion de los estudiantes se desarrolla un modelo bivariate de
probabilidad con la información de selección al igual que se analiza la información
relacionada con los intereses y capacidades  de los estudiantes. 
Estos resultados son compatibles con los de capital humano y modelos experimentales
desarrollados por economistas, y modelos de psychosocioligical promovidos por Tinto
para explicar el comportamiento de salida. La Universidad de Montre'al ha desarrollado
un banco de datos que comienza con la cohorte de estudiantes del primer año
certificados desde 1987. Para cada término sucesivo conocemos si el estudiante todavía
está matriculado en el programa inicial, si él o ella abandonaran, o si él o ella se
trasladaran a otro programa dentro de la universidad.
Los datos usados en el estudio cubren tres semestres (Finales 1987, el invierno 1988 y
Finales 1988) comenzando con el semestre de entrada cuando requieren que el
estudiante seleccione un programa específico (especializado) en el Universidad, la
muestra contiene a 3418 estudiantes.
Método Regresión Multiple y Modelos cuadráticos Modelo de Probabilidad Bivariante
Conclusión
El análisis de la regresión multiple, indica que diferentes características de la
personalidad son incorporadas en diferentes tipos de perfiles médicos, esto quizá
porque todos los puntajes de perfiles de personalidad fallaron para predecir alguno de
los criterios estudiados, dado que el estudio fue de un tamaño relativamente pequeño.
El análisis estadístico realizado ofrece resultados interesantes sobre los determinantes
de salida del estudiante. Las variables que explican la persistencia (o tempranas salidas)
están relacionadas con la cantidad de clases no tradicional en el primer año, cursos
obligatorios tomados por el estudiante y a detalles particulares del tipo de programa de
la universidad. Después del primer semestre, un desarrollo fuerte académicamente es el
elemento clave en la decisión de persistir en la universidad. Aunque estos resultados
sean compatibles con otros accesos de modelismo al comportamiento de salida, el
modelo experimental ofrece un acercamiento diferente de política al problema del
retiro de los estudiante. En asistir a la universidad, el individuo hace una inversión
sustancial de tiempo, pero costos bajos y programas de apoyo financiero
gubernamentales hacen esta experiencia una decisión menos costosa.
Limitantes
Se requiere una mayor validación para confirmar los resultados.
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Título
“Association between academic and non-academic variables and academic success of diploma
nursing students in Pakistan”
“Characteristics of Medical Students Completing an Honors Program in Pathology”
Autor
Parveen Azam Ali 
Paul B. Naylor
Bruce A. , Fenderson y Otros
Año 2009 1999
Publicado Nurse Education Today  8 de Julio de 2009 HUMAN PATHOLOGY Vol. 30, No. 11 
Ciudad- País Pakistan
Descripcion El objetivo es determinar una asociación entre factores académicos y no académicos y el éxito
académico de estudiantes de enfermeria en una provincia de Paquistán. Los datos fueron
recogidos de los registros académicos de una cohorte de 628 estudiantes. 
Este estudio fue realizado para determinar si los estudiantes de honor del Colegio Médico
Jefferson poseen atributos cognoscitivos y psicosociales que los distinguen de sus
compañeros de clase. Los estudiantes de cinco años académicos (1991 a 1995) fueron
divididos en 3 grupos: (1) los que completaron el Programa de Honores (n = 85), (2) aquellos
en los primeros 20% de la clase que ofrecieron la opción, pero decidieron no participar en el
Programa de Honores (n = 128), y( 3) los estudiantes que no tuvieron derecho del programa
de honores (n = 953).
Método
Estudio exploratorio
Regresion Lineal Miltiple
Comparacion de grupos
Conclusión
Los resultados indicaron factores académicos determinntes como calificaciones de preadmisión, el
comportamiento académico anterior, el comportamiento académico en el promer año, el
fcomportamiento académico en segundo año y el tipo de escuela considerablemente es asociado
con el éxito académico de los estudiantes. Entre factores no académicos, se encontró el género y
lugar de domicilio fueron encontrados para ser considerablemente asociado con el éxito
académico de los estudiantes.
Los estudiantes que completaron el Programa de Honores en patología habían puntuado más
alto sobre la sección de ciencia física de la Prueba de Admisión de Colegio Médico (MCAT) y
habían obtenido promedios de grado superiores el primer año frente a otros grupos de
estudiantes. No había diferencias significativas sicosociales entre estudiantes de honor y el
resto de estudiantes. Sin embargo los estudiantes del grupo 2 mostraron niveles más altos
en la escala de ansiendad e inestabilidad
Limitantes
Al estudio ser realizado solo en una Provincia de Pakistán los resultados no pueden ser
generalizados. Se puede ampliar el estudio a otras provincias buscando validar los resultados, Se
podrán desarrollar trabajos que busque identificar las diferencias en el desarrollo académico entre
los estudiantes de universidades públicas y privadas, también se podría desarrollar estudios para
identificar los factores que son responsables del fracaso en el exámen final de Enfermero
profesional
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Título
“Perfil académico de los estudiantes de Fisioterapia de la ciudad de Popayán” “Predictors of academic performance in a cohort of pre-registration nursing students”
Autor
Clara Inés Paz
Paola Vernaza
Margaret McCarey 
Otros
Año 2006 2007
Publicado Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca Nurse Education Today  (2007) 27, 357–364
Ciudad- País Colombia Paris- Francia
Descripcion Identificar el perfil académico de los estudiantes matriculados en los programas de Fisioterapia de la Ciudad
de Popayán. Se realizo a 463 estudiantes matriculados en los programas de Fisioterapia de la Universidad del
Cauca y Fundación Maria Cano entre julio de 2005 y febrero de 2006. Para la recolección de la información se
utilizo un instrumento que permitió identificar en los estudiantes, lascaracterísticas sociodemográficas, el
interés y motivación, la percepción del futuro laboral, y los
conocimientos en idiomas e informática.
El reclutamiento, la selección y la retención de estudiantes se han hecho cruciales para asegurar
la futura mano de obra requerida por el Sistema Nacional de Salud. Las preocupaciones en
cuanto a el desarrollo académico de cual es el perfil de estudiante condujeron a una revisión de
la relación entre exigencias para los que ingresan, edad, género, asistencia(concurrencia) y el
desarrollo académico en una cohorte. Los datos fueron cotejados de una cohorte de 154
estudiantes.
Método
Estudio observacional descriptivo Analisis Estadistico descriptivo
Conclusión
Los resultados de este estudio servirán para (re)crear la dinámica social del proceso de enseñanza aprendizaje
en los programas de Fisioterapia, convirtiendo el trabajo académico en una práctica atractiva dentro del
currículo Universitario.
El análisis estadístico demostró que a estudiantes con niveles altos de exigencia de ingreso
coherentemente se desempeñan mejor que aquellos con calificaciones de nivel inferiores. Las
conclusiones que se destacan es la importancia de el apoyo académico en particular en el
primer año; el reclutamiento y selección de los candidatos más convenientes; la supervisión del
ausentismo y diseño de plan de estudios.
Limitantes
Sería importante realizar este estudio en otras instituciones a nivel nacional para fortalecer los procesos de
enseñanza-aprendizaje en los estudiantes que escogen formarse en Fisioterapia en las diferentes regiones del
país. Adicionalmente los resultados del estudio servirán para fortalecer el conocimiento de una segunda
lengua en los futuros profesionales de la Fisioterapia y proyectar la disciplina a la comunidad que no ha sido
posible cautivar.
Carencia de datos para los estudiantes que no tuvieron éxito. Hay una necesidad definida de
desarrollar este trabajo más amplio incluyen cohortes de estudiante adicionales. Se deberian
desarrollar trabajos que analicen el reclutamiento
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En el trabajo ―Predicción del Performance Académico: Estudios de Postgrado‖ 
(Gallacher, 1998), se hace énfasis en que la calidad de un programa de post-
grado depende en forma marcada del calibre de los alumnos que son 
seleccionados para participar en el mismo, para esto se desarrolla un modelo 
teórico.  En el trabajo de Haikang Shen y Andrew L. Comrey (Shen & Comrey, 
1997) se usan regresiones múltiples, análisis lineal para estudiar la relación entre 
las habilidades cognitivas y personales de estudiantes de medicina de la 
Universidad de los Ángeles California. En el artículo de Claude Montmarquette y 
otros (Monmarquette & otros, 2001) se estudia las variables determinantes para 
inscripción de estudiantes en la Universidad de Montréal, dichas variables tienen 
en cuenta la relación entre las capacidades del estudiante y sus intereses, estos 
modelos son compatibles con modelos de Capital Humano y modelos de sicología 
experimental desarrollados por economistas.   
 
En el artículo “Association between academic and non-academic variables and 
academic success of diploma nursing students in Pakistan” (Parveen, 2009), 
determina la asociación entre factores académicos y no académicos, mediante el 
uso de regresión lineal múltiple. En el trabajo de Bruce A. Fenderson y otros 
(Fenderson & otros, 1999) en su estudio para determinar si los estudiantes de 
honor poseen los atributos cognoscitivos y psicosociales que los distinguen de sus 
compañeros de clase en el Colegio Médico Jefferson.  En el trabajo realizado por 
Clara Inés Paz Peña y Paola Vernaza Pinzón (Paz & Vernaza, 2006) se identifica 
el perfil académico de los estudiantes matriculados en los programas de 
Fisioterapia de la Ciudad de Popayán, mediante un estudio observacional 
descriptivo a 463 estudiantes matriculados en los programas de Fisioterapia de la 
Universidad del Cauca y Fundación María Cano entre julio de 2005 y febrero de 
2006. Para la recolección de la información se utilizo un instrumento que permitió 
identificar en los estudiantes, las características socio-demográficas, el interés y 
motivación, la percepción del futuro laboral, y los conocimientos en idiomas e 
informática. Para nuestro caso damos inició a el estudio con un análisis descriptivo 
de cada una de las variables y a partir de esto se identifican aquellas que tienen 
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un nivel de correlación con la variable dependiente, definida como variable de 
éxito y es en nuestro caso de aplicación el obtener el grado. 
 
En el articulo “Predictors of academic performance in a cohort of pre-registration 
nursing students” (Mccarney & otros, 2007), en donde se analizan los pre-
requisitos para los que ingresan vrs la cohorte de pre-registro de Diploma. En 
donde se hace nuevamente evidente la importancia que tiene el perfil de los 
estudiantes que ingresan vrs. El desarrollo exitoso del programa. 
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3. METODOLOGIA. 
 
En este capítulo se plantea la metodología con la que se propone alcanzar los 
objetivos planteados y resolver de acuerdo a la perspectiva del autor el problema 
de investigación; por tanto de acuerdo a lo planteado en el Capítulo 1 y Capítulo 2 
de este trabajo se plantea la necesidad de desarrollar la ―Caracterización del perfil 
de los estudiantes de posgrado a partir de la información de admisión y el 
desempeño académico. Aplicación a la Maestría en Ingeniería Administrativa de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín‖ teniendo presente los 
diferentes estudios abordados en el Capítulo 2 de este trabajo, se valoran y 
validan los aportes que llevan al desarrollo de una investigación, soportada en la 
implementación, innovación y aplicación de una metodología cuyo objetivo es el 
de permitir caracterizar el perfil de los estudiantes de posgrado e identificar si los 
factores de selección de aspirantes tiene una incidencia en el desempeño de los 
mismos y en el objeto de estudio que se define tal como es: el éxito académico: 
visto como el obtener el grado: dichos factores son analizados por medio de una 
perspectiva crítica y ecléctica de lo planteado. 
 
Teniendo presente que para las organizaciones se vuelve vital la definición y 
caracterización del perfil del personal requerido, como se evidencia en el Capítulo 
1 y tal como lo expresa Juan Bravo en su artículo ―Los métodos de Selección 
efectiva del personal y su aplicación en la Empresa‖ (Bravo, 2003), no es algo 
espontáneo, basado solo en la intuición o sagacidad del seleccionador y en donde 
hace referencia a los grandes errores que se cometen por basarse en esta 
creencia, en donde la inversión realizada en la búsqueda del hombre adecuado 
para el puesto adecuado, puede transformarse en un gasto improductivo.  Y 
haciendo una analogía, a lo que esto puede representar para los programas 
educativos y más aún de posgrado, en donde el desempeño y obtención de grado 
es al final el objetivo y resultado visible y real para quienes deciden optarlos y para 
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las instituciones que los ofrecen.  Como se puede ver, en este trabajo en el  punto- 
1.1.1  Funciones y tipos de perfil, se plantea que los factores internos y externos que 
inciden directamente sobre los recursos organizacionales, afectan el 
comportamiento de las personas que las conforman, el mundo ha cambiado, se ha 
convertido en una pequeña aldea, debido a las exigencias impuestas por la 
globalización de los mercados; el acelerado avance científico y tecnológico, 
especialmente en las comunicaciones y el conocimiento, lo que ha obligado a que 
los países adopten políticas de ajustes y reformas estructurales, hechos que han 
incidido directamente en la vida de las empresas y por supuesto de las diferentes 
instituciones. Muchas de éstas, han sucumbido ante sus efectos, otras tuvieron 
que adaptarse al cambio aplicado: reformas y reducción de personal, otras 
buscando introducir los conceptos de calidad y excelencia o la reingeniería. En los 
últimos años este panorama se ha empeorado por la caída de la economía de los 
principales países del mundo, cuyos efectos repercuten en la economía inestable 
de los países en desarrollo. Lo anterior, hace que las empresas adopten técnicas y 
procedimientos mucho más exigentes, que aseguren una adecuada Selección de 
Personal; de igual forma, las organizaciones reconocen que las estrategias de 
marketing han hecho parte del desarrollo de éstas, a lo largo de la historia.  El foco 
del marketing, es identificar y satisfacer las necesidades de las personas y de la 
sociedad, en forma rentable para las organizaciones (Kotler & keller, 2006) . Con 
lo anterior y teniendo en cuenta que el uso del marketing ha cambiado 
radicalmente a lo largo de la historia, debido a las nuevas conductas, 
oportunidades y desafíos, que han ofrecido los cambios tecnológicos, la 
globalización, la convergencia sectorial, la personalización y la privatización,  es 
importante tener claro, que aunque todos estos conceptos parecieran de 
aplicación solo a mercancías, es vital recordar que como servicio, la educación, 
debe adaptarse en forma permanentemente a las exigencias de una sociedad 
cambiante y ante la expectativa mundial sobre mejores condiciones de vida para el 
nuevo milenio, se propone una modernización de la educación en tanto existe el 
acuerdo, en que el mejor activo de que dispone una nación es su capital humano, 
por lo cual, a toda acción educativa, se le debe estimular para que ofrezca y 
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desarrolle su pleno potencial, a través de un aprendizaje constante y una 
orientación hacia la excelencia. Se da a la educación y a la formación un carácter 
competitivo, pasando por la educación en las escuelas, el entrenamiento laboral y 
la formación profesional. Surge así la necesidad de un mayor acercamiento de los 
sectores educativo y productivo, a fin de detectar necesidades, corregir 
deficiencias y alcanzar la debida pertinencia de los egresados, ante esto la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín no puede ser ajena; según 
Edgar E. Zapata Guerrero (Zapata) ―el desarrollo de las organizaciones educativas 
en el siglo XXI, están dentro de un ambiente altamente competitivo, acentuado por 
un incremento de la oferta (a nivel nacional e internacional) y a una disminución de 
la demanda‖, es  así,  que  se requiere  desarrollar  un  plan  estratégico  de 
mercadeo educativo que permita reconceptualizar y recontextualizar los 
programas y su currículo de acuerdo a las necesidades, intereses y expectativas 
de un mundo globalizado con el agravante de una situación de desesperanza, 
debido a la crisis económica nacional y mundial, que promueve la deserción a 
partir de las dificultades económicas de aspirantes y activos. 
 
Al continuar con la perfilación de aspirantes a un programa de maestría en 
ingeniería, es importante considerar la estadística multivariada (Fernandez, 
2006) que permite identificar las características de: los individuos que tienen 
preferencias por un producto, para conocer los estudiantes que tendrán éxito y 
concluirán satisfactoriamente sus estudios.  En general el método multivariado, se 
puede considerar como un objeto ó concepto que se puede medir.  Igualmente los 
propósitos de estas técnicas multivariadas es visualizar un conjunto grande de 
datos y reducirlo y a la vez relacionar las variables entre sí, los individuos de igual 
manera al igual que variables con individuos.  Una de las técnicas de análisis 
multivariado de vital importancia en una investigación, es el análisis de 
regresión múltiple, que permite la modelación de las relaciones entre variables 
que inciden en un determinado fenómeno de la realidad o más exactamente, la 
ecuación de regresión es sólo una aproximación de la relación existente entre las 
variables, permitiendo hacer descripciones y hacer inferencias. 
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Teniendo presente las técnicas usadas por los autores anteriormente nombrados y 
el objeto del trabajo planteado, este se desarrolla mediante el uso de técnicas de 
análisis multivariado tal como se define en los siguientes pasos, inicialmente 
mediante un análisis estadístico descriptivo de cada una de las variables 
disponibles, a partir de éste se da inició a un análisis multivariante de acuerdo a lo 
definido por los estadísticos Hardyck y Petrinovich: 
 
“El análisis de los métodos multivariantes predominará en el futuro y dará por resultado cambios 
drásticos en el modo en que los investigadores piensan sobre los problemas y en cómo diseñan 
sus investigaciones.  Esos métodos hacen posible plantear preguntas específicas y precisas de 
considerable complejidad en marcos idóneos, lo que posibilita llevar a cabo investigaciones 
teóricamente significativas y evaluar los efectos de las variaciones paramétricas ocurridas de forma 
natural en el contexto en que normalmente ocurren.  De esta forma, se pueden preservar las 
correlaciones naturales entre las múltiples influencias sobre el comportamiento y se pueden 
estudiar estadísticamente los efectos aislados de esas influencias sin provocar el típico aislamiento 
de estos individuos o variables” 
 
De acuerdo la Ilustración 3.  Selección de la técnica Multivariante. Se usan 
técnicas de análisis discriminante múltiple. 
 
El análisis discriminante y la regresión logística, son las técnicas estadísticas 
apropiadas, cuando la variable dependiente es categórica (nominal o no métrica) y 
las variables independientes son métricas.   
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Ilustración 3.  Selección de la técnica Multivariante. (Hair, Anderson, Tathan, & Black, 1999) 
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En este capítulo se incluye el diseño de la investigación, así como también se 
describen los métodos de recolección de información tanto primaria como 
secundaria.  De acuerdo a la Ilustración 4 Diagrama- Metodología.  
 
Ilustración 4 Diagrama- Metodología. 
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Las etapas que se consideran en el desarrollo del trabajo son: 
 
Etapa I.  Diseño de la investigación 
Etapa II.  Recolección de información  
Etapa III.  Validez y Confiabilidad de la información y/o prueba 
Etapa IV.  Análisis de Resultados 
Etapa V.  Conclusiones y Recomendaciones 
3.1  Etapa I.  Diseño de la Investigación. 
 
Teniendo en cuenta los trabajos realizados con respecto a este 
capitulo anterior, tales como Perfil de estudiante de Posgrado con 
en la UNAM (Martinez, González, & otros, 2000), Aplicación de 
conglomerados y redes neuronales artificiales para la 
candidatos a residencias médicas (Borraci, 2005) y la realizada 
numera -  
2.1  Estado del arte.- de este trabajo, se planteó una investigación de tipo 
descriptivo, analítico y transversal  
 
3.1.1 Objetivos Generales y Específicos 
 
Como objetivo general en donde se plantea la necesidad de caracterizar el perfil 
de los estudiantes de la maestría en ingeniería administrativa, partiendo de la 
información de admisión y desempeño en el  programa, con el fin de determinar 
cuáles son las variables más influyentes en el desempeño académico y comparar 
dichas variables con el actual proceso de admisión.  
 
Y en donde se pretende alcanzar objetivos específicos tales como: 
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 Definir el perfil actual de los aspirantes a la Maestría en Ingeniería 
Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín y su 
relación con el proceso de selección de estos. 
 
 Identificar las variables que caracterizan el estudiante en Ingeniería 
Administrativa tanto en su hoja de vida como en su desempeño académico. 
 
 Establecer mediante métodos estadísticos, un instrumento que permita 
relacionar las variables propias del perfil de los estudiantes, con las del 
desempeño académico, buscando identificar variables comunes o grupos 
relevantes. 
 
 Identificar la correlación que existe entre las variables relevantes obtenidas 
del análisis y el proceso de selección de estudiantes. 
 
 Proponer una nueva valoración del proceso de admisión 
 
3.1.2  Justificación. 
 
Es importante tener presente, que la importancia de desarrollar este trabajo radica 
en que hoy el número de instituciones educativas con programas de post grado va 
en aumento y se hace importante el desarrollo de análisis que permitan generar 
ofertas que puedan enfrentar la competencia, y asegurar que los programas se 
dirijan al segmento de mercado objetivo correcto. 
 
Adicionalmente si se busca mejorar o mantener el posicionamiento de los 
programas que ofrecen las instituciones educativas en la actualidad,  se hace 
entonces imprescindible, que se conozcan y apliquen los conocimientos del 
mercadeo a la educación y teniendo en cuenta como lo plantean Lovelock y 
Rothschield en el trabajo ―Uses, Abuses and Misuses of Marketing in Higher 
Education‖ que ―la educación superior es un producto que entraña un alto grado 
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de dificultad de compra, que es mayor cuando se trata de la elección de una 
carrera, que cuando se decide sobre un curso semestral de actualización.  Es 
importante distinguir esta peculiaridad del producto, porque requiere de una 
comunicación individualizada, para que el personal de la institución aclare las 
dudas y oriente al cliente, antes de iniciar los trámites de la inscripción 
correspondiente‖ (Lovelock, 1980) 
 
El diseñar excelentes programas y servicios educativos, fijarles un precio atractivo 
y hacerlos realmente accesibles al mercado- meta no es suficiente. Las 
instituciones educativas,  deben también informar  a sus grupos de interés 
(estudiantes, donantes potenciales, gobierno, y público en general), acerca de sus 
objetivos,  programas, actividades y motivarlos para que se interesen en la misma. 
(Zapata) 
 
De acuerdo a lo planteado por Edgar Zapata en su trabajo “Mercadeo Educativo, 
cómo promover la Oferta Educativa de Instituciones y Programas”: Básicamente la 
estrategia de comunicación en el sector educativo, no se desarrolla 
adecuadamente, debido a dos tipos de problemas principales: falta de recursos 
financieros y aplicación inadecuada de la misma. Aunque la actividad de 
comunicación es tan importante para las instituciones educativas, es a veces 
desatendida por éstas, debido a que generalmente no se dispone de recursos  
financieros apropiados,  para emprender campañas de comunicación.  Los 
recursos financieros para realizar una promoción de programas educativos, 
generalmente son restringidos. Las universidades del sector privado, 
generalmente  son organizaciones sin ánimo de lucro y tienen que racionalizar sus 
gastos, en la mayoría de los casos a la actividad de comunicación, se le relega a 
una posición secundaria. Las universidades públicas dependen en una alta 
proporción de su presupuesto, de  donativos de entidades nacionales y extranjeras 
o de partidas del presupuesto gubernamental, lo que dificulta la disponibilidad de 
recursos financieros para la comunicación. Desde el punto de vista de su 
inadecuada aplicación, la principal dificultad, se debe a que la  promoción de 
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programas educativos se realiza principalmente por expertos en comunicación y 
no por profesionales del mercadeo. Las campañas de comunicación fracasan 
generalmente por ingenuidad en el diseño de los mensajes. Se observa una falta 
de definición en el grupo objetivo (se lanzan los mensajes "a quien corresponda", 
en lugar de dirigirlos específicamente al segmento seleccionado: target group),  
y/o porque, los publicistas no abordan la comunicación dentro del marco 
mercadotécnico,  sino desde la perspectiva de la comunicación solamente. La 
administración de la comunicación, implica la aplicación de conocimientos y 
técnicas integrales de mercadeo, con mayor razón,   si el producto es de índole 
educativo. Cuando las organizaciones educativas, planean su actividad de 
comunicación, generalmente piensan en términos de folletos y afiches 
únicamente, con la descripción de su institución y sus programas. (Zapata) 
  
Con lo anterior, se considera que en la Maestría en Ingeniería Administrativa hace 
falta caracterizar el perfil del estudiante deseado, teniendo en cuenta que para las 
Instituciones, uno de sus principales objetivos, debe ser: lograr el éxito académico 
de sus estudiantes y este no debería ser traducido en un fin diferente, que el lograr 
el título del programa al cual pertenecen con los estándares de calidad 
establecidos por el medio y la misma institución.  Ante esto, se hace necesario 
evaluar y/o caracterizar el perfil de los estudiantes que ingresan a dicho programa, 
con el fin, de garantizar las características requeridas para alcanzar dicho objetivo, 
y en fases posteriores, a partir de dicha información, tener las herramientas 
necesarias que permitan desarrollar un programa de mercadeo que sea eficiente, 
dirigido al target group específico, permitiendo mejorar la calidad de los aspirantes 
al  programa de maestría. 
 
Debido al interés de la investigación, se toma como objeto de aplicación: la 
Maestría en Ingeniería administrativa, aunque es importante tener presente que el 
trabajo, es aplicable a los programas de posgrado regidos por el Acuerdo 019 de 
2003 del Consejo Superior Universitario, por el cual se reglamenta la admisión a 
los programas de Posgrado de la Universidad Nacional de Colombia y el Acuerdo 
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04 de 2005 del Consejo de la Facultad de Minas, por el cual se reglamentan los 
estudios de posgrado para los programas de la Facultad de Minas: 
 
 
Tabla 2.  Número de estudiantes por cohorte.  Maestría en Ingeniería 
Administrativa. 
 
Para el análisis de este trabajo se toman estas tres cohortes, dado el tiempo en el 
que se ha definido por parte del currículo alcanzar la variable objetivo definida: 
Obtención del Grado. 
 
Estas técnicas establecidas, se seleccionan teniendo en cuenta los criterios 
anteriores y por supuesto los objetivos: general y específicos inmersos en el inicio 
de este capítulo. 
 
El desarrollo de este trabajo, se inicia mediante el análisis descriptivo de las 
variables disponibles frente a la variable objetivo planteada, después de dicho 
análisis, y de un análisis de correlación con la variable dependiente, se determina 
cuáles de todas las variables disponibles  harán parte del modelo teniendo en 
cuenta, el nivel de correlación de cada una, con la variable objetivo. 
   
A partir de esta información, se analiza también, la relación entre algunas de las 
variables y de qué forma estas pueden explicar algunos de los objetivos 
específicos planteados en la propuesta.  Así bien, al realizar un análisis de 
correlación se hace necesario, realizar también, las respectivas pruebas de 
significación de la correlación observada.  Al igual, que el diseño de un modelo 
Logit, que permita identificar qué tanto las variables independientes explican la 
variable dependiente u objetivo de la investigación. 
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3.2 Etapa II. Recolección de información (Primaria y/o Secundaria). 
 
En todo proceso investigativo se requiere acceder a diferentes fuentes de 
información, las cuales son el principal factor para que el investigador tenga 
conocimiento sobre el problema objeto de estudio, para lo cual existe información 
Primaria e información secundaria (Moreno & Gallardo, 1999): 
 
 Información Primaria: "Es aquella que el investigador recoge, directamente 
a través de un contacto inmediato con su objeto de análisis" (Moreno & 
Gallardo, 1999). 
 
 Información Secundaria: 'Es aquella que el investigador recoge a partir de 
investigaciones ya hechas por otros investigadores con propósitos 
diferentes. La información secundaria, existe antes de que el investigador 
plantee su hipótesis, y por lo general, nunca se entra en contacto directo 
con el objeto de estudio" (Moreno & Gallardo, 1999). 
 
Realizar la recolección de información primaria y secundaria, requiere que el 
investigador defina la metodología a utilizar, buscando garantizar la validez y 
confiabilidad de los resultados.  
 
En este trabajo, en el primer y segundo capítulo se busca contrastar la información 
secundaria en cuanto a lo conceptual y contextual, que da soporte al tema de 
investigación, en la presentación de las teorías y estado del arte del tema en el 
ámbito regional, nacional e internacional. En este punto se da inició a la validación, 
frente a la recolección de los datos para el  caso de aplicación, en la Maestría en 
Ingeniería Administrativa, en donde a partir de la información levantada de las 
cohortes definidas, se analizan y desarrollan los modelos que soportan los 
resultados del presente trabajo. 
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En la -Ilustración 5. Análisis de la Información Secundaria de Concepto y Contexto 
vrs. Datos.- se presenta el proceso de análisis de la información secundaria.  De 
donde se generaron los marcos conceptual (Capitulo I) y Contextual (Capitulo II) 
del tema de investigación, permitiendo con esto identificar el desarrollo y estado 
actual del tema de investigación ―Caracterización de Perfiles‖ para nuestro caso ―a 
partir de la información de admisión y desempeño académico‖.  Adicionalmente, 
se puede visualizar el proceso que permitió analizar la información secundaria 
(conceptualiza y contextualiza) el problema en cuestión y la forma como esta 
información se relaciona con la información del caso de aplicación. 
 
Ilustración 5. Análisis de la Información Secundaria de Concepto y Contexto vrs. Datos. 
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estado del tema en estudio a: nivel local, nacional e internacional, las limitantes 
encontradas y los posibles trabajos a desarrollar en el tema en cuestión.   
 
En la exploración de dichas fuentes de información, se contempló la búsqueda 
bibliográfica, en bibliotecas: libros con teorías que soportan el desarrollo 
estadístico del tema, tesis desarrolladas en la universidad que permiten soportar el 
desarrollo sistémico de la metodología e Internet: mediante libros, artículos de 
investigación de diferentes revistas indexadas, boletines, acuerdos que soportan y 
reglamentan en la universidad propiamente el caso de aplicación; información que 
ha permitido construir el estado del arte que soporta la caracterización de perfiles 
desde diferentes ámbitos y por último en el plano académico, culminando con 
estudios que incluso pretendían desarrollar la caracterización para estudiantes de 
ingreso a posgrado. 
 
Para el análisis de la información secundaria de concepto y contexto, se desarrolla 
el siguiente procedimiento (Moreno & Gallardo, 1999): 
 
 Actividad 1.  Identificación de la información secundaria.  Esta actividad 
consiste en identificar los temas que deben ser consultados, los cuales le 
permiten conocer las teorías y el estado del arte sobre: la caracterización 
de perfiles desde diferentes ámbitos, hasta llegar a la información de dicha 
caracterización puntualmente en el tema de investigación como es: la 
caracterización de perfiles para aspirantes a diferentes programas 
académicos, así como las técnicas usadas para obtener dicha 
caracterización, permitiendo con esto conocer al autor el estado del arte en 
el ámbito local, nacional e internacional del tema de desarrollo del presente 
trabajo. 
 
 Actividad 2.  Registro de la ficha Bibliográfica.  Una vez identificadas las 
fuentes documentales, son registradas en la Ficha Bibliográfica. Esta ficha 
es dedicada a registrar como su nombre lo indica la información básica de 
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una referencia documental. La información contenida en dicha ficha  es la 
siguiente: Encabezado con la información que identifique el proceso objeto 
de estudio, número de la Ficha Bibliográfica, autor, título, editorial, edición, 
año y lugar de ubicación de la fuente documental. Para el presente trabajo 
la ficha bibliográfica puede ser identificada en gran medida en la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. al igual que en la Bibliografía que 
soporta el desarrollo de este. 
 
 Actividad 3.  Consulta y análisis de la información secundaria.  Una vez 
registrada la fuente documental en la Ficha Bibliográfica, se procede a su 
consulta y análisis, para determinar si la información aportar al objeto de 
estudio. Si la información es de utilidad se procede con el proceso pasando 
a la ACTIVIDAD 4 Registro en Ficha de Contenido, si por el contrario la 
información no trae aportes al conocimiento del objeto de investigación y/o 
mejoramiento del mismo, se retoma la ACTIVIDAD 1. Identificación de 
Información Secundaria. 
 
 Actividad 4.  Registro en Ficha de contenido.  Una vez identificada la 
información que es útil para el análisis y desarrollo del tema objeto de 
investigación, se procede a utilizar la Ficha de Contenido. Esta será 
dedicada a registrar los conceptos, aportes y citas textuales que se incluyen 
en el trabajo investigativo. La información que debe contener es la 
siguiente: Encabezado con la información que identifique el proceso objeto 
de estudio, número de la Ficha de Contenido, Ficha Bibliográfica N°, título 
del libro, tema, título del capítulo, paginas, contenido y fecha. En cada Ficha 
de Contenido se coloca el número de su Ficha Bibliográfica correspondiente 
con el propósito de darle trazabilidad al manejo da la información 
secundaria. Ejemplo de dicha ficha se ilustra a continuación.   
 Ilustración 6.  Ejemplo de una Ficha Bibliográfica. (Betancur, 2002). 
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Una vez culminado el registro de la ficha bibliográfica, se da inició al análisis de la 
información que permita generar el marco conceptual y contextual de acuerdo a lo 
plasmado en el Capítulo I. Marco Teórico: Caracterización de perfiles, uso de la 
información y Capítulo II.  Caracterización de perfiles, técnicas usadas del 
presente documento. 
 
 
Ilustración 6.  Ejemplo de una Ficha Bibliográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2  Procedimiento para la recolección de información del caso de aplicación.   
 
Para la recolección de la información  del caso de aplicación  se hizo necesario 
diseñar el siguiente procedimiento.  Inicialmente identificar y definir la información 
requerida, se determino un instrumento de recolección.  Cada uno de esos pasos 
se detalla a continuación: 
 
3.2.2.1  Definición de la información  requerida (caso de aplicación).   
 
TEMA: ANALISIS DE LA INFORMACION 
FICHA BIBLIOGRAFICA 
 
FICHA No.: 03 
AUTOR: Borracci, Raúl A.- Arribalzaga, Eduardo B 
TITULO: ―Aplicación de análisis de conglomerados* y redes neuronales artificiales para la 
clasificación y selección de candidatos a residencias médicas‖ 
EDITORIAL: Revista Educación Médica. 
EDICION: Volúmen 8. 
CIUDAD: Buenos Aires- Argentina  AÑO: 2005 
LUGAR DE CONSULTA: Universidad Nacional de Colombia.  Biblioteca. 
REVISO: Sandra Milena Colonia D.  
CONSULTO: Sandra Milena Colonia D. 
FECHA: 2-11-2009  
TEMA: Caracterización de Perfiles 
 
CONTENIDO 
Caracterización de Perfiles 
Aplicación de redes neuronales a la selección de candidatos para residencias médicas. 
 
OBSERVACIONES: El contenido del artículo es válido para el desarrollo del marco contextual, 
contiene temas relacionados con la caracterización de perfiles de aspirantes a las residencias 
médicas. 
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Se da inicio a este punto teniendo en cuenta los requerimientos de información a 
partir de la puntualización en la información secundaria, teniendo en cuenta el 
numeral- 3.1.2  Justificación.- planteado en este trabajo, enmarcando la 
caracterización del perfil del aspirante de posgrado a partir de la información de 
ingreso y el desempeño del mismo en el programa.   
 
Para nuestro caso de aplicación se tiene presente lo ya definido en el punto -3.1  
Etapa I.  Diseño de la Investigación- y en la –Introducción- de este trabajo, en el 
primer punto se delimitan las cohortes en las cuáles se desarrolla el análisis del 
caso de aplicación, teniendo en cuenta el objeto de la investigación y en el 
segundo punto se tiene presente el perfil definido para el aspirante para el caso de 
aplicación la Maestría en Ingeniería Administrativa, al igual que las características 
que se evalúan (proceso de selección) para el ingreso de dichos aspirantes. 
 
Con la anterior información y teniendo claro el objeto del estudio, en donde se 
pretende caracterizar el perfil del estudiante, a partir de la información de admisión 
y desempeño; se establece una tabla para el levantamiento de cada una de las 
variables tal como se describe a continuación, dicha información es levantada de 
acuerdo a la Tabla 3 Caracterización de Variables.   
 
Para el levantamiento  de dicha información, se contó con el apoyo de la Oficina 
de Posgrados de la Facultad de Minas y a su vez con la Oficina de Registro y 
Control Académico de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, qué 
suministraron la información requerida de acuerdo al caso de aplicación, también 
se uso Universitas (software información académica de estudiantes), para la 
recolección de la información asociada a algunas de las variables. 
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Tabla 3 Caracterización de Variables 
 
De cada uno de los grupos de variables definidos en la Tabla 3 Caracterización de 
Variables se establecieron las variables disponibles  y necesarias teniendo en 
cuenta el objetivo de la investigación, partiendo de las variables de admisión y 
desempeño y de la información suministrada por la Oficina de Posgrado de la 
Facultad de Minas, Registro y Control académico de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín y Universitas.  Las variables levantadas en el proceso se 
obtienen por los siguientes medios: a partir de la validación de las Hojas de Vida 
de cada uno de los estudiantes, hojas de vida que reposan en la Oficina de 
Posgrados de la Facultad de Minas, la solicitud de información de admisión 
suministrada por Registro y Control, e información de calificaciones de las 
diferentes materias y estado en la universidad tomada de cada uno de los 
individuos en estudio de Universitas, permitió extraer las variables tal como se 
plantea en las tablas a continuación: 
 
 
Tabla 4.  Variables de la Maestría. 
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Tabla 5.  Variable Objetivo. 
 
 
 
 
Tabla 6.  Variables de la Persona. 
 
 
Graduado
Valores posibles
0: No
1: Si
Tipo de Variable Nominal
Variable Objetivo
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Tabla 7.  Variables de la Institución de Pregrado. 
 
 
Tabla 8.  Variables de Ingreso. 
 
 
3.2.2.2  Construcción del Instrumento de recolección de información. 
 
Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, el paso siguiente fue la construcción 
del instrumento (matriz) para la recolección de la información requerida para 
desarrollar el tema, mediante el caso de aplicación planteado.  Lo cual requirió de 
las siguientes actividades: 
 
 Actividad 1.  Listar las variables.  Se da inicio listando las variables que se 
relacionan en las siguientes Tablas: Tabla 4.  Variables de la Maestría., 
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Tabla 6.  Variables de la Persona., Tabla 7.  Variables de la Institución de 
Pregrado., Tabla 8.  Variables de Ingreso. 
 
 Actividad 2.  Analizar la definición Conceptual y Contextual.  En este punto 
se analizó y comprendió el marco teórico y el estado del arte. 
 
 Actividad 3.  Operacionalización de las variables.  Se hizo necesario revisar 
cada una de las variables, cómo han sido medidas, tener en cuenta los 
datos que las componen y el objeto de este trabajo para determinar la mejor 
forma de operacionalizarlas con el fin de darle el adecuado tratamiento 
estadístico para cumplir con los objetivos específicos de este proyecto. 
 
 Actividad 4.  Elección del instrumento de recolección de las variables.  En 
esta actividad se contó con el análisis de varios de los trabajos citados en el 
Capítulo 2. del presente documento, después de ser analizados por el 
autor. Con lo anterior se estableció la tabla de recolección de dicha 
información. 
 
 Actividad 5.  Agrupación de los datos a recolectar.  Partiendo del objeto de 
desarrollo de este trabajo, de la información disponible para el caso de 
aplicación, del análisis que el autor realiza del estado del arte planteado en 
el capítulo 2 de este documento, se agrupan las variables teniendo en 
cuenta las tablas planteadas anteriormente.  Tales como:  Tabla 4.  
Variables de la Maestría., Tabla 6.  Variables de la Persona., Tabla 7.  
Variables de la Institución de Pregrado., Tabla 8.  Variables de Ingreso.  
Dado que el objeto de este trabajo, busca realizar la caracterización de 
dicho perfil basado en componentes de ingreso y de desempeño académico 
de los ya estudiantes del programa de posgrado.  Se hace necesario tener 
presente dicha caracterización o si se consideran adicionales agrupaciones 
identificadas con el objeto de desarrollo de esta investigación, si estas 
desean ser incluidas en el análisis. Después de la agrupación de las 
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variables disponibles, se hace necesario analizar también la disponibilidad 
de los datos de cada una de ellas. 
 
 Actividad 6.  Codificación de los datos a recolectar.  De acuerdo al objeto de 
esta investigación se establece que el tratamiento de las variables de tipo 
nominal después de operacionalizarlas los datos tendrán como código Y 
para la variable dependiente y X1…..Xn, las variables hasta el momento 
identificadas como independientes, las variables continuas o discretas 
mantendrán los valores sin ser agrupadas. 
 
 Actividad 7.  Definición del Instrumento de recolección de información.  
Teniendo en cuenta el objeto de la investigación y el alcance del mismo en 
donde el análisis se establece a partir de las variables de ingreso y 
desempeño académico.  Se desarrolla la matriz, que se muestra a 
continuación: Tabla 9.  Instrumento recolección de Información.  Esta es a 
su vez, levantada por parte del autor con apoyo de la Oficina de posgrado 
Facultado de Minas, Registro y Control Académico de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín y Universitas, esta información es 
levantada por parte del autor para el caso de aplicación. 
 
Actividad 8.  Construcción del Instrumento.  Este se construye teniendo en cuenta, 
el análisis realizado por el autor de los trabajos relacionados en Capítulo 2 del 
presente trabajo Tal como se presenta en la Tabla 9.  Instrumento recolección de 
Información. 
 
El último paso de esta etapa, fué la recolección de la información, la recolección 
de dicha información requirió de un trabajo dispendioso por parte del autor, dado 
que la información de las variables en este trabajo definidas: variables tales como 
las de la persona, fue necesario extraerlas una a una de las hojas de vida 
disponibles de los individuos en estudio, dichas hojas de vida reposan en la 
Oficina de Posgrado, esto fue necesario ya que no se tiene una base de datos en 
la Oficina de Posgrados que tenga dicha información, la información de admisión 
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definida en este trabajo como variables de ingreso, fue suministrada por Registro y 
control académico y fue ingresada a la tabla planteada como instrumento para la 
recolección de la información, y la información de notas de cada una de las 
materias cursadas de los individuos en estudio fue suministrada accediendo a 
Universitas, al final el autor decide que no se hace necesario las notas de cada 
una de las materias cursadas por los individuos, sino que en el análisis se tendrá 
solo la variable promedio de la maestría teniendo en cuenta el caso de aplicación 
se contó con el apoyo de la Oficina de Posgrado de la Facultad de Minas, así 
como de Registro y Control Académico de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín. 
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Tabla 9.  Instrumento recolección de Información. 
 
Mediante el uso del instrumento definido en la tabla anterior para la recolección de 
la información, el autor se dispuso a tomar los datos suministrados e ingresarlos 
en el instrumento, con el fin de poder así tratar cada una de las variables 
disponibles, en relación al objeto de estudio. 
 
La tabla de los datos recolectados se encuentra en el  
De la Tabla 30.  Estadísticos Paso 1., se puede establecer lo siguiente: 
 
La mayoría de las covariables incluidas en el modelo, no mantienen la 
significación estadística (p<0,05) en el contraste de hipótesis que las relaciona con 
la variable dependiente, solo la cohorte, mantiene el nivel de significancia y se 
acerca la Calif de la HV con 0,081. Los valores de Exp(B), están ajustados para 
cada variable y representan una estimación de su fuerza de asociación, con 
Graduarse, controladas todas las demás variables incluidas en el modelo. 
 
Con estas variables, el modelo tiene una capacidad de clasificar correctamente al 
80% de los casos analizados, como puede verse en la Tabla 30.  Estadísticos 
Paso 1.(Tabla de clasificación), aunque clasifica ―mejor‖ el No estar graduado en 
un 87,8% que el si alcanzar el grado en un 69%. 
 
Con estos datos la proporción de la variabilidad de Si Graduado que es explicado 
por este modelo no es demasiado buena entre un 31,4% y un 42,2% según la 
Tabla 30.  Estadísticos Paso 1.(Resumen del modelo), sigue existiendo un 
porcentaje importante de ―influencia‖ sobre el hecho de Si estar Graduado que no 
depende de las variables analizadas. 
V. Ojetivo
Identificacion Cohorte
Tipo de 
Maestria
Línea de 
Profundiza
ción Retirado Género
Edad de 
ingreso 
(años)
Con 
Compañero 
permanente
Exp. 
Laboral 
(años) Exp. Docente
Prom. De 
Calif. De la 
Maestría
Otro 
Posgrado
Edad a la 
que egreso 
de pregrado 
(años)
Prom. 
Calif. De 
pregrado
T. (años) 
transcurrid
o del 
pregrado a 
la maestria
Tipo de Ins 
de pregrado 
(Pub o Priv)
Nombre inst. 
de pregrado
Inst de la 
Región 
(Antioquia)
Publicacione
s
Calif. Hoja de 
Vida
Calif. 
Entrevista Calif. Ingles
Calif. Prueba 
de aptitudes
Calif. 
Propuesta
Total 
calificación 
Ingreso Graduado
42144324 2 1 1 1 1 26 0 3 0 4,3 0 23 4,2 3 1 11 0 0 4,5 4,2 2,5 3,7 NA 3,8 0
V. de la Maestría V. de la Persona V. Inst de Pregrado V. de Ingreso
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Con estos resultados se considera por parte del investigador “arriesgado” 
proponer un MODELO DE PREDICCIÓN como conclusión de este estudio, 
aunque con carácter puramente académico y para futuros análisis en el que 
puedan incorporarse otro tipo de variables de acuerdo a todos los pasos 
planteados en este trabajo, se elabora la ecuación de regresión logística siguiente: 
 
Logit (p) = -21,169 + -0,402*(CALIFINGRESO) + 2,660*(PROM.CALIFMAESTRIA) 
+ 1,583*(CALIF.H.V) + 1,221*(CALIF.ENTREVISTA) + -0,81*(COHORTE)  
 
Siendo Logit (p) = ln (p / (1-p) = ln (odds) 
 
Y donde p = P (Y = 1), esto es, la probabilidad de que un individuo tenga la 
característica evaluada; en nuestro ejercicio que sea un ―SI GRADUADO‖, puesto 
que el valor ―1‖ se asigna en la base de datos a los SI GRADUADOS. 
 
Después de los resultados de contraste del modelo mediante la Curva CORV se 
obtiene que el poder de discriminación del modelo construido, tiene un 75% del 
máximo posible. Evidentemente es estadísticamente significativo (la hipótesis nula 
es la no discriminación, que en la gráfica ROC corresponde a los puntos que caen 
sobre la diagonal). 
 
5.2  Caracterización del Perfil de estudiantes de posgrado a partir de la 
información de admisión y el desempeño 
 
Después de todos los pasos planteados para dicho análisis, en este trabajo se 
establecen siguientes puntos que permiten caracterizar el perfil del estudiante de 
posgrado teniendo en cuenta el caso de aplicación a la Maestría en Ingeniería 
Administrativa.  De acuerdo a lo planteado en la  
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Tabla 19.  Estadístico de Prueba.  Significación de Spearman uso de t, en el 
Anexo C.  Coeficiente de Correlación de Pearson.  Variables Caso de Aplicación 
Maestría en Ingeniería Administrativa., y Coeficiente de Contingencia, se puede 
evidenciar las asociaciones fuertes y las correlaciones significativas entre las 
diferentes variables así: 
 
De donde se extrae  la relación del perfil actual con el proceso de selección: 
   
 La calificación de la propuesta es la variable que tiene el mayor número de 
correlaciones con otras de las variables analizadas. 
 
 La calificación de la Hoja de Vida tiene una asociación con variables tales 
como: tipo de institución de pregrado (positiva), una correlación 
significativa con el promedio de calificaciones de pregrado (positiva), con la 
calificación de ingreso (positiva), la calificación del inglés (positiva) y con el 
promedio de calificaciones de la maestría (positiva), graduado (positiva), 
indicando cuando la correlación o asociación es positiva que el aumento de 
una variable indica el aumento en la otra y viceversa, es decir, cuando la 
correlación es negativa indica que la disminución en una variable indica el 
aumento de la otra., teniendo presente lo planteado en la introducción en 
donde se evidencian los factores tenidos en cuenta en el proceso de 
selección para el caso de aplicación, se establece que la calificación de la 
Hoja de Vida debe tener presente variables como la formación académica, 
la experiencia investigativa y profesional, con lo anterior se puede concluir 
que dentro del análisis y calificación de la hoja de vida han sido valorada la 
Formación académica que puede estar representada por variables como 
institución de pregrado, promedio de calificaciones de pregrado y la 
calificación del inglés aunque este punto en el proceso de admisión se 
considera independiente a la Hoja de Vida,  la variable con la que no se 
encuentra una correlación significativa es con la experiencia profesional, 
que de acuerdo a lo establecido en el proceso de selección, equivale al 
10% de la calificación de la hoja de vida del aspirante. 
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 El resultado de la prueba de actitudes o conocimientos muestra una 
correlación significativa con los Años transcurridos desde el pregrado al 
ingreso a la maestría (negativa), en este punto se podría decir que a 
menos años de haber egresado y presentarse a la maestría mejor 
calificación de la prueba, esto dada la correlación negativa; con la 
calificación de la prueba de inglés la correlación es positiva, con la 
calificación total de ingreso (positiva), con el promedio de calificaciones de 
la maestría (positiva), en este punto se puede decir que efectivamente 
cambio positivo en el resultado de la prueba de conocimiento tiene una 
correlación con el aumento en el promedio de calificaciones de la maestría. 
 
 La calificación del inglés, presenta correlación con variables como: Edad 
de ingreso (negativa), esto indica que a mayor edad de ingreso, menor 
calificación de la prueba de inglés y viceversa, tiempo en años transcurrido 
desde el pregrado hasta la maestría (negativa), esto indica que a mayor  
tiempo transcurrido desde egresar del pregrado hasta el ingreso a la 
maestría menor calificación en la prueba de inglés, calificación de la hoja 
de vida (positiva), con la calificación de la prueba de aptitudes (positiva), 
con la propuesta (positiva) y con la calificación total de ingreso (positiva), 
promedio de calificaciones de la maestría (positivo), edad a la que egreso 
de pregrado (negativa), esto indica que a mayor  edad de haber egresado 
del pregrado, menor calificación en la prueba de inglés y viceversa. 
 
 El resultado de la calificación de la entrevista presenta correlación 
significativa con variables tales como: con el total de la calificación de 
ingreso (positiva) y con el promedio de calificaciones de la maestría 
(positivo), esto indica que un incremento en la calificación de la entrevista 
indica un incremento en el promedio de la maestría, también se evidencia 
que no existe un nivel de asociación fuerte con la variable graduado. 
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A su vez analizando los resultados del modelo Logit se puede identificar dados los 
resultados de B, en donde los odds ratio permiten indicar que: 
 
 Un buen promedio de la maestría indica una mayor probabilidad de 
alcanzar el grado.  También indica que un buen promedio en la maestría 
incrementa 2,66 veces la probabilidad de alcanzar el éxito, definido como el 
grado. 
 
 Se puede decir que pertenecer a una cohorte más antigua indica una mayor 
probabilidad de obtener el grado, es claro entonces, que el factor tiempo 
juega un papel importante en el objetivo.  Asi -0,89 indica que estár en una 
cohorte nueva reduce en esta proporción la probabilidad de alcanzar el 
grado. 
 
 Un mayor valor en la calificación de la Hoja de vida en el momento del 
ingreso indica una mayor probabilidad de obtener el grado.  Lo que indica 
que una buena calificación de la Hoja de Vida incrementa en 1,58 la 
probabilidad de alcanzar el grado. 
 
 Un mayor valor en la calificación de la entrevista indica una mayor 
probabilidad de obtener el grado. Lo que indica que una buena calificación 
de la entrevista incrementa en 1,22 la probabilidad de alcanzar el grado. 
 
 
Teniendo en cuenta estos resultados y los de la Curva CORV que busca validar el 
modelo se puede decir que un buen proceso de selección que alcance el objetivo 
planteado en este trabajo, debe darle relevancia a variables como la Hoja de Vida, 
la Entrevista, así como las variables que se ha identificado tienen una correlación 
significativa con estas, tales como tener presente en la calificación en la Hoja de la 
Hoja de Vida el tener un nivel aceptable en un segundo idioma, el promedio de 
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calificación de pregrado, la institución de pregrado, al igual que el tiempo 
transcurrido desde el pregrado hasta el ingreso a la Maestría. 
 
 
Se evidencian las variables que tienen mayor correlación con el desempeño: 
analizado en este trabajo; desde el promedio de calificación de la maestría, y el 
obtener el grado: 
 
 El promedio de calificación de la maestría tiene una correlación significativa 
con el promedio de calificación de pregrado (positiva), esto indica que un 
valor un incremento en las calificaciones del pregrado genera un 
incremento en el promedio de calificación de la maestría, otras variables 
con las que se encuentra un nivel de correlación significativa son: 
calificación de la hoja de vida (positiva), calificación de la entrevista 
(positiva), calificación de la prueba de inglés (positiva), calificación total de 
ingreso (positiva), calificación de la prueba de aptitudes (positiva), esto 
indica que un incremento en alguna de las variables que se miden en el 
proceso de selección genera un incremento en el promedio de la 
calificación de pregrado.   
 
 El estar graduado tiene una correlación significativa con la cohorte, lo que 
indica que si la cohorte es más antigua hay una mayor probabilidad de 
obtener el grado, presenta un nivel de asociación con la calificación de la 
hoja de vida, calificación de la propuesta el total de calificación de ingreso,  
lo indica que un incremento en las variables anteriores aumenta la 
probabilidad de obtener el grado. De acuerdo a la Tabla 20.  Prueba Chi 
Matriz de 2X2., Tabla 22.  Prueba Chi gl: 10, Tabla 23.  Prueba Chi Matriz 
de 3X2, no se evidencia correlación significativa con las variables Otro 
posgrado, Tipo de institución de pregrado, Institución de la región, 
Experiencia Docente, Publicaciones, Tipo de Maestría, Con compañero 
permanente, Línea de profundización, Institución de pregrado. 
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Para continuar con la caracterización de las variables: 
 
Se plantea que a partir del análisis descriptivo inicial se puede evidenciar para el 
caso de aplicación que: 
 
 El 68,1 % de los individuos analizados son hombres y el 31,9% restante son 
Mujeres. 
 
 El 63,1% de los individuos analizados son egresados del pregrado de la 
Universidad Nacional, este es un volúmen bastante alto de estudiantes que 
toman el posgrado y que han egresado de la misma institución. 
 
 El 84,6% de los individuos, egresó del pregrado de una universidad pública. 
 
 El 92,3% de los individuos, egresó del pregrado de una Institución de 
Antioquia. 
 
 El 72,3% de los individuos no ha realizado otro posgrado. 
 
 El 65% de los individuos en el momento de ingresar no ha realizado 
publicaciones. 
 
 El 62,9% de los individuos optó por la Maestría Profesional. 
 
 El 62% de los individuos eligió la línea de profundización en Finanzas. 
 
 El 58,33% de los individuos están graduados, cuando el 100% de estos 
debería estarlo. 
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 El 87,1% de los individuos no tiene un compañero permanente en el 
momento del ingreso. 
 
Se obtiene a partir del análisis de contingencia: 
 
 Del total de individuos analizados, cuya institución de pregrado es privada, 
solo el 20% se han graduado, de los individuos que pertenecen a institución 
pública de pregrado se han graduado el 40%, y del total de graduados el 
91,7% pertenecen a instituciones públicas de pregrado y el restante 8,4% 
de los graduados pertenecen a instituciones de pregrado privadas. 
 
 Del total de individuos analizados el 60% de los graduados son hombre y el 
40% de los graduados son mujeres.  Del total de hombres se ha graduado 
el 58,1% y del total de mujeres se han graduado el 52,2%. 
 
 Del total de graduados el 4,2% no proviene del pregrado de una institución 
de la región, el 95,8% restante es egresado de universidades de pregrado 
de Antioquia. 
 
 Del total de graduados el 66,7% no tienen otro posgrado, el 33,3% restante 
de los graduados si tienen otro posgrado. 
 
 El 38,1% de los individuos graduados tienen publicaciones, el restante 
61,9% de los graduados no realizaron publicaciones antes de ingresar a la 
maestría. 
 
 El 87,5% de los graduados no tenían compañero permanente en el 
momento de ingresar a la Maestría, el 12,5% restante si lo tenía. 
 
 El 36,4% de los graduados tenían experiencia docente al momento de 
ingresar a la Maestría, el 63,6% restante de los graduados no la tenía. 
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 Del total de individuos analizados el 63,1% egresaron del pregrado de la 
Universidad Nacional, el 12,3% egresó de pregrado de la Universidad de 
Antioquia, el 4,6% de EAFIT, del total de graduados el 70,8% egresaron del 
pregrado de la Universidad Nacional, el 16,7% de la Universidad de 
Antioquia.  Del total de individuos que egresaron del pregrado de la 
Universidad Nacional se han graduado el 41,6%, del total de individuos que 
egresaron de pregrado de la Universidad de Antioquia el 50% a obtenido el 
grado 
 
 Del total de graduados el 56,7% había elegido como línea de 
profundización finanzas, el 36,7%, Gestión y el 6,6% Producción. 
 
 Del total de individuos analizados el 41,7% pertenecen a la segundo 
semestre de 2006, el 36,1% al 2007 y el 22,2% restante al primer semestre 
del 2008, de los cuales el 63,3% de los graduados pertenecen a la cohorte 
del 2006, el 30% de los graduados a la cohorte del 2007 y el 6,7% a la 
cohorte del 2008.  También se puede extraer que del total de individuos del 
2006 se han graduado el 63,3%, del total de la cohorte del 2007 se han 
graduado el 34,6% y el 12,5% del 2008 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
6.1 Desde lo Conceptual. 
 
El análisis del perfil de los estudiantes de posgrado teniendo en cuenta lo 
planteado en el Capítulo 1 de este trabajo 1.1  Perfil, se enmarca en la necesidad 
creciente que tienen las diferentes instituciones de conocer y establecer el público 
objetivo al cual dirigen sus esfuerzos, visto desde la perspectiva de una 
organización se hace necesario tener claro el objetivo de un rol u objetivo de la 
tarea o requisitos definiendo así el perfil del cargo, a partir de este objetivo claro, la 
tarea del selector consiste en elaborar un perfil a partir de las responsabilidades y 
el medio en el que se desarrolla, frente a lo anterior las herramientas de medición 
o selección deben tener en cuenta las características que se quieren analizar y 
posterior a ello, enfocar los esfuerzos en ese público objetivo, un símil puede 
hacerse con las instituciones de educación, con sus programas, en dónde se hace 
necesario establecer el objetivo o rol esperado del individuo que para nuestro caso 
y de acuerdo a lo establecido a lo largo de este trabajo pretende sugerir que el 
verdadero éxito de los programas de las instituciones de educación y de sus 
programas, se constituye, cuando sus estudiantes alcanzan el grado del programa 
al cual decidieron ingresar, con los estándares de calidad establecidos por el 
medio y la institución, con esto y continuando con el símil en el punto- 1.1.1  
Funciones y tipos de perfil- de este trabajo se hace referencia a la importancia de la 
etapa de preselección que para nuestro caso es la evaluación de la hoja de vida, 
en donde de acuerdo a los análisis realizados en el -capítulo 5.- se visualiza una 
correlación significativa de la variable Graduado con la calificación de la hoja de 
vida, lo cual reafirma este precepto, en donde la correcta preselección y análisis 
de la hoja de vida, de acuerdo a lo planteado en el punto-5.2  Caracterización del 
Perfil de estudiantes de posgrado a partir de la información de admisión y el 
desempeño- es garantía de alcanzar el objetivo.  Otro punto planteado como paso 
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fundamental de la selección es: la entrevista, también se encuentra un nivel de 
correlación significativa con una variable de desempeño fundamental como es el 
promedio de calificaciones de la Maestría, indicando también que es influyente  y 
por tanto es un factor decisivo en el proceso de selección. 
 
Teniendo en cuenta que esta investigación pretendía caracterizar el perfil de los 
estudiantes de posgrado, teniendo como caso de aplicación la Maestría en 
Ingeniería Administrativa, se logra caracterizar a partir de las variables de ingreso 
y desempeño tal como se define en el punto- 5.2  Caracterización del Perfil de 
estudiantes de posgrado a partir de la información de admisión y el desempeño- 
se hace vital el análisis por parte del investigador de las técnicas estadísticas a 
emplear, teniendo en cuenta todo lo planteado en el Capítulo 1 del presente 
trabajo, y después de analizar el objeto de estudio y las variables disponibles para 
contrastar las variables disponibles para el mismo. 
 
6.2 Desde lo Contextual. 
 
Se concluye que para cualquier institución es importante tener los parámetros y 
métodos de selección claros, se evidencia que el medio- no solo académico- está 
evaluando constantemente el ―perfil‖ de los diferentes roles, de acuerdo a los 
parámetros que el mismo medio imparte, desde el ámbito académico las 
instituciones constantemente se encuentran evaluando a los docentes, a los 
programas que imparten y a los estudiantes, de ahí que trabajos como el de , 
demuestran que se pueden emplear métodos alternativos de selección, en su 
estudio establecen métodos como una red PMC, aplicando análisis por 
Conglomerados o uso de otras técnicas estadísticas de análisis, que permiten 
identificar conjuntos y atributos que son controlables en el proceso de selección 
por las instituciones universitarias y que por tanto pueden mejorar el desarrollo y la 
calidad de los estudiantes y por tanto de los programas. 
Como lo expresa Juan Bravo , tener la persona equivocada en el puesto 
equivocado genera ineficiencias, para nuestro caso se trata de ineficiencias para 
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la institución, para el estudiante y para la sociedad, por tanto y teniendo en cuenta 
lo planteado en el –Capítulo 3- los cambios del mundo y el que las instituciones de 
educación superior no pueden ser ajenas a dichos cambios, debe estimular el 
análisis que las mismas hagan de su competitividad desde diferentes tópicos uno 
de ellos y vital para todos los demás, es su materia prima que como tal puede ser 
visto como las personas que ingresan a desarrollar los diferentes programas 
académicos, por tanto se debe analizar si se tiene una correcta caracterización del 
perfil, que guarde congruencia con el método de selección lo garantice, teniendo 
presente todo lo anterior se puede ratificar que un buen insumo garantiza un buen 
resultado.  En donde los esfuerzos de la institución por llegar al target group 
objetivo estén siendo correctamente enfocados. 
 
6.3  Desde lo Metodológico. 
 
El desarrollo de cada uno de los pasos definidos en el Capítulo 3. Y Capítulo 4., de 
este trabajo permiten concluir de acuerdo a el objeto de estudio planteado una 
metodología estructurada para que el investigador que desee analizar un caso 
similar de aplicación, en donde se requieran introducir nuevas variables o eliminar 
variables de las ya planteadas tenga los argumentos suficientes para la toma de 
decisiones, así como para el desarrollo de modelos de pronóstico frente al caso en 
cuestión.  Permite concluir los pasos requeridos para la elección de las diferentes 
técnicas estadísticas, así como el mejor tratamiento a las variables, teniendo en 
cuenta su naturaleza. 
 
6.4  Desde los resultados 
 
Los resultados permiten concluir y contrastar lo planteado desde lo conceptual, lo 
contextual y lo metodológico en donde se hace evidente los aportes desde lo 
teórico en donde plantean la relevancia de una correcta caracterización y de un 
adecuado proceso de selección que garantice el objetivo planteado por una 
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organización o institución, en nuestro caso de aplicación se puede evidenciar tal 
como se plantea en el punto -5.2  Caracterización del Perfil de estudiantes de 
posgrado a partir de la información de admisión y el desempeño- la 
correlación significativa existente, entre las variables de selección y el desempeño 
visto como el Promedio de Calificaciones de la Maestría y el Grado con algunas 
variables, de igual forma la correlación que tiene cada una de las variables 
planteadas en el proceso de selección de acuerdo a lo planteado en la 
Introducción de este trabajo, frente a otras variables que indican ser un insumo 
para obtener las primeras,  Se establece que la calificación de la Hoja de Vida 
tiene a su vez una correlación significativa con el promedio de calificación de la 
Maestría, con la calificación obtenida en la prueba de inglés, con la calificación de 
la propuesta y con el promedio de calificaciones de pregrado y a su vez el 
promedio de calificaciones de la Maestría tiene una correlación significativa con 
variables como el promedio de calificaciones de pregrado, la calificación de la hoja 
de vida, la calificación de la entrevista, la calificación de la prueba de aptitudes y el 
total de la calificación de ingreso a pesar de lo anterior, las variables analizadas no 
son suficientes para determinar un modelo predictivo que permita identificar el 
éxito; definido como alcanzar el grado, se requiere analizar variables adicionales 
que no fueron tenidas en cuenta en este modelo, ni en la delimitación de este 
trabajo, es decir, variables adicionales como los ingresos, la dependencia 
económica, etc. 
A pesar de lo anterior se puede considerar que el modelo actual de selección es 
bueno, pero teniendo en cuenta lo planteado en el capitulo anterior en el punto -
5.2  Caracterización del Perfil de estudiantes de posgrado a partir de la 
información de admisión y el desempeño- se debe considerar la influencia que 
tiene la entrevista la calificación de la hoja de vida en el desempeño del individuo 
en el programa desde el promedio académico y alcanzar el grado, adicional se 
puede evidenciar las variables que se encuentran correlacionadas con las 
anteriores y que pueden ser analizadas a profundidad en el proceso de selección, 
de igual forma al obtener un grado de correlación significativa con variables como: 
la prueba de aptitudes con otras variables y no con el grado es claro que el 
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suprimir dicha prueba no es relevante o determinante en el desempeño de los 
individuos al interior del programa, sin embargo la propuesta también presenta un 
grado de correlación significativa con diferentes variables e incluso con la 
obtención del grado, dicha variable no pudo ser analizada en el modelo dado que 
solo la última cohorte analizada cumplía con dicho requisito y el volúmen de datos 
no permitía el ingreso al modelo.  Este trabajo se vuelve un insumo para futuros 
análisis en los que se pueda obtener otro tipo de variables tal como se ha 
planteado y con un mayor volúmen de datos que permita incluso generar un 
modelo estable de predicción de la obtención del grado.  Partiendo de este se 
podría a su vez dar una mirada a la oportunidad de las variables evaluadas en el 
proceso de selección. 
 
Este trabajo es un eslabón más dentro del análisis que puede hacer la institución 
en sus programas de posgrado con estas y otras variables, buscando caracterizar 
el perfil deseado de estudiante para sus programas de posgrado 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda mejorar las bases de datos que la Oficina de Posgrados 
tiene de los estudiantes de la Maestría, el acceso a la información requirió 
tomar cada una de las hojas de vida de los individuos y extraer la 
información de cada una de las variables, ya que en la Oficina de 
Posgrados no se tenía una Base de datos que permitiera obtener esta 
información. 
 
 Recomienda continuar el análisis de las variables que determinan el éxito 
definido como la obtención del grado con una población mayor a la 
estudiada con otros programas de posgrado de la universidad, así como la 
inclusión de otra serie de variables que permitan determinar un modelo de 
predicción mejor ajustado. 
 
 Se evidencia una alta concentración de individuos que han egresado de la 
misma institución en el pregrado y dados los objetivos de la educación 
actualmente donde se pretende que la Universidad sea abierta al mundo, 
competitiva en sus programas con altos estándares de calidad y 
reconocimiento y en donde se pretende que los programas de posgrado 
sean  de interés para egresados de otras instituciones no solo de la región, 
del país sino también del mundo, se recomienda realizar un análisis de los 
esfuerzos que la institución está realizando en promoción y mercadeo de 
los programas de posgrado. 
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Anexo A.  Información recolectada.  Caso de Aplicación Maestría en Ingeniería Administrativa. 
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3.3  Etapa III. Validez y Confiabilidad de la información y/o Prueba. 
 
En los casos en donde se recolecta información primaria, se hace necesario  
considerar que el instrumento de medición es el adecuado, esto se considera 
cuando dicho instrumento, representa verdaderamente los conceptos o variables 
que el investigador tiene en mente y pretende realmente analizar. (Moreno & 
Gallardo, 1999). 
 
Por el planteamiento del problema de investigación y las variables en análisis en 
nuestro caso no se tendrá información primaria, pero de igual forma se hace 
necesario contar con información confiable y que permita recolectar la información 
de forma adecuada, para que sea posible que se arrojen aproximadamente, los 
mismos resultados válidos, es decir, que midan lo que el investigador quiere 
medir. En nuestro planteamiento, es claro que el nivel de confiabilidad de la 
información, está dado por la oficialidad de la fuente de la misma, es decir, la 
Oficina de Posgrado de la Facultad de Minas y Registro y Control académico, de 
dónde fue extraída la información requerida, a partir de las variables de ingreso y 
admisión para nuestro caso de aplicación.  
 
Dado que es importante que el investigador lo tenga presente, cuando se tiene 
información primaria se hace necesario tener en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 
 Confiabilidad de una medida: de acuerdo a lo definido por (Mendenhall, 
1990), la confiabilidad de una medida hace referencia, al grado en que la 
aplicación repetida del instrumento de medición, a un mismo sujeto u 
objeto, produzca iguales resultados.   
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 Estimación de la confiabilidad: existen varios métodos para estimar la 
confiabilidad de una prueba, las cuales difieren en la forma como se 
consideran las diferentes fuentes de la información.   
3.3.2  Validez de una medida. 
 
La validez de un instrumento, está dado por el grado en el que este explica o mide 
la variable que se pretende medir, es decir, el grado en el que el instrumento mide 
lo que el investigador desea medir.  Existen tres tipos de validez tales como: de 
contenido, de criterio, de concepto. (Moreno & Gallardo, 1999) 
 
3.3.2.1  Validez de contenido. 
 
Para que un instrumento tenga validez de contenido, debe representar a todos los 
ítems dominio de contenido de las variables que se van a medir, es decir, los 
ítems seleccionados a incluir en la prueba, deben ser una muestra representativa 
del universo de ítems, asociados a la variable a medir. 
 
Para efectos de este trabajo, el instrumento de recolección de información 
secundaria será válido siguiendo este criterio, en donde, es clara la confiabilidad 
de la información y en dónde la validez de la prueba estará determinada por 
diferentes técnicas estadísticas, de acuerdo a las variables de análisis que 
permitan contrastar el objetivo central de la investigación, así como los objetivos 
específicos planteados. 
 
3.3.2.1.1  Métodos para expresar la validez. 
 
Para expresar la validez de la información o de una prueba se utilizan métodos 
estadísticos, entre los cuales se destacan métodos tales como:  Coeficiente de 
correlación de Pearson, Coeficiente de determinación, Error estándar de la 
estimación, Tablas de expectación, Estadística de discriminación u otras pruebas 
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de correlación no paramétricas tales como: el Coeficiente de Contingencia, 
Coeficiente de correlación de Spearman, el Coeficiente de correlación de rango de 
Kendall o para modelos Logit el uso de la validez externa e interna de la función 
discriminante. 
 
 Para esta investigación se establecen varios métodos de validez para las 
diversas variables analizadas, dado que se da inició con un análisis 
descriptivo mediante uso de correlación de Pearson de cada una de las 
variables con la Variable objetivo.  También se aplica esta prueba entre 
algunas de ellas.  En otras variables se aplican pruebas de correlación y 
significancia de Spearman que permiten identificar resultados que dan 
respuesta a objetivos específicos planteados en esta investigación.  De 
igual forma con la Variable objetivo también se desarrolla un análisis de 
contingencia, al igual que al finalizar la validez de la prueba logit.  Cada uno 
de estos puntos puede ser identificado y comprendido en el Capítulo 4.  
Análisis de Información y Resultados, en dónde se expone la metodología y 
criterios para la elección de las diferentes metodologías empleadas. 
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4. DESARROLLO METODOLOGICO 
 
Este capítulo tiene como objeto presentar el análisis de la información y de los 
resultados obtenidos, una vez aplicada la metodología descrita en el Capítulo 3 de 
este documento.  En la Ilustración 7.  Mapa Conceptual Desarrollo Metodológico-
Análisis Estadístico., se presenta el mapa conceptual de este capítulo. 
 
Ilustración 7.  Mapa Conceptual Desarrollo Metodológico-Análisis Estadístico. 
 
  
Siguiendo la metodología planteada en el mapa conceptual se da cumplimiento al 
desarrollo de este capítulo: 
 
 
 
 
 
Desarrollo Metodológico Análisis Estadístico
Análisis de las variables
Seleccionar las Variables 
de interés
Identificación de 
Variables respuesta e 
Independientes
Definición de Variables 
cualitativas y variables 
cuantitativas
Definición de variables 
cuantitativas discretas y 
continuas
Solución del Problema 
Planteado
Determinación del 
modelo estadístico
Validación del modelo 
estadístico
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4.1 Análisis Estadístico. 
 
En este punto se desarrolla el paso a paso para dar cumplimiento al análisis de la 
información recolectada  tal como se plantea en el Capítulo 3 de este trabajo.  
 
El análisis de la información en el proceso investigativo, depende del enfoque y del 
tipo de investigación que se haya seleccionado, como también de los objetivos 
que se han planteado. 
 
La estadística se constituye en una herramienta fundamental para el análisis de la 
información. Sin embargo es necesario precisar y seleccionar el tratamiento 
estadístico dependiendo del enfoque cuantitativo o cualitativo, de la escala de 
medición de las variables, de las hipótesis y de los objetivos. 
La estadística es fundamental para resolver problemas de descripción de datos, 
análisis de muestras, contrastación de hipótesis, medición de relaciones y 
predicciones. (Moreno & Gallardo, Aprender a Investigar. Modulo 4 Análisis de la 
Información, 1999) 
 
 Para determinar el mejor tratamiento estadístico se requiere a su vez realizar un 
análisis detallado de las variables, por esto se desarrolla cada uno de los 
siguientes puntos. 
 
4.1.1 Análisis de las variables. 
 
El investigador debe identificar los factores (variables) que de una u otra forma 
influyen en el proceso de estudio, de tal forma que se tenga una visión completa 
de todos ellos. 
 
En el desarrollo de esta investigación se determino en la Tabla 3 Caracterización 
de Variables, la agrupación de los diferentes factores de acuerdo al objeto en  
estudio planteado, de acuerdo al programa de posgrado en un momento 
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determinado se puede identificar que se requieren otras agrupaciones, las 
planteadas en este trabajo se basaron en lo planteado en el tema de investigación, 
teniendo presente el caso de aplicación en cuanto a lo planteado en el proceso de 
admisión  regido por el Acuerdo 019 de 2003 del Consejo Superior Universitario 
por el cual se reglamenta la admisión a los programas de Posgrado de la 
Universidad Nacional y el Acuerdo 04 de 2005 del Consejo de la Facultad de 
Minas por el cual se reglamentan los estudios de posgrado para los programas de 
la Facultad de Minas.  Si se consideran nuevas agrupaciones por parte de nuevos 
investigadores en el tema se debe inicialmente realizar todo el análisis 
metodológico descrito en el capítulo 3, así como el descrito en el presente capítulo 
que permita incorporar dichas agrupaciones de forma adecuada a la metodología 
y modelo planteado.  Es importante tener presente, que lo anterior es aplicable 
también, a la incorporación de nuevos factores o variables a las agrupaciones ya 
establecidas. 
 
Para la elaboración de dicho análisis, se hace fundamental que el investigador 
tenga claro el objeto de la investigación y tal como se ha planteado en este 
trabajo, la parte conceptual y contextual frente al tema en estudio.  A partir de ahí 
se establece la necesidad de información.  Después del análisis de las variables 
disponibles, se procede a realizar el análisis descriptivo de las mismas, tal como 
se evidencia a continuación  
 
4.1.1.1 Seleccionar las Variables de Interés.  
 
El investigador debe evaluar las variables que identificó y seleccionar aquellas que 
considere de mayor importancia, dentro de su trabajo de investigación.  
 
Debe tener en cuenta para esto, el objetivo del trabajo de investigación y que 
mientras mayor sea el número de variables presentes, mejor será la precisión de 
los resultados, pero de igual forma, esto hace que el manejo operacional requerido 
sea más difícil.   
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Con lo anterior, el investigador debe escoger entre precisión y facilidad en el 
manejo operacional, para esto debe tener en cuenta aspectos como quién 
manejará el modelo, de qué medios se dispone para el procesamiento de los 
cálculos, entre otros. 
 
Después de la agrupación se procede a seleccionar las variables, tal como fue 
planteado en las tablas:  Tabla 4.  Variables de la Maestría., Tabla 6.  Variables de 
la Persona., Tabla 7.  Variables de la Institución de Pregrado., Tabla 8.  Variables 
de Ingreso.  Con las anteriores variables se hace necesario también ordenarlas 
teniendo en cuenta la cantidad de datos disponibles, esto con el fin de más 
adelante como se verá en este capítulo definir la mejor manera de tratar los datos.   
 
En este punto se debe proceder a realizar un conteo de los datos disponibles de 
cada una de las variables, esto con el fin de identificar datos faltantes, en cada 
una de ellas, e identificar aquellas que cuentan con la mayor cantidad de datos, 
para lo anterior se muestra un ejemplo teniendo en cuenta el caso de aplicación 
de ordenamiento de las variables. 
 
 
Tabla 10.  Ejemplo Ordenamiento de Variables de acuerdo a disponibilidad de datos.  Caso 
de Aplicación Maestría en Ingeniería Administrativa. 
 
Es importante tener presente que dicho ordenamiento teniendo en cuenta la cantidad de 
cantidad de datos disponibles puede hacerse de mayor a menor.  Para nuestro caso de 
caso de aplicación, la población determinada por el planteamiento realizado en el Capítulo 3 
Capítulo 3 en la Tabla 2.  Número de estudiantes por cohorte.  Maestría en Ingeniería 
Administrativa. Cuenta con 72 individuos de análisis, los resultados de dicho ordenamiento 
se evidencian en el  
 
 
Anexo B.  Ordenamiento de Variables de acuerdo a disponibilidad de datos.  Caso 
de Aplicación Maestría en Ingeniería Administrativa. 
Genero Cohorte
Tipo 
Maestria Graduado
Linea de 
Profundizacion Retirado
Calif. Hoja de 
Vida
Calif. 
Entrevi
sta Calif. Ingles
Calif. Prueba 
de aptitudes
No. Datos disponibles 72 72 72 72 71 71 71 71 71 71
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4.1.1.2  Identificación de Variables respuesta e Independientes. 
 
La variable respuesta es aquella que se desea medir y sobre la cual se concluirá. 
(Betancur, 2002) 
  
La selección de la variable respuesta, requiere de un adecuado entendimiento del 
tema en estudio, es decir, de una correcta conceptualización y contextualización; 
tal como se ha planteado en el capítulo 1 y capítulo 2 de este trabajo para nuestro 
tema en particular, también es necesario tener claro,  el objetivo central de la 
investigación y por supuesto los objetivos específicos de la misma, ya que estos 
son el fin último del trabajo de investigación, puntos que para el desarrollo de este 
trabajo han sido planteados en el inicio del Capítulo 3.. Dicha variable no es 
clasificada como variable controlable ni como variable incontrolable. 
 
Para nuestro caso de aplicación es tal como está definido en el Capítulo 3 en la 
Tabla 5.  Variable Objetivo. 
 
Las variables independientes (o factores) como su nombre lo indica son aquellas 
cuya variación no depende de otra variable, al menos de ninguna de las 
consideradas en el desarrollo de la investigación, pero afectan la variable 
respuesta. Las variables independientes (o factores) pueden ser controlables o 
incontrolables dentro de la realización del experimento. 
 
Para el caso de estudio del presente trabajo inicialmente se plantea como 
variables independientes aquellas definidas en las tablas: Tabla 4.  Variables de la 
Maestría., Tabla 6.  Variables de la Persona., Tabla 7.  Variables de la Institución 
de Pregrado., Tabla 8.  Variables de Ingreso. 
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Para determinar lo anterior, se hace necesario desarrollar un análisis de 
correlación entre las diferentes variables, tal como se muestra,  más adelante en 
este trabajo.   
 
4.1.1.3 Definición de Variables cualitativas y variables cuantitativas. 
 
Después de identificar la variable dependiente y las posibles variables 
independientes se realiza la clasificación de las variables definidas para realizar el 
estudio en cuantitativas y cualitativas.  
 
Una variable cuantitativa, es aquella para la cual existe un patrón universal de 
medida, por ejemplo: Metro, kilogramo, litro, pulgada, segundo, etc. Para la 
variable cualitativa no existe un patrón universal de medida, por lo tanto la 
valoración o calificación que se hace del resultado dependerá de si al realizar la 
prueba se cumple con ciertas normas o no; por ejemplo: Alto —medio — bajo, 
ancho — angosto, nuevo — viejo, hombre – mujer, etc 
 
Para este trabajo dicha clasificación ha sido evidenciada en las tablas del capítulo 
anterior tales como:  Tabla 4.  Variables de la Maestría., Tabla 6.  Variables de la 
Persona., Tabla 7.  Variables de la Institución de Pregrado., Tabla 8.  Variables de 
Ingreso.  Siempre que se desee incluir una variable es necesario realizar este 
análisis. 
 
4.1.1.4 Definición de variables cuantitativas discretas y continuas. 
 
Por último se debe determinar si las variables cuantitativas son discretas o 
continuas.  
 
Variable discreta es aquella que toma valores numerables o contables, enteros por 
ejemplo: El número de pruebas realizadas en un experimento, el número de 
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equipos utilizados en una prueba, entre otros. Por el otro lado, variable continua es 
aquella que puede tomar cualquier valor dentro de cierto intervalo, por ejemplo: 
Calificación de un exámen, temperatura de un proceso, etc. 
 
La información de este tipo se encuentra descrita en el capítulo anterior, en las 
tablas:  Tabla 4.  Variables de la Maestría., Tabla 6.  Variables de la Persona., 
Tabla 7.  Variables de la Institución de Pregrado., Tabla 8.  Variables de Ingreso. 
en el campo tipo de variable. 
 
 1.2  Solución del Problema Planteado. 
 
 
En este punto del Marco Metodológico del Desarrollo del Análisis Estadístico,  el 
investigador debe determinar de acuerdo al objetivo de la investigación el proceso 
de experimentación por medio del cual pretende alcanzar la solución al problema 
planteado, con base en modelos estadísticos que permitan obtener dicho 
resultado.  
 
La validez de las conclusiones obtenidas en un experimento, depende en gran 
medida de la manera como este se realice.  Por tanto, en este punto del Marco 
Metodológico se deben desarrollar varios pasos como se plantean de acá en 
adelante, permitiendo con ellos el correcto diseño de un experimento. 
 
4.1.2.1  Determinación de los modelos estadísticos. 
 
En este punto se determinan los modelos estadísticos que se aplicaran para tratar 
la información disponible, la elección de dichos modelos requieren que el 
investigador haya realizado el análisis de las variables involucradas en el(los) 
punto(s) crítico(s) en los cuales se desea realizar experimentación y segundo que 
se cuente con los conocimientos sobre los modelos estadísticos más utilizados en 
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la experimentación.  Lo anterior se ha evidenciado a lo largo de este trabajo en 
cada uno de los capítulos: el Capítulo 1 permitió conceptualizar el tema en 
cuestión, mediante el análisis de información propia de la caracterización de 
perfiles, la evidencia de su importancia, así como diversas técnicas estadísticas 
disponibles para ser usadas,  el Capítulo 2 se contextualiza el tema de 
investigación mediante el análisis y entendimiento de los trabajos realizados por 
diferentes investigadores en la materia, las perspectivas y técnicas usadas en 
dicho análisis, así como las limitantes encontradas,  el Capítulo 3 se permite 
evidenciar la metodología para el análisis de la información secundaria y 
levantamiento y estructuración de los datos y en este capítulo se puede evidenciar 
el desarrollo  metodológico frente a lo estadístico, en cuanto la información 
disponible, en el capitulo siguiente, Capitulo 5 se tendrá el análisis de los 
resultados y por último en los Capítulos 6 y 7 de este trabajo, se tendrá 
respectivamente las conclusiones y recomendaciones. 
 
Después de la Operacionalización de las variables, en donde a variables de tipo 
nominal se les da un valor tal como se expresa en las tablas:  Tabla 4.  Variables 
de la Maestría., Tabla 6.  Variables de la Persona., Tabla 8.  Variables de Ingreso., 
se procede a realizar los respectivos análisis estadísticos que permitan dar 
tratamiento a las variables. 
 
El primer paso se realiza un análisis descriptivo de cada una de las variables,  con 
el fin de identificar el comportamiento de los datos de cada una de las variables; el 
investigador puede analizar las variables de que disponga, teniendo en cuenta los 
criterios planteados en el Capítulo 1, teniendo en cuenta los pasos que se 
plantean a continuación:  
 
A partir de la tipología de las variables tal como se plantea en la Tabla 4.  
Variables de la Maestría., se da inició al análisis de las variables de carácter 
nominal, teniendo en cuenta la tipología de estas variables, el análisis se  realiza 
mediante gráficos sectoriales: 
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Ilustración 8.  Gráfico Sectorial. Variables Nominales 
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Ilustración 8.  Gráfico Sectorial. Variables Nominales. Continua 
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El análisis de las variables cuantitativas se puede ver en los Histogramas 
siguientes y en el resultado de los descriptivos: 
 
 
Ilustración 9.  Histograma. Variables cuantitativas 
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Ilustración 9.  Histograma. Variables cuantitativas.  Continua. 
 
El resultado de los descriptivos se puede evidenciar en la Tabla 11.  Estadísticos 
Descriptivos: variables cuantitativas 
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Tabla 11.  Estadísticos Descriptivos: variables cuantitativas 
 
Después de tener el anterior análisis descriptivo, se procede a realizar el análisis de correlación entre las diferentes 
variables, con el fin de determinar aquellas que realmente se consideran independientes, frente al objeto de estudio y 
mantienen un verdadero interés por parte del investigador, para ingresar en el modelo, de igual forma permite identificar 
correlaciones significativas, que permitan generar conclusiones alrededor de la población en estudio. 
El análisis de correlación inicial se hace mediante una correlación de Pearson,  ya que esta permite el análisis de 
variables nominales y ordinales, pero más adelante en este mismo capítulo se evidencian otras pruebas de correlación 
para ciertas variables con el fin de concluir con mayor precisión, sobre ciertos objetivos específicos y con el fin de hacer 
más riguroso el método teniendo en cuenta la naturaleza de las variables.
Edad de 
ingreso 
(años)
T (años) transc. 
de pregrado 
ingr maestria
Prom. 
Calif. De 
pregrado
Exp.Laboral 
(Años)
Calif. Hoja 
de Vida
Calif. 
Entrevista Calif. Ingles
Calif. Prueba 
de aptitudes
Prom. De 
Calif. De la 
Maestría
Total 
calificación 
Ingreso
Edad egreso 
Pregrado
Calif. 
Propuesta
Válidos 65,00 64,00 58,00 62,00 71,00 71,00 71,00 58,00 71,00 71,00 65,00 13,00
Perdidos 7,00 8,00 14,00 10,00 1,00 1,00 1,00 14,00 1,00 1,00 7,00 59,00
28,74 4,53 3,98 4,90 4,21 4,43 3,13 3,95 4,40 4,06 24,28 4,44
26,00 3,00 3,90 3,00 4,25 4,47 3,16 4,00 4,41 4,01 24,00 4,50
24,00 2,00 4,10 2,0
a 4,25 4,20 3,50 3,80
a
4,27
a
3,73
a 23,00 4,50
a
6,17 5,29 0,31 5,73 0,60 0,37 0,94 0,57 0,18 0,32 2,45 0,45
38,10 28,03 0,10 32,78 0,36 0,14 0,89 0,32 0,03 0,11 5,98 0,21
1,94 2,82 0,47 2,82 -0,67 -0,66 -0,56 -3,05 -0,73 0,44 2,03 -0,41
0,30 0,30 0,31 0,30 0,28 0,28 0,28 0,31 0,28 0,28 0,30 0,62
4,89 10,95 -0,13 9,75 -0,28 0,75 1,00 13,85 1,83 -0,40 5,48 -0,65
0,59 0,59 0,62 0,60 0,56 0,56 0,56 0,62 0,56 0,56 0,59 1,19
23,00 0,00 3,40 0,00 2,74 3,20 0,00 1,00 3,71 3,52 21,00 3,60
56,00 32,00 4,80 33,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,78 4,80 35,00 5,00Máximo
Estadíticos/Variables
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.
Varianza
Asimetría
Error típ. de asimetría
Curtosis
Error típ. de curtosis
Mínimo
N
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
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Tabla 12.  Ejemplo.  Coeficiente de Correlación de Pearson.
1
 
 
 
En este punto se puede observar el Anexo C.  Coeficiente de Correlación de 
Pearson.  Variables Caso de Aplicación Maestría en Ingeniería Administrativa., de 
acuerdo al caso de aplicación.   
 
Este paso es importante para el desarrollo de la investigación, por tanto cuando el 
investigador desee ingresar nuevas variables, dado el caso de aplicación y la 
cantidad de datos, el análisis de la información requiere de diferentes tratamientos, 
como se verá en este capítulo, para el desarrollo de este trabajo se hace uso de 
herramientas de Hoja de Cálculo de MS Excel ® software registrado y SPSS.  Se 
sugiere de acuerdo a la cantidad de datos disponibles, usar diferentes software 
que pueden facilitar el análisis de los mismos, tales como: SPSS, SAS, Software 
Libre R3 y otros, estos software tal como lo expresa (Moreno & Gallardo, Aprender 
a Investigar. Modulo 4 Análisis de la Información, 1999) , cumplen con los 
requerimientos académicos, debido a su manejo personalizado, cursos de 
actualización y asesoría continua, lo cual contribuye como soporte a la docencia y 
en gran parte al proceso educativo, el uso de paquetes estadísticos adecuados es 
muy útil para muestras o poblaciones superiores a 100 datos y de acuerdo al 
volúmen de las variables. 
 
                                                 
1
  Software.  Microsof Excell ® Software Registrado. 
Genero
Tipo de 
Maestria
Línea de 
Profundizaci
ón Retirado Cohorte
Edad de 
ingreso 
(años)
Con 
Compañero 
permanente
Exp. Laboral 
(años) Exp. Docente
Prom. De 
Calif. De la 
Maestría
Otro 
Posgrado
Genero 1,000 -,187 ,015 ,102 -,136 ,008 -,185 ,103 -,200 ,169 ,014
Tipo de Maestria -,187 1,000 -,131 -,029 ,131 ,037 ,230 ,195 -,077 -,017 -,056
Línea de Profundización ,015 -,131 1,000 ,201 ,075 -,030 -,134 -,062 -,076 -,120 -,145
Retirado ,102 -,029 ,201 1,000 ,048 ,099 ,088 ,130 ,056 ,178 ,053
Cohorte -,136 ,131 ,075 ,048 1,000 -,130 ,064 -,135 ,011 -,349 -,092
Edad de ingreso (años) ,008 ,037 -,030 ,099 -,130 1,000 ,548 ,869 ,315 -,007 ,700
Con Compañero 
permanente
-,185 ,230 -,134 ,088 ,064 ,548 1,000 ,433 ,217 ,024 ,300
Exp. Laboral (años) ,103 ,195 -,062 ,130 -,135 ,869 ,433 1,000 ,234 -,010 ,540
Exp. Docente -,200 -,077 -,076 ,056 ,011 ,315 ,217 ,234 1,000 ,178 ,159
Prom. De Calif. De la 
Maestría
,169 -,017 -,120 ,178 -,349 -,007 ,024 -,010 ,178 1,000 -,026
Otro Posgrado ,014 -,056 -,145 ,053 -,092 ,700 ,300 ,540 ,159 -,026 1,000
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Después de tener los resultados de la correlación, de acuerdo al Anexo C.  
Coeficiente de Correlación de Pearson.  Variables Caso de Aplicación Maestría en 
Ingeniería Administrativa., y lo planteado en el Capítulo 1 de este trabajo, se 
puede establecer el grado de asociación entre las variables 
 
Después de realizar los análisis anteriores, se evidencia la necesidad de verificar 
la información obtenida en el Anexo C.  Coeficiente de Correlación de Pearson.  
Variables Caso de Aplicación Maestría en Ingeniería Administrativa., y tal como se 
plantea en este mismo punto se hace necesario realizar un análisis más riguroso 
de la independencia de las variables disponibles, para esto se analiza la 
naturaleza de las mismas y teniendo en cuenta los siguientes criterios se 
desarrolla un análisis usando el coeficiente de correlación de rango de Spearman. 
 
Teniendo en cuenta el tipo de datos que componen las variables, se realiza la 
prueba de correlación de Spearman, para identificar la posible correlación que 
pueda existir entre ellas y validar así la independencia de las mismas.  Para ello se 
calculan los coeficientes de correlación, como se muestran en la Tabla 13.  
Coeficiente de Correlación de Spearman., teniendo en cuenta los datos del caso de 
aplicación. Si un investigador desea adicionar variables al estudio, debe tener 
presente los principios para aplicar este tipo de prueba. 
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Tabla 13.  Coeficiente de Correlación de Spearman. 
 
Variable
Edad de 
ingreso 
(años)
T (años) transc. 
de pregrado ingr 
maestria
Prom. Calif. 
De pregrado
Exp.Laboral 
(Años)
Calif. Hoja 
de Vida
Calif. 
Propuesta
Calif. 
Entrevista
Calif. 
Ingles
Calif. Prueba 
de aptitudes
Total 
calificación 
Ingreso
Prom. De 
Calif. De la 
Maestría
Edad 
egreso 
Pregrado
Edad de ingreso 
(años)
1,000 0,832 -,162 0,808 -,095 -0,572 ,019 -0,315 -,231 -0,247 -,060 0,695
T (años) transc. 
de pregrado ingr 
maestria
0,832 1,000 ,011 0,7 -,054 -,471 ,139 -0,274 -0,252 -,203 -,022 0,275
Prom. Calif. De 
pregrado
-,162 ,011 1,000 -,043 0,539 ,299 ,040 ,168 ,022 0,307 0,611 -0,296
Exp.Laboral 
(Años)
0,808 0,7 -,043 1,000 -,086 -,356 ,027 -,205 -,145 -,177 -,099 0,505
Calif. Hoja de 
Vida
-,095 -,054 0,539 -,086 1,000 ,300 ,079 0,303 ,208 0,679 0,58 -,064
Calif. Propuesta -0,572 -,471 ,299 -,356 ,300 1,000 -,213 0,513 0,777 ,039 -,361
Calif. Entrevista ,019 ,139 ,040 ,027 ,079 -,213 1,000 ,141 ,059 0,264 0,302 -,200
Calif. Ingles -0,315 -0,274 ,168 -,205 0,303 0,513 ,141 1,000 0,354 0,617 0,291 -0,258
Calif. Prueba de 
aptitudes
-,231 -0,252 ,022 -,145 ,208 ,059 0,354 1,000 0,77 0,263 -,081
Total calificación 
Ingreso
-0,247 -,203 0,307 -,177 0,679 0,777 0,264 0,617 0,77 1,000 0,497 -,200
Prom. De Calif. 
De la Maestría
-,060 -,022 0,611 -,099 0,58 ,039 0,302 0,291 0,263 0,497 1,000 -,143
Edad egreso 
Pregrado
0,695 0,275 -0,296 0,505 -,064 -,361 -,200 -0,258 -,081 -,200 -,143 1,000
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Para las variables nominales, de acuerdo a lo planteado en el Capítulo 1, de este 
trabajo y teniendo en cuenta el tipo de análisis a realizar de acuerdo al Capitulo 3, 
Ilustración 3.  Selección de la técnica Multivariante., se realiza un análisis de 
Contingencia, así: 
 
Tabla 14.  Tablas de Contingencia gl: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Si No Si
Privada 8 2 10 No 4 1 5
Publica 33 22 55 Si 37 23 60
41 24 65 41 24 65
No Si No Si
No 31 16 47 Si 9 8 17
Si 10 8 18 No 30 14 44
41 24 65 39 22 61
No Si No Si
Si 13 8 21 Profesional 26 18 44
No 26 13 39 Investigativa 15 11 26
39 21 60 41 29 70
No Si
Sin 
compañero 
permanente
33 21 54
Con 
compañero 
permanente
5 3 8
38 24 62
Con Compañero 
permanente
Total
Graduado
Total
Tipo Maestria
Total
 
Graduado
Total
 
Graduado
Total
Publicaciones
Total
 
Graduado
Total
Otro posgrado Exp Docente
Total Total
Tipo de Ins de 
pregrado (Pub o 
Priv)
Inst de la Región 
(Antioquia)
Total Total
 
Graduado
Total
 
 
Graduado
Total
 
Graduado
Total
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Tabla 15.  Coeficiente de Contingencia 2X2 
 
 
 
 
Tabla 16.  Análisis de Contingencia gl: 10 
 
Valor
Sig. 
aproximada Valor
Sig. 
aproximada
Nominal por 
nominal
Coeficiente de 
contingencia
,148 ,228 Nominal por 
nominal
Coeficiente de 
contingencia
,101 ,414
65 65
Valor
Sig. 
aproximada Valor
Sig. 
aproximada
Nominal por 
nominal
Coeficiente de 
contingencia
,096 ,437 Nominal por 
nominal
Coeficiente de 
contingencia
,141 ,266
65 61
Valor
Sig. 
aproximada Valor
Sig. 
aproximada
Nominal por 
nominal
Coeficiente de 
contingencia
,048 ,712 Nominal por 
nominal
Coeficiente de 
contingencia
,014 ,909
60 70
Valor
Sig. 
aproximada
Nominal por 
nominal
Coeficiente de 
contingencia
,010 ,940
62
Tipo de Ins de pregrado (Pub o Priv) * Graduado
 
Otro posgrado * Graduado
 
N de casos válidos
Exp Docente * Graduado
 
N de casos válidos
Inst de la Región (Antioquia) * Graduado
 
N de casos válidosN de casos válidos
Tipo Maestria * Graduado
 
N de casos válidos
Con Compañero permanente * Graduado
 
N de casos válidos
Publicaciones * Graduado
 
N de casos válidos
Valor
Sig. 
aproximada
No Si
Nominal por 
nominal
Coeficient
e de 
contingen
,355 ,495
U-Nacional 24 17 41 65
U-Antioquia 4 4 8
UPB 2 0 2
EAFIT 3 0 3
U-Medellin 1 0 1
EIA 1 1 2
Politec Jaime 
Isaza
1 1 2
U-Coop de 
Colombia
1 0 1
U-Ind de Sant 2 0 2
U-May de San 
Simon
0 1 1
U. Tec de 
Pereira
2 0 2
41 24 65
Coeficiente de contingencia
 
N de casos válidos
Tabla de contingencia
 Graduado
Total
Inst. de pregrado
Total
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Tabla 17.  Tabla de Contingencia gl: 2. 
 
 
 
Tabla 18.  Coeficiente de Contingencia gl: 2 
 
 
4.1.2.2 Pruebas de Significancia. 
 
Después de tener los datos registrados en el punto anterior se hace necesario 
verificar si los valores del coeficiente de correlación entre las variables, indican 
una asociación entre éstas, en la población.  Es necesario que el investigador 
tenga en cuenta el tamaño de N. 
 
Para esto se debe tener en cuenta cada una de las pruebas planteadas en el 
punto anterior, frente a lo establecido en el Capítulo 1 de este trabajo. 
 
 
 
No Si No Si
2-sem-2006 11 19 30 Finanzas 27 17 44
2-sem-2007 17 9 26 Gestion 13 11 24
1-sem-2008 14 2 16 Produccio
n
1 2 3
42 30 72 41 30 71
Cohorte * Graduado
Recuento
 
Graduado
Total
Cohorte
Total
Linea de Profundizacion * Graduado
Recuento
 
Graduado
Tot
al
Linea de 
Profundizacion
Total
Valor
Sig. 
aproximada Valor
Sig. 
aproximad
a
Nominal por 
nominal
Coeficiente 
de 
contingencia
,377 ,003 Nominal por 
nominal
Coeficiente de 
contingencia
,123 ,578
72 71
Cohorte * Graduado
 
N de casos válidos
Linea de Profundizacion * Graduado
 
N de casos válidos
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Para el caso de aplicación se puede evidenciar los resultados del análisis de significación 
significación en la  
Tabla 19.  Estadístico de Prueba.  Significación de Spearman uso de t 
  
Para el análisis de este se establece el siguiente Test de Hipótesis. 
 
 Planteamiento del test de Hipótesis y Nivel de Confianza (1-α) 
 
Teniendo en cuenta el origen de los datos del caso de aplicación se considera un 
α=0,05, es decir, un nivel de confianza =0,95 frente al H0 
 
H0: rs=0  1-α=0,95  No hay correlación. 
Ha: rs≠0  Esta Correlacionado. 
 
El investigador debe hallar el estadígrafo a un nivel de confianza y con un número 
de grados de libertad definidos, estos valores se definen de acuerdo al caso de 
aplicación. 
 
𝑇  1 −
𝛼
2
,𝑛 − 1 = 𝑡 0,975, 71 = 𝑡 0,025, 71 == 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅.𝑇. 𝐼𝑁𝑉 0,05; 71 
= 1,99392 
 
A partir de lo anterior el investigador debe establecer la regla de decisión para 
aceptación de la H0: 
 
 
 𝑡 ≤ 1,9939 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻𝑜.  𝐸𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑠𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻𝑎  
 
En la  
Tabla 19.  Estadístico de Prueba.  Significación de Spearman uso de t.,  se puede 
evidenciar el siguiente paso, en este el investigador debe comparar el estadígrafo 
                                                 
2
 Hoja de Cálculo de Microsoft Excell® software registrado 
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de prueba y el estadígrafo de punto crítico planteado en la regla de decisión 
anterior  𝑡 ≤ 1,9939 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻𝑜.  𝐸𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑠𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻𝑎 . Entonces, esto 
significaría que no hay correlación entre las variables y esta a su vez permite 
explicar, el éxito definido para este caso de estudio como la obtención del grado, y 
por tanto permitiendo de acuerdo a la importancia de esta variable, alcanzar el 
objeto de estudio; que es la caracterización del perfil del estudiante teniendo en 
cuenta las variables de ingreso y el desempeño académico, considerando como 
perfil deseado el dado por aquel estudiante que alcance la variable de éxito 
definida  en el objeto de investigación. 
 
De acuerdo con lo anterior, se encuentran como variables no correlacionadas las que se 
que se presentan sombreadas en rojo en la  
Tabla 19.  Estadístico de Prueba.  Significación de Spearman uso de t, también, 
en dicha tabla se puede establecer que  existe una correlación significativa entre el 
algunas de las variables, como por ejemplo: el promedio de calificaciones del 
pregrado, la calificación de la hoja de vida en la admisión, la calificación de la 
entrevista y la calificación de la propuesta, al igual que entre el total de la 
calificación de ingreso y el desempeño académico en el programa, visto desde el 
promedio de calificaciones del mismo. 
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Tabla 19.  Estadístico de Prueba.  Significación de Spearman uso de t 
 
 
 
Variables
Edad de 
ingreso 
(años)
T (años) transc. 
de pregrado ingr 
maestria
Prom. Calif. 
De pregrado
Exp.Laboral 
(Años)
Calif. Hoja 
de Vida
Calif. 
Propuesta
Calif. 
Entrevista
Calif. 
Ingles
Calif. Prueba 
de aptitudes
Total 
calificación 
Ingreso
Prom. De 
Calif. De la 
Maestría
Edad 
egreso 
Pregrado
Edad de ingreso 
(años)
12,547 -1,378 11,474 -,798 -5,834 ,158 -2,777 -1,986 -2,133 -,502 8,087
T (años) transc. 
de pregrado ingr 
maestria
12,547 ,091 8,201 -,449 -4,462 1,178 -2,384 -2,179 -1,732 -,182 2,393
Prom. Calif. De 
pregrado
-1,378 ,091 -,363 5,354 2,622 ,332 1,430 ,188 2,699 6,458 -2,593
Exp.Laboral 
(Años)
11,474 8,201 -,363 -,719 -3,191 ,225 -1,755 -1,225 -1,509 -,832 4,895
Calif. Hoja de 
Vida
-,798 -,449 5,354 -,719 2,635 ,664 2,660 1,780 7,738 5,957 -,540
Calif. Propuesta -5,834 -4,462 2,622 -3,191 2,635 -1,820 5,000 ,000 10,327 ,326 -3,237
Calif. Entrevista ,158 1,178 ,332 ,225 ,664 -1,820 1,196 ,496 2,290 2,650 -1,711
Calif. Ingles -2,777 -2,384 1,430 -1,755 2,660 5,000 1,196 3,167 6,560 2,545 -2,234
Calif. Prueba de 
aptitudes
-1,986 -2,179 ,188 -1,225 1,780 ,000 ,496 3,167 10,097 2,281 -,682
Total calificación 
Ingreso
-2,133 -1,732 2,699 -1,509 7,738 10,327 2,290 6,560 10,097 4,792 -1,705
Prom. De Calif. 
De la Maestría
-,502 -,182 6,458 -,832 5,957 ,326 2,650 2,545 2,281 4,792 -1,206
Edad egreso 
Pregrado
8,087 2,393 -2,593 4,895 -,540 -3,237 -1,711 -2,234 -,682 -1,705 -1,206
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Para realizar la prueba de significancia del análisis de Contingencia y para la 
estimación de la función discriminante en el siguiente punto; para el modelo de 
análisis seleccionado –Regresión Logit-, se da inicio a un análisis de las de cada 
una de las variables nominales planteadas como independientes vrs. La variable 
dependiente mediante el análisis de contingencia, como se vio en el punto 
anterior, en este punto se busca verificar que las variables seleccionadas para el 
modelo, cumplan con los niveles de significancia establecidos, para lo cual se 
desarrolla el siguiente análisis: 
  
Para el análisis de este se establece el Test de Hipótesis. 
 
 Planteamiento del test de Hipótesis y Nivel de Confianza (1-α) 
 
Teniendo en cuenta el origen de los datos del caso de aplicación se considera un 
α=0,05, es decir, un nivel de confianza =0,95 frente al H0 
 
H0: X
2=0  1-α=0,95  No hay correlación. 
Ha: X
2≠0  Esta Correlacionado. 
 
De acuerdo a el Anexo F.  Tabla C., la región de rechazo consiste en todos los 
valores de X2 tan grandes que la probabilidad de asociada con su ocurrencia es 
igual o menor que α=0,05.  En el Anexo relacionado, puede verse que para prueba 
de una cola, los grados de libertad y los valores de p.  Asi pues, realizando el 
análisis de nuestro caso de estudio tenemos que: 
 
Para matriz de 2X2 en donde gl=1 y p=1/2(0,1)=0,05, usando una prueba de una 
cola, la región de rechazo serán todas las X2>=2,71, es decir, se acepta H0 para 
las X2<=2,71, con lo anterior se puede ver los resultados en la Tabla 20.  Prueba 
Chi Matriz de 2X2. 
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Se analizan primero todas las variables nominales de 2X2 vrs. La variable 
dependiente tal como se ve a continuación, se evidencia que no existe correlación 
significativa con la variable Graduado, es decir, se acepta Ho, en variables como: 
Otro posgrado, Tipo de institución de pregrado, Inst de la región, Experiencia 
Docente, Publicaciones, Tipo de Maestría, Con compañero permanente. 
 
Tabla 20.  Prueba Chi Matriz de 2X2. 
 
 
Valor gl
Sig. 
asintótica 
(bilateral)
Sig. exacta 
(bilateral)
Sig. exacta 
(unilateral)
 
Valor gl
Sig. 
asintótica 
(bilateral)
Sig. exacta 
(bilateral)
Sig. exacta 
(unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 1,453
a 1 ,228 Chi-cuadrado de Pearson ,666
a 1 ,414
Corrección por continuidad
b ,721 1 ,396 Corrección por continuidad
b ,111 1 ,738
Razón de verosimilitudes 1,572 1 ,210 Razón de verosimilitudes ,726 1 ,394
Estadístico exacto de Fisher ,301 ,201 Estadístico exacto de Fisher ,644 ,385
Asociación lineal por lineal 1,431 1 ,232 Asociación lineal por lineal ,656 1 ,418
N de casos válidos 65 N de casos válidos 65
 
Valor gl
Sig. 
asintótica 
(bilateral)
Sig. exacta 
(bilateral)
Sig. exacta 
(unilateral)
 
Valor gl
Sig. 
asintótica 
(bilateral)
Sig. exacta 
(bilateral)
Sig. exacta 
(unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson ,605
a 1 ,437 Chi-cuadrado de Pearson 1,235
a 1 ,266
Corrección por continuidad
b ,241 1 ,624 Corrección por continuidad
b ,663 1 ,416
Razón de verosimilitudes ,596 1 ,440 Razón de verosimilitudes 1,212 1 ,271
Estadístico exacto de Fisher ,567 ,309 Estadístico exacto de Fisher ,373 ,207
Asociación lineal por lineal ,595 1 ,440 Asociación lineal por lineal 1,215 1 ,270
N de casos válidos 65 N de casos válidos 61
 
Valor gl
Sig. 
asintótica 
(bilateral)
Sig. exacta 
(bilateral)
Sig. exacta 
(unilateral)
 
Valor gl
Sig. 
asintótica 
(bilateral)
Sig. exacta 
(bilateral)
Sig. exacta 
(unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson ,136
a 1 ,712 Chi-cuadrado de Pearson ,013
a 1 ,909
Corrección por continuidad
b ,007 1 ,932 Corrección por continuidad
b ,000 1 1,000
Razón de verosimilitudes ,135 1 ,713 Razón de verosimilitudes ,013 1 ,909
Estadístico exacto de Fisher ,780 ,463 Estadístico exacto de Fisher 1,000 ,553
Asociación lineal por lineal ,134 1 ,715 Asociación lineal por lineal ,013 1 ,909
N de casos válidos 60 N de casos válidos 70
 
Valor gl
Sig. 
asintótica 
(bilateral)
Sig. exacta 
(bilateral)
Sig. exacta 
(unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson ,006
a 1 ,940
Corrección por continuidad
b ,000 1 1,000
Razón de verosimilitudes ,006 1 ,940
Estadístico exacto de Fisher 1,000 ,630
Asociación lineal por lineal ,006 1 ,940
N de casos válidos 62
Exp Docente * Graduado
Publicaciones * Graduado Tipo Maestria * Graduado
Con Compañero permanente * Graduado
Tipo de Ins de pregrado (Pub o Priv) * Graduado Inst de la Región (Antioquia) * Graduado
Otro posgrado * Graduado
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Tabla 21.  Estimación del Riesgo Matriz 2X2 
 
 
 
 
El análisis que se realiza para la institución de pregrado en donde gl=10,  
establece lo siguiente, se acepta H0 para las X2<=15,99, con lo anterior se puede 
ver los resultados en la  
 
Tabla 22.  Prueba Chi gl: 10,  se acepta H0, por tanto, se considera que no hay 
correlación significativa entre la Institución de pregrado y el graduarse. 
 
 
Inferior Superior Inferior Superior
Razón de las ventajas para Tipo de Ins 
de pregrado (Pub o Priv) (Privada / 
Publica)
2,667 ,517 13,757 Razón de las ventajas para Inst de 
la Región (Antioquia) (0 / Si (de la 
region))
2,486 ,261 23,644
Para la cohorte Graduado = No 1,333 ,914 1,945 Para la cohorte Graduado = No 1,297 ,802 2,100
Para la cohorte Graduado = Si ,500 ,139 1,800 Para la cohorte Graduado = Si ,522 ,088 3,101
N de casos válidos 65 N de casos válidos 65
Inferior Superior Inferior Superior
Razón de las ventajas para Otro 
posgrado (No / Si)
1,550 ,512 4,695 Razón de las ventajas para Exp 
Docente (Si / No)
,525 ,167 1,649
Para la cohorte Graduado = No 1,187 ,748 1,883 Para la cohorte Graduado = No ,776 ,475 1,269
Para la cohorte Graduado = Si ,766 ,399 1,470 Para la cohorte Graduado = Si 1,479 ,761 2,874
N de casos válidos 65 N de casos válidos 61
Inferior Superior Inferior Superior
Razón de las ventajas para 
Publicaciones (Si / No)
,813 ,269 2,451 Razón de las ventajas para Tipo 
Maestria (Profesional / 
Investigativa)
1,059 ,396 2,831
Para la cohorte Graduado = No ,929 ,621 1,388 Para la cohorte Graduado = No 1,024 ,679 1,545
Para la cohorte Graduado = Si 1,143 ,566 2,308 Para la cohorte Graduado = Si ,967 ,546 1,714
N de casos válidos 60 N de casos válidos 70
Inferior Superior
Razón de las ventajas para Con 
Compañero permanente (Sin compañero 
permanente / Con compañero 
permanente)
,943 ,204 4,365
Para la cohorte Graduado = No ,978 ,549 1,742
Para la cohorte Graduado = Si 1,037 ,399 2,695
N de casos válidos 62
 
Inst de la Región (Antioquia) * Graduado
Valor
Intervalo de confianza al 
95%
Tipo de Ins de pregrado (Pub o Priv) * Graduado
 
Valor
Intervalo de confianza 
al 95%
Tipo Maestria * Graduado
 
Valor
Intervalo de confianza al 
95%
Otro posgrado * Graduado
 
Valor
Intervalo de confianza 
al 95%
Exp Docente * Graduado
 
Valor
Intervalo de confianza al 
95%
Con Compañero permanente * Graduado
 
Valor
Intervalo de confianza 
al 95%
Publicaciones * Graduado
 
Valor
Intervalo de confianza 
al 95%
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Tabla 22.  Prueba Chi gl: 10 
 
 
 
El análisis que se realiza para cohorte y línea de profundización en donde gl=2, se 
establece lo siguiente, se acepta H0 para las X
2<=4,60, con lo anterior se puede 
ver los resultados en la Tabla 23.  Prueba Chi Matriz de 3X2, en donde se rechaza H0 
para la variable Cohorte, esto quiere decir que existe correlación, de dicha variable 
con graduarse, como puede verse en esta misma tabla para la línea de 
profundización se acepta Ho, por tanto se concluye que no existe correlación 
significativa entre esta variable y graduarse. 
 
Tabla 23.  Prueba Chi Matriz de 3X2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor gl
Sig. asintótica 
(bilateral)
Chi-cuadrado de 
Pearson
9,391
a 10 ,495
Razón de 
verosimilitudes
13,338 10 ,205
Asociación lineal 
por lineal
1,365 1 ,243
N de casos válidos 65
Chi cuadrado- Inst. de pregrado * Graduado
 
Valor gl
Sig. 
asintótica 
(bilateral)
 
Valor gl
Sig. 
asintótica 
(bilateral)
Chi-cuadrado de 
Pearson
11,926
a 2 ,003 Chi-cuadrado 
de Pearson
1,095
a 2 ,578
Razón de 
verosimilitudes
12,776 2 ,002 Razón de 
verosimilitudes
1,088 2 ,580
Asociación lineal 
por lineal
11,690 1 ,001 Asociación 
lineal por lineal
,936 1 ,333
N de casos 
válidos
72 N de casos 
válidos
71
Cohorte * Graduado Linea de Profundizacion * Graduado
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4.1.2.3 Validación del modelo estadístico 
 
 
 
La generación de los modelos de regresión logística  tiene a su vez una serie de 
pasos como se describen a continuación (Hair, Anderson, Tathan, & Black, 1999): 
 
 Actividad 1.  Estimación del modelo de regresión Logística.  Se genera un 
único valor teórico resumen de los coeficientes estimados para cada 
variable independiente, generado a partir del valor de la verosimilitud, 
mediante una forma iterativa de encontrar la estimación ―más probable‖ de 
los coeficientes. 
 
 Actividad 2.  Interpretación de los Coeficientes.  Una ventaja de la regresión 
logística, es que solo se requiere saber si un suceso se dio o no, y a partir 
de esto se predice la estimación de la probabilidad de que el suceso tenga 
o no lugar, si la predicción, es superior a 0,5 entonces se considera si, en 
otro caso se considera no.  El procedimiento calcula el coeficiente logístico 
así: 
 
𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜  
𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑛𝑜  𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜  
= 𝑒𝐵0+𝐵1𝑋1+⋯+𝐵𝑛𝑋𝑛  
 
Los coeficientes estimados (B0, B1,…...,Bn) son medidas de los cambios en el ratio 
de las probabilidades odds ratio.  Un coeficiente positivo aumenta la probabilidad, 
mientras que un valor negativo disminuye la probabilidad. 
  
 Actividad 3.  Valoración de la bondad del ajuste del modelo estimado.  En 
la regresión logística se maximiza la ―verosimilitud‖ (-2LL) de que un 
suceso tenga lugar.  La medida global de cómo se ajusta el modelo, es 
similar al valor de la suma de los errores, viene dada por el valor de la 
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verosimilitud, un modelo con un buen ajuste tendrá un valor pequeño.  El 
valor de la verosimilitud puede compararse entre ecuaciones donde la 
diferencia representa el cambio del ajuste predictivo desde una ecuación a 
otra. El ajuste puede ser calculado como: 
𝑅𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡
2 =
−2𝐿𝐿𝑛𝑢𝑙𝑜 − (−2𝐿𝐿𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 )
−2𝐿𝐿𝑛𝑢𝑙𝑜
 
 
 Actividad 4.  Contrastación de la significación de los coeficientes.  La 
regresión logística puede contrastar también la hipótesis de que un 
coeficiente sea distinto de cero (cero= odds ratio no cambia y la 
probabilidad no se ve afectada).  La regresión logística, utiliza para la 
prueba de significancia: el estadístico de Wald. 
 
 
Se da paso a la aplicación de los planteamientos anteriores en el desarrollo de de 
nuestro objeto de investigación, haciendo uso de los datos del caso de aplicación: 
 
Sabiendo que -se quiere averiguar las características que definen el que un 
estudiante alcance el éxito, definido como la obtención del grado- se analizan las 
diferentes variables planteadas y si el graduarse está asociado con una variable 
de valoración alta y no graduarse está asociado con una valoración baja, permitiría 
concluir que dicha característica diferenciaría a los graduados de los no 
graduados. Ahora bien, la selección de la variable dependiente y las variables 
independientes, que se analizarían en el modelo, se determinan de acuerdo a lo 
planteado en el desarrollo de este trabajo, en donde para el análisis de las 
variables que serán tenidas en cuenta en el desarrollo del modelo, son 
fundamentales: Anexo C.  Coeficiente de Correlación de Pearson.  Variables Caso 
de Aplicación Maestría en Ingeniería Administrativa.,   
Tabla 19.  Estadístico de Prueba.  Significación de Spearman uso de t, Tabla 20.  
Prueba Chi Matriz de 2X2.,Tabla 22.  Prueba Chi gl: 10.,  Tabla 23.  Prueba Chi 
Matriz de 3X2. 
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Teniendo en cuenta las particularidades del modelo Logit, es importante tener 
claro que normalmente hay unas pocas variables independientes, que al 
modelizarlas realmente tienen relación con la variable dependiente, haciendo uso 
de lo validado en el Capítulo 3, en la Introducción de este trabajo, en donde se 
hace referencia a la metodología de análisis seleccionada y a las variables de 
selección de aspirantes, tenidas en cuenta en nuestro caso de aplicación 
respectivamente , y revisando la literatura como se plantea en el Capítulo 2, el 
investigador establece las variables que realmente serán incorporadas en el 
análisis del modelo, con las otras variables se realizan otro tipo de análisis de 
acuerdo al resultado obtenido a lo largo de este Capítulo. 
 
 Las variables  que no se introducirán al modelo: 
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Tabla 24.  Variables descartadas del modelo Principal 
 
Variables descartadas del 
Modelo Principal
Calif Propuest
Institución de Pregrado
Exp Docente
Retirado
Inst de la Región (Antioquia)
Edad egreso Pregrado
Genero
Con Compañero permanente
Linea de Profundizacion
Prom. Calif. De pregrado
Publicaciones
Otro posgrado
Edad de ingreso (años)
Tipo de Maestría 
Tipo de Ins de pregrado
T (años) transc. de pregrado ingr 
maestria
Exp.Laboral (Años)
Calif. Ingles
Calif. Prueba de aptitudes
Esta variable no es considerada, como variable de ingreso actualmente y de acuerdo a la Tabala 20 no
presenta un nivel de correlación significativo con la variable Graduado
Es claro que el estar activo es un requisito necesario para graduarse por tanto es variable presenta un nivel
de correlación como se evidencia en la Tabla 20.
A pesar de que esta variable muestra un nivel de correlación, esta no puede ser incluida en el modelo ya que
solo apica a la última cohorte en donde el número de individuos es muy pequeño. Puede ser tenida en
cuenta en futuros estudios
Razón
De acuerdo a la Tabla 21, no se evidencia correlación significativa de esta variable con la Variable Graduado.
Para la institución de pregrado se realiza un análisis puntual de esta variable, dado el nivel de concentración
de estudiantes que han egresado de la misma instución que ofrece el posgrado mediante Análisis Descriptivo
De acuerdo a la Tabla 20 no se encuentra evidencia de correlación significativa entre la variable Graduado y
si es una institución de la región
La edad a la que el estudiante egreso del pregrado no se considera una variable tenida en cuenta en la
admisión, ni propia del desempeño. Se puede evidenciar en Anexo C que esta no presenta un nivel de
asociación importante con la variable Graduado
De acueredo a los resultados del Anexo C y Tabla 20.  no se evidencia un nivel deasociación no de correlación 
significativa respectivamente entre el gnero y la variable Graduado, teniendo en cuenta estudios realizados
frente a este tema como el de (Martinez, González, & otros, 2000), no se considera el genero como una
variable predictora de alcanzar o no el grado.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 20 no se evidencia un nivel de significancia entre esta
variable y la variable Graduado. teniendo en cuenta estudios realizados frente a este tema como el de
(Martinez, González, & otros, 2000), no se considera el tener o no un compañero permanente como una
variable predictora de alcanzar o no el grado.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 22. no se evidencia un nivel de significancia entre esta
variable y la variable Graduado. Adicional de acuerdo a la nueva normatividad del posgrado en donde hay
una completa libre elección de las materias a cursar no se puede determinar el análisis de esta para trabajos
futuros
De acuerdo al Anexo C, se evidencia un nivel de asociación entre esta variable y la variable Graduado, pero a
a su vez se evidencia un nivel de correlación significativa de acuerdo a la Tabla 18 que evidencia la
correlación entre esta variable y la calificación de la Hoja de Vida
De acuerdo a la tabla 20, no se evidencia un nivel de correlación significativa entre esta variable y la variable
graduado, más en la Tabla 18 se evidencia un nivel de correlación significativa entre esta variable y la
calificación de la Hoja de Vida. 
De acuerdo a la tabla 20, no existe un nivel de significancia en la correlación de esta variable y la variable
Graduado, teniendo en cuenta estudios realizados frente a este tema como el de (Martinez, González, &
otros, 2000), no se considera el tener otro posgrado o como se visualiza en ese estudio el último nivel
académico como una variable predictora de alcanzar o no el grado.
De acuerdo a la Tabla 18, esta variable se encuentra amplicamente correlacionada con la Experiencia laboral
y con el tiempo en años transcurrido hasta el ingreso a la maestría. Mas en el Anexo C no se evidencia una
asociación entre esta y la variable Graduado
De acuerdo a la Anexo C, esta variable no tiene una asociación significativa con graduarse o no.
De acuerdo a la Tabla 20, no se encuentra correlacionada con la variable Graduado. Para esta variable se
realizará otro tipo de análisis, de tipo descriptivo
De acuerdo a la Tabla 20 se rechaza para el modelo dado que no tiene correlación significativa con la
variable Graduado
De acuerdo Anexo C, esta variable no tiene una asociación significativa con graduarse o no.
De acuerdo Anexo C, esta variable no tiene una asociación significativa con graduarse o no.
De acuerdo Anexo C esta variable no tiene una asociación significativa con graduarse o no.
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 Variables que se incorporaran para análisis en el modelo: 
 
Tabla 25.  Variables que se incorporan al modelo. 
 
 
 
Después se realiza un análisis del tamaño muestral, se plantea que el tamaño de 
ésta, depende en gran medida del número de variables independientes que se 
insertan en el modelo, el valor mínimo recomendado es de 5 observaciones por 
variable independiente.   
 
Adicionalmente, el investigador debe considerar el tamaño muestral de cada 
grupo, como mínimo, el tamaño del grupo más pequeño debe ser mayor que el 
número de variables independientes.  Como regla práctica, cada grupo debe tener 
como mínimo 20 observaciones. Como se ve en la Tabla 26. Clasificación de los 
Grupos de la variable dependiente. 
 
Tabla 26. Clasificación de los Grupos de la variable dependiente. 
Objetivo:
Variable Dependiente: 
Calif. Hoja de Vida =X1
Cohorte=X2
Calif. Entrevista= X3
Total calificación Ingreso= X4
Prom. De Calif. De la Maestría =X5
Información de Desempeño
Valor de 0 a 5
1= 2 sem-06
2= 2 sem- 07
3=3 sem- 07
Valor de 0 a 5
Valor de 0 a 5
Valor de 0 a 5
Información de Admisión
Variables Independientes
Caracterizar el perfil de los estudiantes a partir de la información de 
admisión y desempeño
Graduado (Si/No)
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Grupos Variable Dependiente No. De Observaciones
Graduado Si=1 30
Graduado No= 0 42
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Teniendo en cuenta que el tamaño muestral es pequeño como para realizar la 
división en los grupos de análisis y después la ampliación, se construye la función 
con la muestra entera y después se utiliza esta función para clasificar el mismo 
grupo que sirvió para construirla.  Este procedimiento sesga al alza, la capacidad 
predictiva de la función, pero es mejor, que no validar la función en absoluto. 
 
Después de tener claros los puntos planteados a lo largo de este capítulo, se 
procede a realizar la estimación de la función discriminante, de acuerdo a lo que 
se puede evidenciar en las siguientes tablas: 
Se realiza un análisis Logit por pasos 
 
Tabla 27.  Casos en el Análisis 
 
 
Tabla 28.  Codificación de la Variable Dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor interno
No 0
Si 1
Codificación de la variable dependiente
Valor original
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Tabla 29.  Estadísticos Paso 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 0: Bloque inicial
Coeficientes
Constant
1 94,973 -,343
2 94,973 -,346
3 94,973 -,346
No Si
No 41 0 100,0
Si 29 0 ,0
58,6
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)
Paso 0 Constante -,346 ,243 2,037 1 ,154 ,707
Puntuación gl Sig.
Calfingreso 7,128 1 ,008
Promedio 12,754 1 ,000
HV 13,558 1 ,000
Entrevista 3,766 1 ,052
Cohorte 11,966 1 ,001
21,334 5 ,001
 
Variables que no están en la ecuación
 
Paso 0 Variables
Estadísticos globales
Paso 0 Graduado
Porcentaje global
a. En el modelo se incluye una constante.
b. El valor de corte es ,500
Variables en la ecuación
c. La estimación ha finalizado en el número de iteración 3 porque las estimaciones de los 
parámetros han cambiado en menos de ,001.
Tabla de clasificación
a,b
Observado Pronosticado
Graduado
Porcentaje 
correcto
Historial de iteraciones
a,b,c
Iteración
-2 log de la verosimilitud
Paso 0
a. En el modelo se incluye una constante.
b. -2 log de la verosimilitud inicial: 94,973
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Tabla 30.  Estadísticos Paso 1. 
 
 
Bloque 1: Método = Introducir
Constant Calfingreso Promedio HV Entrevista Cohorte
1 71,506 -13,456 ,049 1,713 ,758 ,741 -,612
2 68,845 -18,959 -,261 2,380 1,330 1,097 -,810
3 68,635 -20,959 -,390 2,633 1,559 1,211 -,883
4 68,633 -21,167 -,402 2,660 1,582 1,221 -,891
5 68,633 -21,169 -,402 2,660 1,583 1,221 -,891
6 68,633 -21,169 -,402 2,660 1,583 1,221 -,891
Chi cuadrado gl Sig.
Paso 26,340 5 ,000
Bloque 26,340 5 ,000
Modelo 26,340 5 ,000
Paso
-2 log de la 
verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell
R cuadrado de 
Nagelkerke
1 68,633
a ,314 ,422
Paso Chi cuadrado gl Sig.
1 11,705 8 ,165
Observado Esperado Observado Esperado
1 7 6,877 0 ,123 7
2 7 6,503 0 ,497 7
3 5 5,927 2 1,073 7
4 7 5,157 0 1,843 7
5 3 4,349 4 2,651 7
6 5 3,790 2 3,210 7
7 2 3,417 5 3,583 7
8 1 2,638 6 4,362 7
9 2 1,653 5 5,347 7
10 2 ,688 5 6,312 7
No Si
No 36 5 87,8
Si 9 20 69,0
80,0
Inferior Superior
Calfingreso -,402 1,347 ,089 1 ,765 ,669 ,048 9,380
Promedio 2,660 2,319 1,315 1 ,251 14,295 ,152 1347,280
HV 1,583 ,907 3,046 1 ,081 4,868 ,823 28,796
Entrevista 1,221 ,911 1,797 1 ,180 3,391 ,569 20,218
Cohorte -,891 ,446 4,001 1 ,045 ,410 ,171 ,982
Constante -21,169 9,555 4,908 1 ,027 ,000
Sig. Exp(B)
I.C. 95% para EXP(B)
Paso 1
a
a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Calfingreso, Promedio, HV, Entrevista, Cohorte.
Paso 1 Graduado
Porcentaje global
a. El valor de corte es ,500
Variables en la ecuación
 
B E.T. Wald gl
Paso 1
Tabla de clasificación
a
Observado Pronosticado
Graduado Porcentaje 
correcto
Resumen del modelo
a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las estimaciones de los 
parámetros han cambiado en menos de ,001.
Prueba de Hosmer y Lemeshow
Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow
 
Graduado = No Graduado = Si
Total
b. En el modelo se incluye una constante.
c. -2 log de la verosimilitud inicial: 94,973
d. La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.
Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo
 
Paso 1
Historial de iteraciones
a,b,c,d
Iteración
-2 log de la verosimilitud
Coeficientes
Paso 1
a. Método: Introducir
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De acuerdo a los resultados la ecuación de regresión logística sería la siguiente: 
 
Logit (p) = -21,169 + -0,402*(CALIFINGRESO) + 2,660*(PROM.CALIFMAESTRIA) 
+ 1,583*(CALIF.H.V) + 1,221*(CALIF.ENTREVISTA) + -0,81*(COHORTE)  
 
El análisis de estos resultados se evidencia en el Capítulo 5 de este trabajo. 
 
Después de lo anterior, se procede a evaluar el modelo, toda ecuación de 
regresión logística que se obtenga debe ser sometida a una evaluación de que 
tanto el modelo se ajusta a los datos. 
 
A pesar de que pueda parecer una incongruencia hablar de ―ajuste a los datos‖ al 
modelo, cuando éstos, han sido empleados precisamente para obtener la 
ecuación de regresión; sin embargo el modelado matemático no es perfecto por 
muchas razones (la estimación se hace por un proceso iterativo de cálculo a 
través del proceso de máxima verosimilitud), los valores pronosticados no siempre 
coinciden con los verdaderamente observados.  
 
Una forma de evaluar el ajuste del modelo es mediante una ―valoración de una 
prueba diagnóstica‖, comprobando cómo clasifica el nuevo test (el modelo 
obtenido) a los individuos de la muestra en comparación con la realidad.  Esto se 
puede evidenciar, en la Tabla 30.  Estadísticos Paso 1.(Tabla de Clasificación) en 
donde el modelo obtenido clasificaría correctamente a  20 (de los 29) Si 
Graduados (Y=1), en estudio, por lo que su sensibilidad sería del 69%; por el 
contrario clasifica correctamente a la mayoría de los No se Graduan (Y=0) el 
87,8%. Y de forma global diríamos que ha clasificado correctamente al 80% de los 
individuos ([20+36]/70). 
 
Otra forma de contrastar el ajuste del modelo construido es la Curva COR a 
continuación: 
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Ilustración 10.  Resultados Curva COR 
 
 
 
 
Se puede ver como la sensibilidad y la especificidad del modelo calculado varían 
según se establezca un punto de corte u otro para clasificar a los individuos en un 
grupo de predicción y que el área bajo la curva es 0,750.  
 
Una segunda opción para evaluar el ajuste del modelo construido es a través del 
test de Hosmer-Lemeshow, una de las diferentes técnicas empleadas para evaluar 
la bondad del ajuste, muy recomendable cuando se incluyen en el modelo al 
menos una variable cuantitativa. Este test consiste en establecer los deciles de 
riesgo o probabilidad predicha por el modelo y en cada una de estas diez 
categorías se comparan los valores observados y los predichos, tanto para los que 
tienen el resultado explorado, como para los que no lo tienen. Si hay una elevada 
coincidencia entre observados y esperados (un buen ajuste), el test Chi cuadrado 
N válido ( según lista)
Positivo
a 29
Negativo 42
Perdido 1
Los valores mayores en la variable de resultado de contraste indican una 
mayor evidencia de un estado real positivo.
a. El estado real positivo es Si.
Resumen del proceso de casos
Graduado
Límite inferior Límite superior
,750 ,060 ,000 ,632 ,867
La variable (o variables) de resultado de contraste: Probabilidad pronosticada tiene al menos un empate entre 
el grupo de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Los estadísticos pueden estar sesgados .
a. Bajo el supuesto no paramétrico
b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5
Área bajo la curva
Variables resultado de contraste:Probabilidad pronosticada
Área Error típ.
a
Sig. asintótica
b
Intervalo de confianza asintótico 
al 95%
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que contrastará ambas distribuciones (con 8 grados de libertad) no mostrará 
significación estadística.  Los resultados del mismo pueden ser observados en la 
Tabla 30.  Estadísticos Paso 1.(Prueba de Hosmer-Lemeshow),  de acuerdo a 
estos resultados, el test Chi cuadrado de la prueba no es significativo, lo que 
indica que no hay razón para concluir que los resultados predichos sean diferentes 
de los observados (o que si hay diferencias pueden explicarse razonablemente por 
el azar o error del muestreo) y que el modelo puede considerarse aceptable. 
 
Finalmente, todo análisis de regresión logística en el que se hayan incluido 
variables cuantitativas, debe completarse con un estudio de linealidad en el logit: 
 
𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑝 = 𝑙𝑛
𝑝
1 − 𝑝
= 𝑙𝑛
𝑃(𝑌 = 1)
1 − 𝑃(𝑌 = 1)
 
Para comprobar la linealidad del logit es posible recurrir a procedimientos gráficos 
de dispersión o a procedimientos matemáticos de correlación o regresión lineal, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 31.  Correlación Logit p vrs. Variables cuantitativas. 
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Las correlaciones que se evidencian en la Tabla 31.  Correlación Logit p vrs. 
Variables cuantitativas., detectan una correlación lineal positiva, de acuerdo a los 
Coeficientes de Pearson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ETAPA IV.  ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Logit_p
Calif. Hoja de 
Vida Logit_p
Prom. De Calif. 
De la Maestría
Correlación de Pearson 1 ,525
** Correlación de 
Pearson
1 1,000
**
Sig. (bilateral) ,000 Sig. (bilateral) ,000
Suma de cuadrados y 
productos cruzados
249461,727 1225,961 Suma de 
cuadrados y 
productos 
249461,727 673,717
Covarianza 3837,873 19,156 Covarianza 3837,873 10,365
N 66 65 N 66 66
Correlación de Pearson ,525
** 1 Correlación de 
Pearson
1,000
** 1
Sig. (bilateral) ,000 Sig. (bilateral) ,000
Suma de cuadrados y 
productos cruzados
1225,961 25,239 Suma de 
cuadrados y 
productos 
673,717 2,323
Covarianza 19,156 ,361 Covarianza 10,365 ,033
N 65 71 N 66 71
Logit_p
Calif. 
Entrevista Logit_p
Total 
calificación 
Ingreso
Correlación de Pearson 1 ,228 Correlación de 
Pearson
1 ,369
**
Sig. (bilateral) ,068 Sig. (bilateral) ,002
Suma de cuadrados y 
productos cruzados
249461,727 341,022 Suma de 
cuadrados y 
productos 
cruzados
249461,727 421,982
Covarianza 3837,873 5,328 Covarianza 3837,873 6,593
N 66 65 N 66 65
Correlación de Pearson ,228 1 Correlación de 
Pearson
,369
** 1
Sig. (bilateral) ,068 Sig. (bilateral) ,002
Suma de cuadrados y 
productos cruzados
341,022 9,596 Suma de 
cuadrados y 
productos 
cruzados
421,982 7,385
Covarianza 5,328 ,137 Covarianza 6,593 ,106
N 65 71 N 65 71
 
Logit_p
Prom. De Calif. 
De la Maestría
 
Logit_p
Calif. 
Entrevista
 
Logit_p
Total 
calificación 
Ingreso
 
Logit_p
Calif. Hoja 
de Vida
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Correlaciones
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Ilustración 11.  Marco Metodológico Análisis de Resultados 
 
Después de los resultados obtenidos en el punto anterior de este trabajo - 5.2  
Caracterización del Perfil de estudiantes de posgrado a partir de la información de 
admisión y el desempeño- y de acuerdo a lo planteado en el capítulo 3 del mismo- 
METODOLOGIA.- el investigador procede a aplicar teniendo en cuenta los 
criterios planteados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  El 
método  para el análisis de la información, al igual que a partir de todos los 
planteamientos establecidos en el Capítulo 4 de este trabajo. 
 
5.1  Análisis de los Estadísticos. 
  
De acuerdo a lo expuesto a lo largo de este trabajo se analiza el modelo la 
regresión logística planteado, así como los resultados de todo el Capítulo 4, en 
donde se evidencio todo el desarrollo estadístico, se analizan los resultados del 
Modelo Logit, y ya en la caracterización del perfil, se tienen en cuenta estos 
resultados así como los de todas las pruebas estadísticas aplicadas en el capítulo 
anterior.  
 
Analisis de Resultados
Análisis de los Estadísticos
Caracterización del Perfil de 
estudiantes de posgrado a 
partir de la información de 
admisión y el desempeño
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De la Tabla 30.  Estadísticos Paso 1., se puede establecer lo siguiente: 
 
La mayoría de las covariables incluidas en el modelo, no mantienen la 
significación estadística (p<0,05) en el contraste de hipótesis que las relaciona con 
la variable dependiente, solo la cohorte, mantiene el nivel de significancia y se 
acerca la Calif de la HV con 0,081. Los valores de Exp(B), están ajustados para 
cada variable y representan una estimación de su fuerza de asociación, con 
Graduarse, controladas todas las demás variables incluidas en el modelo. 
 
Con estas variables, el modelo tiene una capacidad de clasificar correctamente al 
80% de los casos analizados, como puede verse en la Tabla 30.  Estadísticos 
Paso 1.(Tabla de clasificación), aunque clasifica ―mejor‖ el No estar graduado en 
un 87,8% que el si alcanzar el grado en un 69%. 
 
Con estos datos la proporción de la variabilidad de Si Graduado que es explicado 
por este modelo no es demasiado buena entre un 31,4% y un 42,2% según la 
Tabla 30.  Estadísticos Paso 1.(Resumen del modelo), sigue existiendo un 
porcentaje importante de ―influencia‖ sobre el hecho de Si estar Graduado que no 
depende de las variables analizadas. 
 
Con estos resultados se considera por parte del investigador “arriesgado” 
proponer un MODELO DE PREDICCIÓN como conclusión de este estudio, 
aunque con carácter puramente académico y para futuros análisis en el que 
puedan incorporarse otro tipo de variables de acuerdo a todos los pasos 
planteados en este trabajo, se elabora la ecuación de regresión logística siguiente: 
 
Logit (p) = -21,169 + -0,402*(CALIFINGRESO) + 2,660*(PROM.CALIFMAESTRIA) 
+ 1,583*(CALIF.H.V) + 1,221*(CALIF.ENTREVISTA) + -0,81*(COHORTE)  
 
Siendo Logit (p) = ln (p / (1-p) = ln (odds) 
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Y donde p = P (Y = 1), esto es, la probabilidad de que un individuo tenga la 
característica evaluada; en nuestro ejercicio que sea un ―SI GRADUADO‖, puesto 
que el valor ―1‖ se asigna en la base de datos a los SI GRADUADOS. 
 
Después de los resultados de contraste del modelo mediante la Curva CORV se 
obtiene que el poder de discriminación del modelo construido, tiene un 75% del 
máximo posible. Evidentemente es estadísticamente significativo (la hipótesis nula 
es la no discriminación, que en la gráfica ROC corresponde a los puntos que caen 
sobre la diagonal). 
 
5.2  Caracterización del Perfil de estudiantes de posgrado a partir de la 
información de admisión y el desempeño 
 
Después de todos los pasos planteados para dicho análisis, en este trabajo se 
establecen siguientes puntos que permiten caracterizar el perfil del estudiante de 
posgrado teniendo en cuenta el caso de aplicación a la Maestría en Ingeniería 
Administrativa.  De acuerdo a lo planteado en la  
Tabla 19.  Estadístico de Prueba.  Significación de Spearman uso de t, en el 
Anexo C.  Coeficiente de Correlación de Pearson.  Variables Caso de Aplicación 
Maestría en Ingeniería Administrativa., y Coeficiente de Contingencia, se puede 
evidenciar las asociaciones fuertes y las correlaciones significativas entre las 
diferentes variables así: 
 
De donde se extrae  la relación del perfil actual con el proceso de selección: 
   
 La calificación de la propuesta es la variable que tiene el mayor número de 
correlaciones con otras de las variables analizadas. 
 
 La calificación de la Hoja de Vida tiene una asociación con variables tales 
como: tipo de institución de pregrado (positiva), una correlación 
significativa con el promedio de calificaciones de pregrado (positiva), con la 
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calificación de ingreso (positiva), la calificación del inglés (positiva) y con el 
promedio de calificaciones de la maestría (positiva), graduado (positiva), 
indicando cuando la correlación o asociación es positiva que el aumento de 
una variable indica el aumento en la otra y viceversa, es decir, cuando la 
correlación es negativa indica que la disminución en una variable indica el 
aumento de la otra., teniendo presente lo planteado en la introducción en 
donde se evidencian los factores tenidos en cuenta en el proceso de 
selección para el caso de aplicación, se establece que la calificación de la 
Hoja de Vida debe tener presente variables como la formación académica, 
la experiencia investigativa y profesional, con lo anterior se puede concluir 
que dentro del análisis y calificación de la hoja de vida han sido valorada la 
Formación académica que puede estar representada por variables como 
institución de pregrado, promedio de calificaciones de pregrado y la 
calificación del inglés aunque este punto en el proceso de admisión se 
considera independiente a la Hoja de Vida,  la variable con la que no se 
encuentra una correlación significativa es con la experiencia profesional, 
que de acuerdo a lo establecido en el proceso de selección, equivale al 
10% de la calificación de la hoja de vida del aspirante. 
 
 El resultado de la prueba de actitudes o conocimientos muestra una 
correlación significativa con los Años transcurridos desde el pregrado al 
ingreso a la maestría (negativa), en este punto se podría decir que a 
menos años de haber egresado y presentarse a la maestría mejor 
calificación de la prueba, esto dada la correlación negativa; con la 
calificación de la prueba de inglés la correlación es positiva, con la 
calificación total de ingreso (positiva), con el promedio de calificaciones de 
la maestría (positiva), en este punto se puede decir que efectivamente 
cambio positivo en el resultado de la prueba de conocimiento tiene una 
correlación con el aumento en el promedio de calificaciones de la maestría. 
 
 La calificación del inglés, presenta correlación con variables como: Edad 
de ingreso (negativa), esto indica que a mayor edad de ingreso, menor 
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calificación de la prueba de inglés y viceversa, tiempo en años transcurrido 
desde el pregrado hasta la maestría (negativa), esto indica que a mayor  
tiempo transcurrido desde egresar del pregrado hasta el ingreso a la 
maestría menor calificación en la prueba de inglés, calificación de la hoja 
de vida (positiva), con la calificación de la prueba de aptitudes (positiva), 
con la propuesta (positiva) y con la calificación total de ingreso (positiva), 
promedio de calificaciones de la maestría (positivo), edad a la que egreso 
de pregrado (negativa), esto indica que a mayor  edad de haber egresado 
del pregrado, menor calificación en la prueba de inglés y viceversa. 
 
 El resultado de la calificación de la entrevista presenta correlación 
significativa con variables tales como: con el total de la calificación de 
ingreso (positiva) y con el promedio de calificaciones de la maestría 
(positivo), esto indica que un incremento en la calificación de la entrevista 
indica un incremento en el promedio de la maestría, también se evidencia 
que no existe un nivel de asociación fuerte con la variable graduado. 
 
 
A su vez analizando los resultados del modelo Logit se puede identificar dados los 
resultados de B, en donde los odds ratio permiten indicar que: 
 
 Un buen promedio de la maestría indica una mayor probabilidad de 
alcanzar el grado.  También indica que un buen promedio en la maestría 
incrementa 2,66 veces la probabilidad de alcanzar el éxito, definido como el 
grado. 
 
 Se puede decir que pertenecer a una cohorte más antigua indica una mayor 
probabilidad de obtener el grado, es claro entonces, que el factor tiempo 
juega un papel importante en el objetivo.  Asi -0,89 indica que estár en una 
cohorte nueva reduce en esta proporción la probabilidad de alcanzar el 
grado. 
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 Un mayor valor en la calificación de la Hoja de vida en el momento del 
ingreso indica una mayor probabilidad de obtener el grado.  Lo que indica 
que una buena calificación de la Hoja de Vida incrementa en 1,58 la 
probabilidad de alcanzar el grado. 
 
 Un mayor valor en la calificación de la entrevista indica una mayor 
probabilidad de obtener el grado. Lo que indica que una buena calificación 
de la entrevista incrementa en 1,22 la probabilidad de alcanzar el grado. 
 
 
Teniendo en cuenta estos resultados y los de la Curva CORV que busca validar el 
modelo se puede decir que un buen proceso de selección que alcance el objetivo 
planteado en este trabajo, debe darle relevancia a variables como la Hoja de Vida, 
la Entrevista, así como las variables que se ha identificado tienen una correlación 
significativa con estas, tales como tener presente en la calificación en la Hoja de la 
Hoja de Vida el tener un nivel aceptable en un segundo idioma, el promedio de 
calificación de pregrado, la institución de pregrado, al igual que el tiempo 
transcurrido desde el pregrado hasta el ingreso a la Maestría. 
 
 
Se evidencian las variables que tienen mayor correlación con el desempeño: 
analizado en este trabajo; desde el promedio de calificación de la maestría, y el 
obtener el grado: 
 
 El promedio de calificación de la maestría tiene una correlación significativa 
con el promedio de calificación de pregrado (positiva), esto indica que un 
valor un incremento en las calificaciones del pregrado genera un 
incremento en el promedio de calificación de la maestría, otras variables 
con las que se encuentra un nivel de correlación significativa son: 
calificación de la hoja de vida (positiva), calificación de la entrevista 
(positiva), calificación de la prueba de inglés (positiva), calificación total de 
ingreso (positiva), calificación de la prueba de aptitudes (positiva), esto 
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indica que un incremento en alguna de las variables que se miden en el 
proceso de selección genera un incremento en el promedio de la 
calificación de pregrado.   
 
 El estar graduado tiene una correlación significativa con la cohorte, lo que 
indica que si la cohorte es más antigua hay una mayor probabilidad de 
obtener el grado, presenta un nivel de asociación con la calificación de la 
hoja de vida, calificación de la propuesta el total de calificación de ingreso,  
lo indica que un incremento en las variables anteriores aumenta la 
probabilidad de obtener el grado. De acuerdo a la Tabla 20.  Prueba Chi 
Matriz de 2X2., Tabla 22.  Prueba Chi gl: 10, Tabla 23.  Prueba Chi Matriz 
de 3X2, no se evidencia correlación significativa con las variables Otro 
posgrado, Tipo de institución de pregrado, Institución de la región, 
Experiencia Docente, Publicaciones, Tipo de Maestría, Con compañero 
permanente, Línea de profundización, Institución de pregrado. 
 
 
Para continuar con la caracterización de las variables: 
 
Se plantea que a partir del análisis descriptivo inicial se puede evidenciar para el 
caso de aplicación que: 
 
 El 68,1 % de los individuos analizados son hombres y el 31,9% restante son 
Mujeres. 
 
 El 63,1% de los individuos analizados son egresados del pregrado de la 
Universidad Nacional, este es un volúmen bastante alto de estudiantes que 
toman el posgrado y que han egresado de la misma institución. 
 
 El 84,6% de los individuos, egresó del pregrado de una universidad pública. 
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 El 92,3% de los individuos, egresó del pregrado de una Institución de 
Antioquia. 
 
 El 72,3% de los individuos no ha realizado otro posgrado. 
 
 El 65% de los individuos en el momento de ingresar no ha realizado 
publicaciones. 
 
 El 62,9% de los individuos optó por la Maestría Profesional. 
 
 El 62% de los individuos eligió la línea de profundización en Finanzas. 
 
 El 58,33% de los individuos están graduados, cuando el 100% de estos 
debería estarlo. 
 
 El 87,1% de los individuos no tiene un compañero permanente en el 
momento del ingreso. 
 
Se obtiene a partir del análisis de contingencia: 
 
 Del total de individuos analizados, cuya institución de pregrado es privada, 
solo el 20% se han graduado, de los individuos que pertenecen a institución 
pública de pregrado se han graduado el 40%, y del total de graduados el 
91,7% pertenecen a instituciones públicas de pregrado y el restante 8,4% 
de los graduados pertenecen a instituciones de pregrado privadas. 
 
 Del total de individuos analizados el 60% de los graduados son hombre y el 
40% de los graduados son mujeres.  Del total de hombres se ha graduado 
el 58,1% y del total de mujeres se han graduado el 52,2%. 
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 Del total de graduados el 4,2% no proviene del pregrado de una institución 
de la región, el 95,8% restante es egresado de universidades de pregrado 
de Antioquia. 
 
 Del total de graduados el 66,7% no tienen otro posgrado, el 33,3% restante 
de los graduados si tienen otro posgrado. 
 
 El 38,1% de los individuos graduados tienen publicaciones, el restante 
61,9% de los graduados no realizaron publicaciones antes de ingresar a la 
maestría. 
 
 El 87,5% de los graduados no tenían compañero permanente en el 
momento de ingresar a la Maestría, el 12,5% restante si lo tenía. 
 
 El 36,4% de los graduados tenían experiencia docente al momento de 
ingresar a la Maestría, el 63,6% restante de los graduados no la tenía. 
 
 Del total de individuos analizados el 63,1% egresaron del pregrado de la 
Universidad Nacional, el 12,3% egresó de pregrado de la Universidad de 
Antioquia, el 4,6% de EAFIT, del total de graduados el 70,8% egresaron del 
pregrado de la Universidad Nacional, el 16,7% de la Universidad de 
Antioquia.  Del total de individuos que egresaron del pregrado de la 
Universidad Nacional se han graduado el 41,6%, del total de individuos que 
egresaron de pregrado de la Universidad de Antioquia el 50% a obtenido el 
grado 
 
 Del total de graduados el 56,7% había elegido como línea de 
profundización finanzas, el 36,7%, Gestión y el 6,6% Producción. 
 
 Del total de individuos analizados el 41,7% pertenecen a la segundo 
semestre de 2006, el 36,1% al 2007 y el 22,2% restante al primer semestre 
del 2008, de los cuales el 63,3% de los graduados pertenecen a la cohorte 
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del 2006, el 30% de los graduados a la cohorte del 2007 y el 6,7% a la 
cohorte del 2008.  También se puede extraer que del total de individuos del 
2006 se han graduado el 63,3%, del total de la cohorte del 2007 se han 
graduado el 34,6% y el 12,5% del 2008 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
6.1 Desde lo Conceptual. 
 
El análisis del perfil de los estudiantes de posgrado teniendo en cuenta lo 
planteado en el Capítulo 1 de este trabajo 1.1  Perfil, se enmarca en la necesidad 
creciente que tienen las diferentes instituciones de conocer y establecer el público 
objetivo al cual dirigen sus esfuerzos, visto desde la perspectiva de una 
organización se hace necesario tener claro el objetivo de un rol u objetivo de la 
tarea o requisitos definiendo así el perfil del cargo, a partir de este objetivo claro, la 
tarea del selector consiste en elaborar un perfil a partir de las responsabilidades y 
el medio en el que se desarrolla, frente a lo anterior las herramientas de medición 
o selección deben tener en cuenta las características que se quieren analizar y 
posterior a ello, enfocar los esfuerzos en ese público objetivo, un símil puede 
hacerse con las instituciones de educación, con sus programas, en dónde se hace 
necesario establecer el objetivo o rol esperado del individuo que para nuestro caso 
y de acuerdo a lo establecido a lo largo de este trabajo pretende sugerir que el 
verdadero éxito de los programas de las instituciones de educación y de sus 
programas, se constituye, cuando sus estudiantes alcanzan el grado del programa 
al cual decidieron ingresar, con los estándares de calidad establecidos por el 
medio y la institución, con esto y continuando con el símil en el punto- 1.1.1  
Funciones y tipos de perfil- de este trabajo se hace referencia a la importancia de la 
etapa de preselección que para nuestro caso es la evaluación de la hoja de vida, 
en donde de acuerdo a los análisis realizados en el -capítulo 5.- se visualiza una 
correlación significativa de la variable Graduado con la calificación de la hoja de 
vida, lo cual reafirma este precepto, en donde la correcta preselección y análisis 
de la hoja de vida, de acuerdo a lo planteado en el punto-5.2  Caracterización del 
Perfil de estudiantes de posgrado a partir de la información de admisión y el 
desempeño- es garantía de alcanzar el objetivo.  Otro punto planteado como paso 
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fundamental de la selección es: la entrevista, también se encuentra un nivel de 
correlación significativa con una variable de desempeño fundamental como es el 
promedio de calificaciones de la Maestría, indicando también que es influyente  y 
por tanto es un factor decisivo en el proceso de selección. 
 
Teniendo en cuenta que esta investigación pretendía caracterizar el perfil de los 
estudiantes de posgrado, teniendo como caso de aplicación la Maestría en 
Ingeniería Administrativa, se logra caracterizar a partir de las variables de ingreso 
y desempeño tal como se define en el punto- 5.2  Caracterización del Perfil de 
estudiantes de posgrado a partir de la información de admisión y el desempeño- 
se hace vital el análisis por parte del investigador de las técnicas estadísticas a 
emplear, teniendo en cuenta todo lo planteado en el Capítulo 1 del presente 
trabajo, y después de analizar el objeto de estudio y las variables disponibles para 
contrastar las variables disponibles para el mismo. 
 
6.2 Desde lo Contextual. 
 
Se concluye que para cualquier institución es importante tener los parámetros y 
métodos de selección claros, se evidencia que el medio- no solo académico- está 
evaluando constantemente el ―perfil‖ de los diferentes roles, de acuerdo a los 
parámetros que el mismo medio imparte, desde el ámbito académico las 
instituciones constantemente se encuentran evaluando a los docentes, a los 
programas que imparten y a los estudiantes, de ahí que trabajos como el de 
(Borraci, 2005), demuestran que se pueden emplear métodos alternativos de 
selección, en su estudio establecen métodos como una red PMC, aplicando 
análisis por Conglomerados o uso de otras técnicas estadísticas de análisis, que 
permiten identificar conjuntos y atributos que son controlables en el proceso de 
selección por las instituciones universitarias y que por tanto pueden mejorar el 
desarrollo y la calidad de los estudiantes y por tanto de los programas. 
Como lo expresa Juan Bravo (Bravo, 2003), tener la persona equivocada en el 
puesto equivocado genera ineficiencias, para nuestro caso se trata de ineficiencias 
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para la institución, para el estudiante y para la sociedad, por tanto y teniendo en 
cuenta lo planteado en el –Capítulo 3- los cambios del mundo y el que las 
instituciones de educación superior no pueden ser ajenas a dichos cambios, debe 
estimular el análisis que las mismas hagan de su competitividad desde diferentes 
tópicos uno de ellos y vital para todos los demás, es su materia prima que como 
tal puede ser visto como las personas que ingresan a desarrollar los diferentes 
programas académicos, por tanto se debe analizar si se tiene una correcta 
caracterización del perfil, que guarde congruencia con el método de selección lo 
garantice, teniendo presente todo lo anterior se puede ratificar que un buen 
insumo garantiza un buen resultado.  En donde los esfuerzos de la institución por 
llegar al target group objetivo estén siendo correctamente enfocados. 
 
6.3  Desde lo Metodológico. 
 
El desarrollo de cada uno de los pasos definidos en el Capítulo 3. Y Capítulo 4., de 
este trabajo permiten concluir de acuerdo a el objeto de estudio planteado una 
metodología estructurada para que el investigador que desee analizar un caso 
similar de aplicación, en donde se requieran introducir nuevas variables o eliminar 
variables de las ya planteadas tenga los argumentos suficientes para la toma de 
decisiones, así como para el desarrollo de modelos de pronóstico frente al caso en 
cuestión.  Permite concluir los pasos requeridos para la elección de las diferentes 
técnicas estadísticas, así como el mejor tratamiento a las variables, teniendo en 
cuenta su naturaleza. 
 
6.4  Desde los resultados 
 
Los resultados permiten concluir y contrastar lo planteado desde lo conceptual, lo 
contextual y lo metodológico en donde se hace evidente los aportes desde lo 
teórico en donde plantean la relevancia de una correcta caracterización y de un 
adecuado proceso de selección que garantice el objetivo planteado por una 
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organización o institución, en nuestro caso de aplicación se puede evidenciar tal 
como se plantea en el punto -5.2  Caracterización del Perfil de estudiantes de 
posgrado a partir de la información de admisión y el desempeño- la 
correlación significativa existente, entre las variables de selección y el desempeño 
visto como el Promedio de Calificaciones de la Maestría y el Grado con algunas 
variables, de igual forma la correlación que tiene cada una de las variables 
planteadas en el proceso de selección de acuerdo a lo planteado en la 
Introducción de este trabajo, frente a otras variables que indican ser un insumo 
para obtener las primeras,  Se establece que la calificación de la Hoja de Vida 
tiene a su vez una correlación significativa con el promedio de calificación de la 
Maestría, con la calificación obtenida en la prueba de inglés, con la calificación de 
la propuesta y con el promedio de calificaciones de pregrado y a su vez el 
promedio de calificaciones de la Maestría tiene una correlación significativa con 
variables como el promedio de calificaciones de pregrado, la calificación de la hoja 
de vida, la calificación de la entrevista, la calificación de la prueba de aptitudes y el 
total de la calificación de ingreso a pesar de lo anterior, las variables analizadas no 
son suficientes para determinar un modelo predictivo que permita identificar el 
éxito; definido como alcanzar el grado, se requiere analizar variables adicionales 
que no fueron tenidas en cuenta en este modelo, ni en la delimitación de este 
trabajo, es decir, variables adicionales como los ingresos, la dependencia 
económica, etc. 
A pesar de lo anterior se puede considerar que el modelo actual de selección es 
bueno, pero teniendo en cuenta lo planteado en el capitulo anterior en el punto -
5.2  Caracterización del Perfil de estudiantes de posgrado a partir de la 
información de admisión y el desempeño- se debe considerar la influencia que 
tiene la entrevista la calificación de la hoja de vida en el desempeño del individuo 
en el programa desde el promedio académico y alcanzar el grado, adicional se 
puede evidenciar las variables que se encuentran correlacionadas con las 
anteriores y que pueden ser analizadas a profundidad en el proceso de selección, 
de igual forma al obtener un grado de correlación significativa con variables como: 
la prueba de aptitudes con otras variables y no con el grado es claro que el 
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suprimir dicha prueba no es relevante o determinante en el desempeño de los 
individuos al interior del programa, sin embargo la propuesta también presenta un 
grado de correlación significativa con diferentes variables e incluso con la 
obtención del grado, dicha variable no pudo ser analizada en el modelo dado que 
solo la última cohorte analizada cumplía con dicho requisito y el volúmen de datos 
no permitía el ingreso al modelo.  Este trabajo se vuelve un insumo para futuros 
análisis en los que se pueda obtener otro tipo de variables tal como se ha 
planteado y con un mayor volúmen de datos que permita incluso generar un 
modelo estable de predicción de la obtención del grado.  Partiendo de este se 
podría a su vez dar una mirada a la oportunidad de las variables evaluadas en el 
proceso de selección. 
 
Este trabajo es un eslabón más dentro del análisis que puede hacer la institución 
en sus programas de posgrado con estas y otras variables, buscando caracterizar 
el perfil deseado de estudiante para sus programas de posgrado 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda mejorar las bases de datos que la Oficina de Posgrados 
tiene de los estudiantes de la Maestría, el acceso a la información requirió 
tomar cada una de las hojas de vida de los individuos y extraer la 
información de cada una de las variables, ya que en la Oficina de 
Posgrados no se tenía una Base de datos que permitiera obtener esta 
información. 
 
 Recomienda continuar el análisis de las variables que determinan el éxito 
definido como la obtención del grado con una población mayor a la 
estudiada con otros programas de posgrado de la universidad, así como la 
inclusión de otra serie de variables que permitan determinar un modelo de 
predicción mejor ajustado. 
 
 Se evidencia una alta concentración de individuos que han egresado de la 
misma institución en el pregrado y dados los objetivos de la educación 
actualmente donde se pretende que la Universidad sea abierta al mundo, 
competitiva en sus programas con altos estándares de calidad y 
reconocimiento y en donde se pretende que los programas de posgrado 
sean  de interés para egresados de otras instituciones no solo de la región, 
del país sino también del mundo, se recomienda realizar un análisis de los 
esfuerzos que la institución está realizando en promoción y mercadeo de 
los programas de posgrado. 
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Anexo A.  Información recolectada.  Caso de Aplicación Maestría en Ingeniería Administrativa. 
  
 
 
Éxito
Identificación Genero
Edad de 
ingreso 
(años)
Con 
Compañero 
permanente
Exp. 
Laboral 
(años)
Exp. 
Docente
Prom. De 
Calif. De 
la 
Maestría
Otro 
Posgrado
Edad a la que 
egreso de 
pregrado 
(años)
Prom. 
Calif. De 
pregrado
T. (años) 
transcurrido del 
pregrado a la 
maestria Cohorte
Tipo 
Maestria
Linea de 
Profundizacion Retirado
U. 
Pregrado
Tipo de 
Institucion 
(Publica o 
Privada)
Universidad 
de la Region 
(Antioquia)
Publicacione
s
Calif. Hoja 
de Vida
Calif. 
Propuesta
Calif. 
Entrevista
Calif. 
Ingles
Calif. 
Prueba de 
aptitudes
Total 
calificación 
Ingreso Graduado
71746077 0 32 8 0 4,57 0 24,00 4,1 8 1 1 3 1 1 1 1 1 4,75 5 2,05 3,8 4,03 1
43759138 1 28 0 1,5 0 4,40 0 26,00 3,6 2 1 0 1 1 1 1 1 1 4,25 4,13 2,42 3,6 3,73 0
43275711 1 25 0 2 0 4,45 0 22,00 4,1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 5 4,13 3,53 3,8 4,17 0
50920422 1 28 0 5 0 4,46 0 28,00 4,1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 4,25 4,2 3,9 4,2 4,19 0
71366476 0 23 0 1,5 1 4,53 0 22,00 3,9 1 1 1 1 1 1 1 1 3,65 4,6 2,79 3,8 3,73 1
71759860 0 30 0 6 0 4,21 1 25,00 4,1 5 1 1 1 1 1 1 1 0 4,75 4,6 3,53 4,2 4,34 1
71263734 0 24 0 0 4,66 0 23,00 4,1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 4,8 5 4,6 4,78 1
70326731 0 30 0 4 1 4,41 0 27,00 3,5 3 1 0 1 1 5 0 1 1 4 4,47 2,79 4,6 4,23 0
71382020 0 25 0 1,5 1 4,78 0 24,00 4,6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 4,53 5 4,2 4,55 0
42897771 1 39 0 14 0 4,49 1 29,00 4,2 10 1 0 1 1 6 0 1 0 3,75 3,9 3,16 3,8 3,73 0
43623457 1 31 0 7 0 4,35 1 23,00 3,8 8 1 0 2 1 1 1 1 0 4,25 4,8 5 3,6 4,06 1
32322020 1 40 0 20 1 4,43 1 25,00 4,1 15 1 1 2 1 2 1 1 1 4,75 3,2 2,79 3,6 3,82 1
43205996 1 26 0 3 0 4,49 0 23,00 4,0 3 1 0 2 1 1 1 1 0 4,75 4,7 3,16 4 4,21 1
43097230 1 41 0 8 1 4,31 1 28,00 3,9 13 1 0 1 1 1 1 1 1 4,75 4 2,79 4,2 4,2 1
43878733 1 24 0 3,5 0 4,67 0 22,00 4,4 2 1 0 1 1 1 1 1 0 5 4,87 3,53 4,6 4,64 1
6787507 0 56 1 33 1 4,54 1 24,00 4,1 32 1 1 1 1 1 1 1 0 4,75 5 4,27 3,8 4,25 0
71670474 0 40 0 4,5 0 4,63 1 24,00 3,8 16 1 0 2 1 1 1 1 0 4,25 5 3,53 4,2 4,23 1
98669434 0 27 0 5,5 0 4,58 0 24,00 3,7 3 1 1 2 1 1 1 1 1 4,25 5 3,16 4 4,09 1
11706827 0 26 0 1 0 4,55 1 25,00 3,8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 4,25 4,53 2,79 4 4,01 0
71765063 0 31 1 4 0 4,46 0 24,00 3,9 7 1 1 2 1 6 0 1 0 3,75 4,3 2,79 4 3,83 1
43206090 1 26 0 3,5 0 4,48 0 24,00 3,9 2 1 0 1 1 1 1 1 0 4 4,47 3,16 3,8 3,86 1
71260721 0 24 0 2 0 4,27 0 24,00 3,7 0 1 0 2 1 1 1 1 0 4,15 4,53 2,79 3,6 3,78 0
71380242 0 25 0 3 0 4,54 0 22,00 4,3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 4,5 4,7 3,9 4,2 4,31 0
43258230 1 4,70 1 1 1 1 5 4,8 3,9 4,6 4,67 1
43868033 1 0 4,44 1 0 1 1 4,65 4 4,27 4,6 4,52 1
5789684 0 4,27 1 0 1 1 4 4,8 2,79 3,6 3,76 1
71267564 0 4,58 1 1 1 1 5 5 3,53 4 4,35 1
71382877 0 4,57 1 1 1 1 4,65 4,4 3,53 4,2 4,29 1
71581535 0 4,49 1 1 1 1 4,25 4,47 3,53 3,8 3,97 1
98552024 0 3,71 1 1 1 0 3,25 3,87 2,79 4,2 3,74 0
18618492 0 24 1 0 0 23,00 4,1 1 2 1 1 0 11 1 0 0 4,4 4,2 3,5 4 4,09 0
75097936 0 26 0 4 0 4,39 0 21,00 5 2 1 1 1 1 1 1 1 4,45 4 4 4,12 4,2 0
39178109 1 24 0 2 0 4,61 0 22,00 4,5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4,35 4,3 1,5 4,12 3,95 0
42144324 1 26 0 3 0 4,29 0 23,00 4,2 3 2 1 1 1 11 1 0 0 4,5 4,2 2,5 3,7 3,77 0
71279193 0 24 0 1 1 4,56 0 23,00 4,4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 4,5 3 4,38 4,44 1
71371767 0 26 0 2,5 1 4,50 0 23,00 3,9 3 2 0 2 1 1 1 1 0 3,95 4,9 3,8 3,75 3,93 1
71378426 0 26 0 2,5 1 4,45 0 25,00 4,4 1 2 1 1 1 2 1 1 0 4,85 4,3 3,5 2 3,84 1
71772386 0 32 0 7 0 4,36 1 25,00 3,7 7 2 1 2 1 4 0 1 0 4,5 3,9 2,5 4,12 3,92 0
98700583 0 24 0 1 0 4,16 0 23,00 3,6 1 2 1 3 1 1 1 1 1 4,45 4,4 3,5 3,62 3,94 0
348698 1 25 0 1 0 4,41 1 22,00 3 2 0 2 1 10 0 0 1 1
8269927 0 40 1 20 1 4,34 1 35,00 5 2 1 1 1 7 1 1 1 4,6 4,6 2 4 4,04 0
3474366 0 25 0 2 0 4,28 0 23,00 3,5 2 2 1 1 1 4 0 1 0 3,5 4,8 2,5 3,75 3,66 0
43151034 1 29 0 10 0 4,37 0 24,00 4,1 5 2 1 1 1 2 1 1 0 3,25 4,4 1,5 4 3,57 0
63546745 1 23 0 0 0 4,34 0 22,00 3,9 1 2 0 2 1 9 1 0 0 4,25 4,5 4 4,38 4,41 0
71263733 0 25 0 2 0 4,46 0 23,00 4,3 2 2 1 1 1 1 1 1 0 4,6 4,4 2,5 3,88 4,01 0
71382821 0 25 0 4,22 0 23,00 3,8 2 2 1 1 1 1 1 1 4,05 4,2 4 1 3,74 0
71739572 0 34 6 1 4,45 1 28,00 3,7 6 2 0 1 0 2 1 1 0 4,05 4,4 4 4,25 4,18 0
43984898 1 23 0 2 0 4,20 0 23,00 3,6 0 2 0 2 1 1 1 1 0 4,45 4,3 3,5 4,25 4,24 0
15488758 0 30 0 5 1 4,07 0 25,00 3,7 5 2 0 3 1 1 1 1 0 4,05 4,86 3 4 4 1
70329448 0 24 0 3 0 4,28 0 22,00 4,3 2 2 1 1 1 1 1 1 0 3,15 4,7 3 3,62 3,53 0
70663186 0 29 1 3,5 0 4,33 0 27,00 4,1 2 2 1 2 1 4 0 1 0 3,6 4,2 4,5 3,8 3,89 0
43104767 1 29 1 2,5 0 4,58 0 24,00 4,2 5 2 1 1 1 1 1 1 0 4,45 4 2,5 3,75 3,86 1
8100868 0 24 0 0 1 4,57 0 24,00 3,9 0 2 0 2 1 3 0 1 1 4,45 4,3 4,5 4,75 4,59 0
70192935 0 39 1 15 0 4,45 1 30,00 4,0 9 2 1 1 1 7 1 1 0 4,85 4,1 2 3,5 3,81 1
3482226 0 25 0 1 0 4,62 1 23,00 4,3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4,85 4,6 3,5 4,38 4,46 1
71377744 0 26 0 4 0 4,40 0 24,00 4,1 2 2 1 2 1 2 1 1 0 3,75 4,5 3,5 4,38 4,12 1
91276818 0 37 1 5 1 4,31 1 26,00 11 3 0 1 1 9 1 0 0 3,6 3,6 4,87 1,5 3,517 0
71702274 0 39 1 7 1 4,30 1 23,00 3,8 16 3 1 1 1 1 1 1 1 3,22 4,2 4,67 2 3,733 0
71316037 0 27 0 3 0 4,01 0 23,00 3,7 4 3 1 2 1 1 1 1 0 2,93 4,5 4,47 2 3,776 0
71268355 0 25 0 0 0 4,27 0 25,00 3 0 0 1 1 1 0 4,05 3,5 2,79 3,8 3,74 0
71318491 0 27 2 1 4,27 0 24,00 3,4 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2,9 4,6 4,93 3,5 4,013 0
71279962 0 24 0 4,40 0 22,00 4,1 2 3 0 1 1 1 1 1 3,94 4,5 4,67 3,5 4,249 0
32242923 1 25 0 2 1 4,72 0 22,00 4,7 3 3 1 2 1 1 1 1 1 4,95 5 4,67 3,5 4,802 1
98660685 0 31 0 3 0 4,18 1 26,00 5 3 1 1 1 1 1 1 1 4,47 5 4,6 2,5 4,551 0
43974185 1 24 0 4,59 0 22,00 4,8 2 3 1 1 1 1 1 1 5 5 4,27 3,5 4,79 1
8162536 0 26 0 0,75 0 4,23 0 23,00 3,7 3 3 0 2 1 1 1 1 0 3,33 4 4,2 1 3,519 0
43605412 1 32 0 9 0 4,29 0 31,00 3,5 1 3 1 2 1 2 1 1 0 3,825 4,5 4 0 3,7975 0
8356452 0 24 0 3 0 4,22 0 24,00 3,6 0 3 1 1 1 1 1 1 0 4,25 4,2 3,16 4,4 4,21 0
3396396 0 27 0 2,5 0 4,24 0 23,00 3,7 4 3 1 1 1 3 0 1 0 2,855 4,75 4,27 3,5 4,0085 0
39354046 1 37 0 16 0 4,22 1 24,00 3,9 13 3 1 2 1 8 0 1 1 2,735 4,25 4,33 1,5 3,5285 0
8027320 0 23 0 3 0 4,14 0 23,00 3,7 0 3 0 1 1 1 1 1 0 3,5 3,7 4,5 4,25 4 0
71756752 0 32 0 5 0 4,50 0 25,00 7 3 0 2 1 1 1 1 4,47 3,8 4,8 3,5 4,071 0
Variables de Ingreso (Admisión)Variables de la Institución PregradoVariables de la MaestriaVariables de la Persona
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Anexo B.  Ordenamiento de Variables de acuerdo a disponibilidad de datos.  Caso de Aplicación Maestría en Ingeniería Administrativa. 
 
 
 
 
 
Genero Cohorte
Tipo 
Maestria Graduado
Linea de 
Profundizacion Retirado
Calif. Hoja de 
Vida
Calif. 
Entrevi
sta Calif. Ingles
Calif. Prueba 
de aptitudes
Prom. De 
Calif. De la 
Maestría
Edad de 
ingreso 
(años)
Otro 
posgrado
Nombre 
inst. de 
pregrado
Tipo de Ins 
de pregrado 
(Pub o Priv)
Inst de la 
Región 
(Antioquia)
T. (años) 
transcurrido 
del pregrado 
a la maestria
Con 
Compañero 
permanente
Experiencia 
Laboral 
(Años) Exp. Docente
Publicacione
s
Prom. Calif. 
De pregrado
Calif. Prueba 
de aptitudes
Calif. 
Propuesta
No. Datos disponibles 72 72 72 72 71 71 71 71 71 71 71 65 65 65 65 65 64 62 62 61 60 58 58 13
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Anexo C.  Coeficiente de Correlación de Pearson.  Variables Caso de Aplicación Maestría en Ingeniería Administrativa. 
 
 
 
 
 
Genero
Tipo de 
Maestria
Línea de 
Profundizaci
ón Retirado Cohorte
Edad de 
ingreso 
(años)
Con 
Compañero 
permanente
Exp. Laboral 
(años) Exp. Docente
Prom. De 
Calif. De la 
Maestría
Otro 
Posgrado
Edad a la 
que egreso 
de pregrado 
(años)
Prom. Calif. 
De pregrado
T. (años) 
transcurrido del 
pregrado a la 
maestria
Tipo de Ins 
de pregrado 
(Pub o Priv)
Nombre inst. 
de pregrado
Inst de la 
Región 
(Antioquia) Publicaciones
Calif. Hoja de 
Vida
Calif. 
Entrevista Calif. Ingles
Calif. Prueba 
de aptitudes
Calif. 
Propuesta
Total 
calificación 
Ingreso Graduado
Genero 1,000 -,187 ,015 ,102 -,136 ,008 -,185 ,103 -,200 ,169 ,014 -,011 ,229 ,005 ,021 ,120 -,171 ,000 ,180 -,272 -,108 ,098 ,380 ,104 -,146
Tipo de Maestria -,187 1,000 -,131 -,029 ,131 ,037 ,230 ,195 -,077 -,017 -,056 -,088 ,220 ,069 ,000 ,030 ,118 ,124 ,015 -,026 -,189 -,197 ,708 -,037 -,039
Línea de Profundización ,015 -,131 1,000 ,201 ,075 -,030 -,134 -,062 -,076 -,120 -,145 -,043 -,299 -,015 -,096 -,052 ,034 ,100 -,091 ,156 -,012 ,058 -,148 -,036 -,116
Retirado ,102 -,029 ,201 1,000 ,048 ,099 ,088 ,130 ,056 ,178 ,053 ,032 -,062 ,061 -,125 -,069 ,132 ,218 -,001 ,242 -,095 -,055 ,024 -,260
Cohorte -,136 ,131 ,075 ,048 1,000 -,130 ,064 -,135 ,011 -,349 -,092 -,050 -,097 -,112 -,004 ,107 -,116 ,067 -,412 -,129 -,316 -,107 -,160 ,406
Edad de ingreso (años) ,008 ,037 -,030 ,099 -,130 1,000 ,548 ,869 ,315 -,007 ,700 ,536 -,112 ,920 -,081 ,148 ,082 ,080 -,008 ,025 -,207 -,035 -,573 -,187 -,022
Con Compañero 
permanente
-,185 ,230 -,134 ,088 ,064 ,548 1,000 ,433 ,217 ,024 ,300 ,377 ,025 ,462 -,090 ,310 -,093 -,077 -,071 ,068 -,162 -,077 -,520 -,224 ,010
Exp. Laboral (años) ,103 ,195 -,062 ,130 -,135 ,869 ,433 1,000 ,234 -,010 ,540 ,470 ,017 ,790 -,039 ,132 ,151 ,047 ,034 -,056 -,169 -,162 -,229 -,177 ,010
Exp. Docente -,200 -,077 -,076 ,056 ,011 ,315 ,217 ,234 1,000 ,178 ,159 ,198 ,087 ,267 ,078 -,047 ,052 ,348 ,102 ,165 ,122 -,032 -,055 ,173 -,142
Prom. De Calif. De la 
Maestría
,169 -,017 -,120 ,178 -,349 -,007 ,024 -,010 ,178 1,000 -,026 -,120 ,629 ,037 ,072 -,141 ,106 ,220 ,600 ,296 ,290 ,211 ,204 ,520 -,424
Otro Posgrado ,014 -,056 -,145 ,053 -,092 ,700 ,300 ,540 ,159 -,026 1,000 ,397 -,071 ,631 -,117 ,246 -,079 ,130 ,068 -,011 -,120 ,049 -,269 -,054 -,096
Edad a la que egreso de 
pregrado (años)
-,011 -,088 -,043 ,032 -,050 ,536 ,377 ,470 ,198 -,120 ,397 1,000 -,283 ,168 -,092 ,214 ,128 ,027 ,024 -,202 -,308 -,007 -,209 -,175 ,114
Prom. Calif. De pregrado
,229 ,220 -,299 -,062 -,097 -,112 ,025 ,017 ,087 ,629 -,071 -,283 1,000 -,019 ,219 -,038 -,071 ,090 ,523 ,022 ,195 ,004 ,621 ,434 -,314
T. (años) transcurrido del 
pregrado a la maestria
,005 ,069 -,015 ,061 -,112 ,920 ,462 ,790 ,267 ,037 ,631 ,168 -,019 1,000 -,047 ,067 ,041 ,070 -,023 ,093 -,105 -,042 -,525 -,152 -,069
Tipo de Ins de pregrado 
(Pub o Priv)
,021 ,000 -,096 -,125 -,004 -,081 -,090 -,039 ,078 ,072 -,117 -,092 ,219 -,047 1,000 -,432 ,037 -,047 ,345 ,167 ,005 -,132 -,060 ,152 -,150
Nombre inst. de pregrado
,120 ,030 -,052 -,069 ,107 ,148 ,310 ,132 -,047 -,141 ,246 ,214 -,038 ,067 -,432 1,000 -,788 -,045 -,145 -,127 -,202 ,038 -,478 -,239 ,146
Inst de la Región 
(Antioquia)
-,171 ,118 ,034 ,132 -,116 ,082 -,093 ,151 ,052 ,106 -,079 ,128 -,071 ,041 ,037 -,788 1,000 ,095 ,001 -,013 ,059 -,044 ,555 ,085 -,101
Publicaciones ,000 ,124 ,100 ,218 ,067 ,080 -,077 ,047 ,348 ,220 ,130 ,027 ,090 ,070 -,047 -,045 ,095 1,000 ,185 ,065 -,048 ,192 ,232 ,279 -,048
Calif. Hoja de Vida ,180 ,015 -,091 -,001 -,412 -,008 -,071 ,034 ,102 ,600 ,068 ,024 ,523 -,023 ,345 -,145 ,001 ,185 1,000 ,055 ,341 ,117 ,342 ,673 -,434
Calif. Entrevista -,272 -,026 ,156 ,242 -,129 ,025 ,068 -,056 ,165 ,296 -,011 -,202 ,022 ,093 ,167 -,127 -,013 ,065 ,055 1,000 ,138 ,110 -,244 ,247 -,238
Calif. Ingles -,108 -,189 -,012 -,095 -,316 -,207 -,162 -,169 ,122 ,290 -,120 -,308 ,195 -,105 ,005 -,202 ,059 -,048 ,341 ,138 1,000 ,107 ,408 ,589 -,177
Calif. Prueba de aptitudes
,098 -,197 ,058 -,055 -,107 -,035 -,077 -,162 -,032 ,211 ,049 -,007 ,004 -,042 -,132 ,038 -,044 ,192 ,117 ,110 ,107 1,000 ,581 -,041
Calif. Propuesta ,380 ,708 -,148 ,000 ,000 -,573 -,520 -,229 -,055 ,204 -,269 -,209 ,621 -,525 -,060 -,478 ,555 ,232 ,342 -,244 ,408 ,000 1,000 ,775 -,549
Total calificación Ingreso
,104 -,037 -,036 ,024 -,160 -,187 -,224 -,177 ,173 ,520 -,054 -,175 ,434 -,152 ,152 -,239 ,085 ,279 ,673 ,247 ,589 ,581 ,775 1,000 -,317
Graduado -,146 -,039 -,116 -,260 ,406 -,022 ,010 ,010 -,142 -,424 -,096 ,114 -,314 -,069 -,150 ,146 -,101 -,048 -,434 -,238 -,177 -,041 -,549 -,317 1,000
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Anexo D.  Tabla P 
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Anexo E.  Tabla B 
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Anexo F.  Tabla C. 
 
 
 
